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DEPOSITO LEGAL LE - 1 - 1958.
FRANQUEO CONCERTADO 24/5.
No se publica domingos ni días festivos.
Ejemplar del ejercicio corriente: 70 ptas.
Ejemplar de ejercicios anteriores: 85 ptas.
Advertencias: 1 .a-Los señores Alcaldes y Secretarios municipales están obligados a disponer que se fije un ejemplar de cada número de este Boletín Oficial en
el sitio de costumbre, tan pronto como se reciba, hasta la fijación del ejemplar siguiente.
2. a-Los Secretarios municipales cuidarán de coleccionar ordenadamente el Boletín Oficial, para su encuademación anual.
3. a-Las inserciones reglamentarias en el Boletín Oficial, se han de mandar por el Excmo. Sr. Gobernador Civil.
Suscripción al Boletín Oficial: 2.345 pesetas al trimestre; 3.870 pesetas al semestre; 6.945 pesetas al año.
Asimismo, deberán abonar el coste del franqueo, conjuntamente con el de la suscripción, y que asciende: Anual: 3.575 pesetas; Semestral: 1.785 pe­
setas; Trimestral: 890 pesetas; Unitario: 12 pesetas
Edictos y anuncios de pago: Abonarán a razón de 125 pesetas línea de 85 milímetros, salvo bonificaciones casos especiales municipios.
La publicación de un anuncio en un periodo inferior a cinco días contados desde la fecha en que la autoridad competente acuerde la inserción del mismo, 
devengará la tasa con un recargo del 100 por 100.
Excma. Diputación Provincial de León 
SERVICIO RECAUDATORIO PROVINCIAL 
Demarcación de León 1.a Capital
Don Angel Arias Fernández, Jefe de la Unidad Administrativa de Recaudación de la Demarcación de León 1.a, del Servicio de Recaudación de 
la Excma. Diputación Provincial de León.
Hago saber: Que los sujetos pasivos que a continuación se relacionan, figuran como deudores a los Ayuntamientos que se expresan, por 
los débitos y años que también se detallan:
Año de los débitos: 1996.
Fecha final periodo voluntario de cobro 31-5-1996.
IMPORTE 20% RECARGO TOTAL 
D E U D O R E S DOMICILIO FISCAL PRINCIPAL APREMIO DEUDA
AYUNTAMIENTO DE MANSILLA DE LAS MULAS...
Concepto de los Débitos: Agua / Basura*/ Alcantarillado
CASTRO ESPINAR MANUEL 
FERNANDEZ DEL VALLE ERUNDINA 
FERNANDEZ FERNANDEZ JESUS 
FERRERAS URDIALES FELIC. 
FIDALGO JOAQUIN 
GONZALEZ DEL RIO LAZARO CRUZ 
LARIO GONZALEZ LUCINIO DE 
LOPEZ FERNANDEZ NIEVES 
MARTIN DIAZ MARIA LUZ 
MARTINEZ GARCIA NICOLAS 
MARTINEZ GARCIA NICOLAS 
MARTINEZ GUERRERO SANTIAGO 
MATAMORO LOPEZ LUIS
MANSILLA DE LAS MULA 803 160 963
MANSILLA DE LAS MULA 803 160 963
MANSILLA DE LAS MULA 803 160 963
MANSILLA DE LAS MULA 15.355 3.071 18.426
MANSILLA DE LAS MULA 803 160 963
MANSILLA DE LAS MULA 803 160 963
MANSILLA DE LAS MULA 803 160 963
MANSILLA DE LAS MULA 803 160 963
MANSILLA DE LAS MULA 803 160 963
MANSILLA DE LAS MULA 32.368 6.473 38.841
MANSILLA DE LAS MULA 803 160 963
MANSILLA DE LAS MULA 1.124 224 1.348
MANSILLA DE LAS MULA 803 160 963










NAVA GARCIA GREGORIO MANSILLA DE LAS MULA 803 160 963
SANTOS VIVAS MARIA LUCIA MANSILLA DE LAS MULA 803 160 963
SUAREZ GUTIERREZ M.CARMEN MANSILLA DE LAS MULA 803 160 963
VALLE GARCIA ADOLFO INFIESTO (ASTURIAS) 803 160 963
VAZQUEZ ALVAREZ ALVARINA MANSILLA DE LAS MULA 803 160 963
CIMADEVILLA DELGADO MARGA MANSILLA DE LAS MULA 963 192 1 .155
PERRERAS URDIALES FELIC. MANSILLA DE LAS MULA 803 160 963
Concepto de los Débitos: Imp.Vehículos Tracción Mecan.
ALVAREZ DIEZ MARIA ELENA MANSILLA MULAS 5.670 1.134 6.804
ANTON BAÑOS AMELIA MANSILLA MULAS 5.670 1.134 6.804
BORJA BORJA M.DEL PILAR MANSILLA MULAS 5.670 1.134, 6.804
BORJA BORJA MARIA DEL PILAR MANSILLA MULAS 11.970 2.394 14.364
BORJA BORJA MARIA DEL PILAR MANSILLA MULAS 11.970 2.394 14.364
BOTELLA CAÑAMARES JOSE MARIA MANSILLA MULAS 5.670 1.134 6.804
BURON LLAMAZARES ANGEL M. MANSILLA MULAS 24.675 4.935 29.610
BURON LLAMAZARES ANGEL M. MANSILLA MULAS 5.670 1.134 6.804
CAÑAN BARDON JESUS MANSILLA MULAS 5.670 1.134 6.804
CAÑON BARDON JESUS MANSILLA MULAS 5.670 1.134 6.804
CAÑON BARDON JESUS MANSILLA MULAS 5.670 1.134 6.804
CASADO EXTREMADOURO JOSE MANSILLA MULAS 5.670 1.134 6.804
CASADO EXTREMADOURO JOSE A. MANSILLA MULAS 5.670 1.134 6.804
CENTENO PRIETO AGUSTIN MANSILLA MULAS 5.670 1.134 6.804
CENTENO PRIETO VIRGILIO MANSILLA MULAS 5.670 1.134 6.804
CUADRADO FERRERAS MANUEL MANSILLA MULAS 1.260 252 1.512
DIAZ FERNANDEZ JOSE MANUEL MANSILLA MULAS 11.970 2.394 14.364
ESCUDERO LOPEZ ELENA MANSILLA MULAS 5.670 1.134 6.804
FERNANDEZ ALONSO ANGELES MANSILLA MULAS 5.670 1.134 6.804
FERNANDEZ FERNANDEZ JESUS MANSILLA MULAS 5.670 1.134 6.804
FERNANDEZ FERNANDEZ JESUS MANSILLA MULAS 24.675 4.935 29.610
FERNANDEZ RODRIGUEZ MIGUEL L. MANSILLA MULAS 1.260 252 1.512
FUERTES SUAREZ INDALECIO MANSILLA MULAS 5.670 1.134 6.804
GANADEROS LEONESES S.A.T. MANSILLA MULAS 24.675 4.935 29.610
GARCIA CABALLERO JOSE LUIS MANSILLA MULAS 5.670 1.134 6.804
GARCIA CABALLERO M.JOSE MANSILLA MULAS 5.670 1.134 6.804
GARCIA MARTINEZ JUAN ANTONIO MANSILLA MULAS 11.970 2.394 14.364
GARCIA OTERO MARIA TERESA MANSILLA MULAS 5.670 1.134 6.804
GARRIDO GONZALEZ MIGUEL A. MANSILLA MULAS 2.100 420 2.520
GARRIDO GONZALEZ MIGUEL ANGEL MANSILLA MULAS 2.100 420 2.520
GUTIERREZ ASENJO JAVIER MANSILLA MULAS 11.970 2.394 14.364
GUTIERREZ BARREALES BEGOÑA MANSILLA MULAS 5.670 1.134 6.804
JUAREZ PEREZ TOMAS MANSILLA DE LAS M. 5.670 1.134 6.804
JUAREZ PEREZ TOMAS MANSILLA MULAS 5.670 1.134 6.804
LAIZ BARREALES FCA.ISIDORA MANSILLA MULAS 5.670 1.134 6.804
LOPEZ GONZALEZ MARIA JESUS MANSILLA MULAS 5.670 1.134 6.804
MANIEGA PRIETO JOSE GABRIEL MANSILLA MULAS 5.670 1.134 6.804
MANSILLA MATERIALES CONSTR.S.A MANSILLA MULAS 19.740 3.948 23.688
MARTINEZ DEBER CONCEPCION MANSILLA MULAS 5.670 1.134 6.804
MARTINEZ SERNA MANUEL MANSILLA MULAS 13.860 2.772 16.632
MARTINEZ SERNA MANUEL MANSILLA MULAS 4.620 924 5.544
MENDEZ DE LA CRUZ MS YOLANDA MANSILLA MULAS 5.670 1.134 6.804
NICOLAS FERNANDEZ FLORENTINO MANSILLA MULAS 5.670 1.134 6.804
NIETO SANTAMARIA HELIODORO MANSILLA MULAS 735 147 882








NIETO SANTAMARIA HELIODORO MANSILLA MULAS 5.670 1.134 6.804
PEREZ ALAEZ JOSE ANTONIO VILLOMAR 5.670 1.134 6.804
PEREZ ALAEZ JOSE ANTONIO VILLOMAR 5.040 1.008 6.048
PEREZ DE LA PUENTE AURELIO MANSILLA MULAS 5.670 1.134 6.804
PINA SANZ LAZARO MANSILLA MULAS 5.670 1.134 6.804
RIO MARTINEZ AMOR DEL • MANSILLA MULAS 5.670 1.134 6.804
ROBLES MIGUELEZ JOSE-CARLOS MANSILLA MULAS 11.970 2.394 14.364
RODRIGUEZ PERRERA ANTONIO MANSILLA MULAS 11.970 2.394 14.364
RODRIGUEZ PERRERA ANTONIO MANSILLA MULAS 5.670 1.134 6.804
RODRIGUEZ PERRERAS ANTONIO MANSILLA MULAS 14.910 2.982 17.892
RODRIGUEZ GONZALEZ ANTONIO MANSILLA MULAS 11.970 2.394 14.364
SANCHEZ BRAÑA FCO.JAVIER MANSILLA MULAS 5.670 1.134 6.804
SANJUAN LLORENTE CECILIO MANSILLA MULAS 735 147 882
SOCIEDAD COOP.MANSILLESA MUELL MANSILLA MULAS 13.860 2.772 16.632
VALLE BARBA MANUEL MANSILLA MULAS 5.670 1.134 6.804
AYUNTAMIENTO DE ONZONILLA........................................
Concepto de los Débitos: Imp.Vehículos Tracción Mecan.
AGUNDE LAGUNA FRANCISCO TORENROS 5.670 1.134 6.804
ALVAREZ AVELLO CESAR JAVIER ONZONILLA 11.970 2.394 14.364
ALVAREZ MELON JOSE ANTONIO VILECHA 11.970 2.394 14.364
ANDRES ESTEBANES MARIANO ONZONILLA 19.740 3.948 23.688
BARRIENTOS ALLER BENITO VILECHA 5.670 1.134 6.804
BLANCO PEREZ MANUEL VILECHA 2.100 420 2.520
BORJA HERNANDEZ ANTONIO VILECHA 5.670 1.134 6.804
CASTRILLO GARCIA MIGUEL ANGEL TORNEROS 735 147 882
CASTRO MARIN JUAN-CARLOS DE ANTIMIO DE ABAJO 5.670 1.134 6.804
CASTRO REDONDO MARIA LUZ VILECHA 5.670 1.134 6.804
CASTRO VERDUGO FRANCISCO J.DE ONZONILLA 13.860 2.772 16.632
CIMAC CONTROL SL ONZONILLA 5.670 1.134 6.804
CRESPO CENTENO DAVID TORNEROS 2.100 420 2.520
DIEZ GARCIA HIPOLITO TORNEROS 5.670 1.134 6.804
FUENTE DIEZ ANGELA DE LA TORNEROS BERNESGA 735 147 882
FUENTE DIEZ ANGELA DE LA TORNEROS BERNESGA 5.670 1.134 6.804
GARCIA GONZALEZ AMADOR VILECHA 14.910 2.982 17.892
GARCIA GONZALEZ ANTONIO TONEROS BERNESGA 5.670 1.134 6.804
GARCIA LORENZA ELOY 735 147 882
GONZALEZ IBAN JUAN MANUEL TORNEROS BERNESGA 2.100 420 2.520
GONZALEZ IBAN JUAN MANUEL TORNEROS BERNESGA 5.670 1.134 6.804
GONZALEZ IBAN JUAN-MANUEL TORNEROS BERNESGA 5.670 1.134 6.804
GONZALEZ VILLANUEVA JOAQUIN VILECHA 5.670 1.134 6.804
IBAN CAMPANO JOSE-ANTONIO VILECHA 5.670 1.134 6.804
INPRONOR SL ONZONILLA 11.970 2.394 14.364
LOPEZ PEREZ RAFAEL TORNEROS 5.670 1.134 6.804
LOPEZ REY RAFAEL TORNEROS 5.670 1.134 6.804
LOPEZ REY RAFAEL TORNEROS BERNESGA 5.670 1.134 6.804
LORENZANA CRESPO LEONARDO ONZONILLA 5.670 1.134 6.804
LORENZANA FIDALGO MARCELINO ANTIMIO 11.970 2.394 14.364
LORENZANA GARCIA MIGUEL TORNEROS 2.100 420 2.520
LORENZANA MARTINEZ BENJAMIN ANTIMIO DE ABAJO 5.670 1.134 6.804
MARTINEZ CRESPO LUIS-GABINO TORNEROS BERNESGA 5.670 1.134 6.804








MENDEZ MATEOS ISOLINA VILECHA 5.670 1.134 6.804
MENENDEZ ALIAS INMACULADA VILECHA 11.970 2.394 14.364
PAZ URUEÑA ALBERTO DE ONZONILLA 5.670 1.134 6.804
PAZ URUEÑA ALBERTO DE ONZONILLA 11.970 2.394 14.364
PEREZ FIDALGO JOSE A. VILORIA 5.670 1.134 6.804
PEREZ FIDALGO JOSE ANTONIO VILORTA 5.670 1.134 6.804
PEREZ FIDALGO JOSE ANTONIO VILORIA 735 147 882
PEREZ VIÑAYO AUREA VILECHA 2.100 420 2.520
PUVENCAR S.L. ONZONILLA 13.860 2.772 16.632
RAMOS ADAMIRT MARIA DEL CARMEN VILECHA 5.670 1.134 6.804
REY MARTINEZ HERMINIO ONZONILLA 735 147 882
SEGIO ESTRUCTURAS METALICAS SL ONZONILLA 24.675 4.935 29.610
SOTO VAZQUEZ EMILIO ONZONILLA 13.860 2.772 16.632
TAGROPEX S.L. ONZONILLA 13.860 2.772 16.632
TAGROPEX SL ONZONILLA 24.675 4.935 29.610
TEVIN S.A. ONZONILLA 13.860 2.772 16.632
TEVIN S.A. ONZONILLA 7.035 1.407 8.442
TEVIN S.A. ONZONILLA 13.860 2.772 16.632
TEVIN S.A. ONZONILLA 13.860 2.772 16.632
ZEMER LEON ONZONILLA 7.035 1.407 8.442
MANUFACTURAS ACALIN S.A. ONZONILLA 7.035 1.407 8.442
AYUNTAMIENTO DE SAN ANDRES DEL RABANEDO.
Concepto de los Débitos: Imp.Vehículos Tracción Mecan.
ABARQUERO DE LA CRUZ CESAR TROBAJO DEL CAMINO 6.250 1.250 7.500
ABRIL JAVARES JOSE MARIA TROBAJO DEL CAMINO 6.250 1.250 7.500
ABRIL JAVARES JOSE MARIA TROBAJO DEL CAMINO 6.250 1.250 7.500
AGUSTIN GARCIA GONZALEZ S.L. SAN ANDRES DEL RBDO. 13.970 2.794 16.764
AGUSTIN GARCIA GONZALEZ S.L. SAN ANDRES DEL RBDO. • 13.860 2.772 16.632
AGUSTIN GARCIA GONZALEZ S.L. SAN ANDRES DEL RBDO. 18.000 3.600 21.600
AGUSTIN GARCIA GONZALEZ S.L. SAN ANDRES DEL RBDO. 7.035 1.407 8.442
AJENJO ROJO MARTA S.ANDRES RABANEDO 2.310 462 2.772
ALBA GUTIERREZ ETELVINO S.ANDRES RABANEDO 6.250 1.250 7.500
ALEGRE FERNANDEZ JOSE LUIS TROBAJO DEL CAMINO 6.250 1.250 7.500
ALFAGEME ROJO LUIS SAN ANDRES RABANEDO 6.250 1.250 7.500
ALLER CAñAS ANTONIO TROBAJO DEL CAMINO 6.250 1.250 7.500
ALONSO APARICIO EVARISTO 735 147 882
ALONSO CASO MIGUEL ANGEL TROBAJO DEL CAMINO 13.970 2.794 16.764
ALONSO DIEZ ALFREDO TROBAJO DEL CAMINO 6.250 1.250 7.500
ALONSO GARCIA JOSE LUIS TROBAJO DEL CAMINO 6.250 1.250 7.500
ALONSO GONZALEZ EMERITA TROBAJO CAMINO 6.250 1.250 7.500
ALONSO MONJE GREGORIO TROBAJO DEL CAMINO 6.250 1.250 7.500
ALONSO MONJE GREGORIO TROBAJO DEL CAMINO 6.250 1.250 7.500
ALONSO PEREZ FAUSTINO 7.035 1.407 8.442
ALONSO RIESGO VALENTIN 6.250 1.250 7.500
ALONSO SANTAMARIA ENRIQUE SAN ANDRES RABANEDO 13.970 2.794 16.764
ALOÑSO SANTAMARIA JOSE MANUEL 6.250 1.250 7.500
ALONSO SANTAMARIA JOSE MANUEL SAN ANDRES RABANEDO 13.970 2.794 16.764
ALVAREZ AMO JORGE IGNACIO 2.310 462 2.772
ALVAREZ BENNASAR SANTIAGO S.ANDRES RABANEDO 13.970 2.794 16.764
ALVAREZ CEREZALES TROBAJO 13.970 2.794 16.764
ALVAREZ CEREZALES AMELIA TROBAJO DEL CAMINO 2.310 462 2.772
ALVAREZ DIEZ DAVID TROBAJO DEL CAMINO 6.250 1.250 7.500








ALVAREZ DIEZ RICARDO SAN ANDRES DEL RBDO. 13.970 2.794 16.764
ALVAREZ FERNANDEZ JOSE MARIA SAN ANDRES DEL RBDO. 6.250 1.250 7.500
ALVAREZ FERNANDEZ ENGRACIA TROBAJO DEL CAMINO 6.250 1.250 7.500
ALVAREZ FERNANDEZ PABLO TROBAJO DEL CAMINO 13.970 2.794 16.764
ALVAREZ FERNANDEZ VALENTIN FERRAL BERNESGA 13.970 2.794 16.764
ALVAREZ GONZALEZ JOSE-LUIS S.ANDRES RABANEDO 735 147 882
ALVAREZ GUTIERREZ FRANC.JOSE 735 147 882
ALVAREZ IGLESIAS HERMOGENES M. SAN ANDRES RABANEDO 13.970 2.794 16.764
ALVAREZ IGLESIAS JULIO MAXIMO SAN ANDRES DEL RBDO. 6.250 1.250 7.500
ALVAREZ ORTEGA FELIX S.ANDRES RABANEDO 6.250 1.250 7.500
ALVAREZ REY M.JULIA TROBAJO CMNO. 6.250 1.250 7.500
ALVAREZ RIESGO ANGEL TROBAJO DEL CAMINO 13.970 2.794 16.764
ALVAREZ RIESGO BENIGNO TROBAJO CAMINO 6.250 1.250 7.500
ALVAREZ RIESGO BENIGNO TROBAJO CAMINO 6.250 1.250 7.500
ALVAREZ RIESGO BENIGNO TROBAJO CAMINO 7.035 1.407 8.442
ALVAREZ RIESGO BENIGNO TROBAJO CAMINO 13.860 2.772 16.632
ALVAREZ RIESGO ELIGIO 6.250 1.250 7.500
ALVAREZ RIESGO FCO.JAVIER S.ANDRES RABANEDO 18.000 3.600 21.600
ANDRES VIGIL M.BLANCA Y 2 MAS S.ANDRES RABANEDO 6.250 1.250 7.500
ANTA MARTIN ANGEL SAN ANDRES RABANEDO 13.970 2.794 16.764
ARES ARES JULIO S ANDRES RABANEDO 6.250 1.250 7.500
ARIAS GARCIA ROSA ISABEL SAN ANDRES RABANEDO 6.250 1.250 7.500
ARIAS VELASCO LUIS JAVIER TROBAJO DEL CAMINO 6.250 1.250 7.500
ARIAS VILLAVERDE M CARMEN SAN ANDRES DBDO. 6.250 1.250 7.500
ASENSIO DELGADO GREGORIO TROBAJO CAMINO 6.250 1.250 7.500
AUGUSTO ESTEVES BENEDICTO SAN ANDRES RABANEDO 6.250 1.250 7.500
AUTOMAIN S.L. SAN ANDRES DEL RBDO. 7.035 1.407 8.442
AUTOMAIN, S.L. SAN ANDRES DEL RBDO. 7.035 1.407 8.442
AUTOMAIN, S.L. SAN ANDRES DEL RBDO. 6.250 1.250 7.500
BAÑOS PABLOS ARSENIO TROBAJO CAMINO 6.250 1.250 7.500
BALABANIAN PAVEL DANIEL G SAN ANDRES RABANEDO 13.970 2.794 16.764
BALBOA ALVAREZ CAROLINA TROBAJO DEL CAMINO 6.250 1.250 7.500
BARATA BARATA AGUSTIN TROBAJO DEL CAMINO 7.035 1.407 8.442
BARATA BARATA AGUSTIN TROBAJO DEL CAMINO 7.035 1.407 8.442
BARREIRO GONZALEZ MANUEL SAN ANDRES DEL R. 5.040 1.008 6.048
BARRIALES SILVA JOSE IGNACIO SAN ANDRES RABANEDO 6.250 1.250 7.500
BARRUL BORJA ISAAC TROBAJO CAMINO 6.250 1.250 7.500
BARRUL BORJA ISAAC TROBAJO CAMINO 6.250 1.250 7.500
BARRUL BORJA ISAAC TROBAJO CAMINO 6.250 1.250 7.500
BARRUL BORJA JOSE S.ANDRES RABANEDO 6.250 1.250 7.500
BARRUL JIMENEZ FRANCISCO SAN ANDRES R. 7.035 1.407 8.442
BASCULAS CAMAR.S.L. TROBAJO CAMINO 6.250 1.250 7.500
BASCULAS CAMAR.S.L. TROBAJO CAMINO 7.035 1.407 8.442
BASES Y TAL.AUTOMOV.NOROESTE 13.860 2.772 16.632
BASES Y TALLERES AUTOMOVILES N 6.250 1.250 7.500
BASES-TALLERES AUT.NOROESTE SA S.ANDRES RABANEDO 13.970 2.794 16.764
BASES-TALLERES AUT.NOROESTE SA S.ANDRES RABANEDO 13.970 2.794 16.764
BATANO 6.250 1.250 7.500
BATANO SA. S.ANDRES RABANEDO 19.740 3.948 23.688
BAYON ALVAREZ MIGUEL SAN ANDRES DEL R. 6.250 1.250 7.500
BENITO MUñOZ MOISES TROBAJO DEL CAMINO 13.970 2.794 16.764
BLANCO FERNANDEZ BARBARA U 2 13.860 2.772 16.632
BLANCO GONZALEZ BENIGNO SAN ANDRES RABANEDO 6.250 1.250 7.500
BLANCO HIDALGO FCO JAVIER TROBAJO DEL CAMINO 13.970 2.794 16.764
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IMPORTE 20% RECARGO TOTAL
DEUDORES DOMICILIO FISCAL PRINCIPAL APREMIO DEUDA
BLANCO IGLESIAS ANGEL LUIS S ANDRES RABANEDO 13.970 2.794 16.764
BORJA JIMENEZ ANA MARIA TROBAJO DEL CAMINO 6.250 1.250 7.500
BREA RIEGO JORGE SAN ANDRES DEL RBDO. 6.250 1.250 7.500
BREA RIEGO JORGE SAN ANDRES RABANEDO 2.310 462 2.772
BRIZ DE LA CALLE HONORIO SAN ANDRES DEL R. 6.250 1.250 7.500
BRONCADO RODRIGUEZ MANUEL VILLABALTER 6.250 1.250 7.500
CAÑO VEGA LUCIA SAN ANDRES RABANEDO 6.250 1.250 7.500
CABO DOBON JOSE LUIS S.ANDRES RABANEDO 6.250 1.250 7.500
CABO MOYA FELIDAD JULIA VILLABALTER 6.250 1.250 7.500
CABO MOYA FELIDAD JULIA VILLABALTER 13.970 2.794 16.764
CABO MOYA JOSE MARIA DE VILLABALTER 6.250 1.250 7.500
CABO TORRES JOSE DE 18.000 3.600 21.600
CABO VERGARA JOSE ANGEL DE VILLABALTER 10.080 2.016 12.096
CALZON GONZALEZ M.SOCORRO A. S.ANDRES RABANEDO 6.250 1.250 7.500
CAMINO ALVAREZ JÓSE-ENEDINO 735 147 882
CAMPANO COLLADO LUISA DE LOS A SAN ANDRES RABANEDO 13.970 2.794 16.764
CAMPESINO GARCIA MIGUEL 13.860 2.772 16.632
CAMPESINO GARCIA MIGUEL SAN ANDRES DEL R. 6.250 1.250 7.500
CANOLEZ S.L TROBAJO DEL CAMINO 13.860 2.772 16.632
CAO ALONSO ANGEL S.ANDRES RABANEDO 18.000 3.600 21.600
CAPILLA VIDAL JOSE CARLOS TROBAJO DEL CAMINO 6.250 1.250 7.500
CARCEDO MODINO VALERIO 6.250 1.250 7.500
CARRERA ALONSO JULIO 6.250 1.250 7.500
CARRO GONZALEZ JAVIER S.ANDRES RABANEDO 6.250 1.250 7.500
CARRO GONZALEZ JOSE LUIS TROBAJO DEL CAMINO 6.250 1.250 7.500
CASADO DEL CAñO JOSE LUIS TROBAJO DEL CAMINO 13.860 2.772 16.632
CASARES VALLADARES VICENTE S ANDRES RABANEDO 6.250 1.250 7.500
CASPIO BLANCO JOSE MANUEL S.ANDRES RABANEDO 6.250 1.250 7.500
CASTAñEDA BAFINO JOSE RAMON TROBAJO DEL CAMINO 18.000 3.600 21.600
CASTRILLO VENTURA FAUSTINO SAN ANDRES DEL RBDO. 735 147 882
CASTRO ALLER FRANCISCA S.ANDRES RABANEDO 13.970 2.794 16.764
CASTRO ALVAREZ JOSE MANUEL VILLABALTER 6.250 1.250 7.500
CASTRO MARTINEZ JOSEFA TROBAJO DEL CAMINO 6.250 1.250 7.500
CASTRO SANCHEZ OSCAR LUIS SAN ANDRES RABANEDO 6.250 1.250 7.500
CENTENO MARTINEZ PABLO SAN ANDRES R. 18.000 3.600 21.600
CERAMICA CUESTA LUZAR 19.740 3.948 23.688
CERAMICA CUESTA LUZAR 24.675 4.935 29.610
CHACON CHAPARRO RAFAEL SAN ANDRES RABANEDO 6.250 1.250 7.500
CIBER AUTO, S.L. SAN ANDRE DEL RBDO. 13.970 2.794 16.764
CIBER AUTO, S.L. SAN ANDRE DEL RBDO. 6.250 1.250 7.500
CLARES BLANCO MIGUEL S.ANDRES RABANEDO 24.675 4.935 29.610
CLARES BLANCO MIGUEL S.ANDRES RABANEDO 19.740 3.948 23.688
CLARES BLANCO MIGUEL S.ANDRES RABANEDO 2.310 462 2.772
CLARES BLANCO MIGUEL S.ANDRES RABANEDO 24.675 4.935 29.610
CLARES BLANCO MIGUEL SAN ANDRES RABANEDO 24.675 4.935 29.610
CLARES BLANCO MIGUEL S.ANDRES RABANEDO 24.675 4.935 29.610
CLARES BLANCO MIGUEL S.ANDRES RABANEDO 24.675 4.935 29.610
CLARES BLANCO MIGUEL S.ANDRES RABANEDO 24.675 4.935 29.610
CLARES BLANCO MIGUEL S.ANDRES RABANEDO 24.675 4.935 29.610
CLARO CABEZAS PEDRO LUIS SAN ANDRES RABANED 6.250 1.250 7.500
CLAZON GONZALEZ M.SOCORRO A. S.ANDRES RABANEDO 6.250 1.250 7.500
CLEMENTE GONZALEZ PEDRO LUIS TROBAJO DEL CAMINO 13.970 2.794 16.764
CLEMENTE GONZALEZ PEDRO LUIS TROBAJO DEL CAMINO 6.250 1.250 7.500
COBOS URCERA JUVENTINO TROBAJO DEL CAMINO 6.250 1.250 7.500
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COLLADO ESGUEDA MARINA SAN ANDRES RABANEDO 6.250 1.250 7.500
COMERCIAL ARCE LLANOS SAN ANDRES RABANEDO 13.860 2.772 16.632
COMERCIAL LEGIO S.L. TROBAJO CAMINO 13.970 2.794 16.764
COMERCISL YAFER S.L. TROBAJO DEL CAMINO 13.970 2.794 16.764
CONST.ORTEGA ESCUDERO S.A. S ANDRES RABANEDO 13.970 2.794 16.764
CONSTRUC GARFER E HIJOS S.L TROBAJO CAMINO 13.970 2.794 16.764
CONSTRUC Y PROMOC.OBRAS NAC SL TROBAJO DEL CAMINO 13.860 2.772 16.632
CORBO HERRERO SANTIAGO TROBAJO CAMINO 13.970 2.794 16.764
CORDERO RODRIGUEZ JAVIER SAN ANDRES DEL RBDO. 6.250 1.250 7.500
CORRALES SANTAMARIA RAMON 6.250 1.250 7.500
CORRALES SANTAMARIA VIRGILIO SAN ANDRES RABANEDO 13.970 2.794 16.764
CRESPO GUTIERREZ JESUS MANUEL S.ANDRES RABANEDO 6.250 1.250 7.500
CRESPO JOCONE MANUEL SAN ANDRES DEL RBDO. 6.250 1.250 7.500
CRUZ DIEZ NARCISO S.ANDRES RABANEDO 24.675 4.935 29.610
CRUZ DIEZ NARCISO SAN ANDRES DEL R. 13.970 2.794 16.764
CRUZ FERNANDEZ MARIO 13.970 2.794 16.764
CRUZ FERNANDEZ NARCISO S.ANDRES RABANEDO 1.260 252 1.512
CUADRADO FIDALGO ISIDORO TROBAJO DEL CAMINO 13.970 2.794 16.764
CUERVO ANTUNEZ LUIS MIGUEL TROBAJO DEL CAMINO 13.970 2.794 16.764
CUESTA LUZAR S.L TROBAJO DEL CAMINO 7.035 1.407 8.442
CUEVAS VALERO TEODORO FERRAL DEL BERNESGA 13.860 2.772 16.632
CUEVAS VALERO TEODORO 13.860 2.772 16.632
CUEVAS VALERO TEODORO FERRAL DEL BERNESGA 6.250 1.250 7.500
DA COSTA RODRIGUEZ FRANCISCO TROBAJO DEL CAMINO 6.250 1.250 7.500
DE CONCEPCION VAZQUEZ JOSE M. SAN ANDRES RABANEDO 13.970 2.794 16.764
DE DIEGO ALONSO MARIANO TROBAJO DEL CAMINO 6.250 1.250 7.500
DE LA FUENTE CRESPO JOSE 13.970 2.794 16.764
DE LA RIVA CUBRIA MIGUEL ANGEL SAN ANDRES DEL RBDO. 13.860 2.772 16.632
DEL BLANCO TEJERINA MILAGROS TROBAJO DEL CAMINO 6.250 1.250 7.500
DEL CANTO GARCIA MIGUEL ANGEL SAN ANDRES RABANEDO 13.970 2.794 16.764
DEL CANTO GONZALEZ ANGEL FDO. 6.250 1.250 7.500
DEL PALACIO BAQUEDANO F.RAMON SAN ANDRES RABANEDO 1.260 252 1.512
DEL PALACIO BAQUEDANO SANTIAGO SAN ANDRES RABANEDO 13.970 2.794 16.764
DEL VALLE JOVER AURELIO SAN ANDRES RABANEDO 13.970 2.794 16.764
DELGADO ALVAREZ MARIA LUISA VILLAB ALTER 6.250 1.250 7.500
DIAZ LASO AGUSTIN TROBAJO DEL CAMINO 6.250 1.250 7.500
DIAZ SUAREZ JUAN JOSE S.ANDRES RABANEDO 13.970 2.794 16.764
DIEGO ALONSO MARIANO DE TROBAJO DEL CAMINO 2.940 588 3.528
DIEZ GARCIA ALFREDO S.ANDRES RABANEDO 6.250 1.250 7.500
DIEZ GARCIA JUAN SAN ANDRES RABANEDO 13.970 2.794 16.764
DIEZ GONZALEZ FRANCISCO JAVIER TROBAJO DEL CAMINO 13.860 2.772 16.632
DIEZ GONZALEZ RUBEN S.AND RES RABANEDO 6.250 1.250 7.500
DIEZ LOPEZ FLORENTINO TROBAJO DEL CAMINO 6.250 1.250 7.500
DIEZ SANCHEZ ERNESTO SAN ANDRES RABANEDO 6.250 1.250 7.500
DIEZ VIDAL ARACELI SAN ANDRES DEL RBDO. 13.860 2.772 16.632
DISTRIBUCIONES VALDEON S.L. S.ANDRES RABANEDO 7.035 1.407 8.442
DISTRIBUCIONES VALDEON S.L. SAN ANDRES RABANEDO 6.250 1.250 .7.500
DOMINGUEZ DIEZ JAVIER FAUSTINO 735 147 882
DOMINGUEZ RAMOS ROBERTO SAN ANDRES R. 6.250 1.250 7.500
EL MICOUDI NASSIB S.ANDRES RABANEDO 6.250 1.250 7.500
EL MILOUDI NASSIB 7.035 1.407 8.442
EL MILOUDI NASSIB FERRAL DEL BERNESGA 7.035 1.407 8.442
ESCOLONILLA LEON JOSEFA SAN ANDRES R. 7.035 1.407 8.442
ESGUEDA LOPEZ MARIA SOCORRO SAN ANDRES RABANEDO 6.250 1.250 7.500
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ESPADA CRESPO MARIA TROBAJO DEL CAMINO 7.035 1.407 8.442
ESPINILLA LOPEZ JOSE MIGUEL TROBAJO DEL CAMINO 13.970 2.794 16.764
EXTINTORES Y RECARGAS S.L SAN ANDRES DEL RBDO. 13.970 2.794 16.764
EXTINTORES Y RECARGAS S.L SAN ANDRES DEL RBDO. 13.970 2.794 16.764
EZEQUIEL CABRERO PISONERO TROBAJO DEL CAMINO 4.620 924 5.544
EZEQUIEL CABRERO PISONERO TROBAJO DEL CAMINO 13.970 2.794 16.764
FALAGAN DOMINGUEZ PETRONILA 6.250 1.250 7.500
FALAGAN TRAVESI SANTIAGO SAN ANDRES RABANEDO 6.250 1.250 7.500
FDEZ DOMINGUEZ JULIO CARLOS SAN ANDRES RABANEDO 1.260 252 1.512
FERNANDEZ ALONSO JUAN CARLOS TROBAJO DEL CAMINO 6.250 1.250 7.500
FERNANDEZ ALVAREZ J.JAVIER 6.250 1.250 7.500
FERNANDEZ ALVAREZ JUAN ANTONIO VILLABALTER 18.000 3.600 21.600
FERNANDEZ ALVAREZ RAMON FERRAD DEL BERNESGA 13.860 2.772 16.632
FERNANDEZ ARIENZA HORTENSIO TROBAJO CAMINO 13.970 2.794 16.764
FERNANDEZ CAÑON JOSE SAN ANDRES DEL R. 13.970 2.794 16.764
FERNANDEZ CADENAS GABRIEL SAN ANDRES RABANEDO 13.860 2.772 16.632
FERNANDEZ DE LA CHICA JOSE R. TROBAJO DEL CAMINO 6.250 1.250 7.500
FERNANDEZ DIEZ SERGIO TROBAJO DEL CAMINO 13.970 2.794 16.764
FERNANDEZ FERNANDEZ JOSE S.ANDRES RABANEDO 13.970 2.794 16.764
FERNANDEZ FERNANDEZ MONICA SAN ANDRES DEL RBDO. 13.970 2.794 16.764
FERNANDEZ FERNANDEZ MONICA FERRAD DEL BERNESGA 6.250 1.250 7.500
FERNANDEZ FERNANDEZ PEDRO 735 147 882
FERNANDEZ FERNANDEZ VICENTE 735 147 882
FERNANDEZ GALLEGO J.ANTONIO S.ANDRES RABANEDO 5.040 1.008 6.048
FERNANDEZ GARCIA AGAPITO SAN ANDRES RABANEDO 13.860 2.772 16.632
FERNANDEZ GARCIA JOSE A. SAN ANDRES DEL R. 6.250 1.250 7.500
FERNANDEZ GARCIA JOSE ANTONIO TROBAJO DEL CAMINO 13.860 2.772' 16.632
FERNANDEZ GARCIA JOSE ANTONIO TROBAJO DEL CAMINO 13.860 2.772 16.632
FERNANDEZ GARCIA JUAN TROBAJO DEL CAMINO 6.'250, 1.250 7.500
FERNANDEZ GARCIA MANUEL TROBAJO CAMINO 6.250 1.250 7.500
FERNANDEZ GARCIA M JESUS SAN ANDRES RABANEDO 13.970 2.794 16.764
FERNANDEZ GOMEZ ARSELINA SAN ANDRES RABANEDO 13.970 2.794 16.764
FERNANDEZ GOMEZ ENRIQUE SAN ANDRES RABANEDO 18.000 3.600 21.600
FERNANDEZ GONZALEZ ANTONIO SAN ANDRES R. 6.250 1.250 7.500
FERNANDEZ GONZALEZ ANTONIO S.ANDRES RABANEDO 6.250 1.250 7.500
FERNANDEZ GONZALEZ LUIS-A. 6.250 1.250 7.500
FERNANDEZ GONZALEZ M? TERESA TROBAJO DEL CAMINO 6.250 1.250 7.500
FERNANDEZ GONZALEZ SANTIAGO 2.310 462 2.772
FERNANDEZ GONZALEZ SANTIAGO P. 6.250 1.250 7.500
FERNANDEZ LLANERA JOSE LUIS TROBAJO CAMINO 13.860 2.772 16.632
FERNANDEZ MAYO ANGEL LUIS S.ANDRES RABANEDO 6.250 1.250 7.500
FERNANDEZ ORDOñEZ M2 MARCELINA SAN ANDRES DEL RBDO. 6.250 1.250 7.500
FERNANDEZ PEñA AURORA TROBAJO DEL CAMINO 6.250 1.250 7.500
FERNANDEZ PEREZ GERMAN S.ANDRES RABANEDO 13.970 2.794 16.764
FERNANDEZ PEREZ GERMAN SAN ANDRES DEL RBDO. 13.970 2.794 16.764
FERNANDEZ PRIETO SABINO VILLABALTER 6.250 1.250 7.500
FERNANDEZ REDONDO MANUEL TROBAJO CAMINO 6.250 1.250 7.500
FERNANDEZ SANTIAGO LUIS JAVIER TROBAJO CAMINO 13.970 2.794 16.764
FERNANDEZ SANTOS JUAN MIGUEL S ANDRES RABANEDO 13.970 2.794 16.764
FERNANDEZ SASTRE M.ANGELES TROBAJO CAMINO 6.250 1.250 7.500
FERRER GUTIERREZ LUIS 6.250 1.250 7.500
FERRERAS ALVAREZ AMAYA TROBAJO DEL CAMINO 13.970 2.794 16.764
FERRERO GARCIA RAUL SAN ANDRES RABANEDO 6.250 1.250 7.500
FERRERO GUTIERREZ FRANCISCO 735 147 882
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FIDALGO ALVAREZ PEDRO VILLABALTER 6.250 1.250 7.500
FIDALGO BARRERA JUAN PABLO TROBAJO CAMINO 6.250 1.250 7.500
FIDALGO BARRIOLUENGO DOMINGO S.ANDRES RABANEDO 6.250 1.250 7.500
FIDALGO BLANCO CELESTINO 13.970 2.794 16.764
FIDALGO BLANCO CELESTINO VILLABALTER 6.250 1.250 7.500
FIDALGO BLANCO CELESTINO VILLABALTER 7.035 1.407 8.442
FIDALGO FERNANDEZ CARMEN TROBAJO DEL CAMINO 6.250 1.250 7.500
FIDALGO GARCIA ANGEL VILLABALTER 6.250 1.250 7.500
FIDALGO PEREZ RICARDO SAN ANDRES RABANEDO 735 147 882
FLOREZ DE ALBA JOSE MARIA SAN ANDRES RABANEDO 735 147 882
FLOREZ GARCIA ELOY PINILLA 6.250 1.250 7.500
FLOREZ PIORNO ETELVINA FERRAL DEL BERNESGA 13.970 2.794 16.764
FOLGUERAS ACEVEDO JOSE RAMON SAN ANDRES RABANEDO 6.250 1.250 7.500
FONTANO FERNANDEZ LUIS JOSE SAN ANDRES RABANEDO 13.970 2.794 16.764
FONTANO HUERTA JUAN CARLOS S.ANDRES RABANEDO 6.250 1.250 7.500
FONTANU HUERTA JUAN CARLOS SAN ANDRES RABANEDO 2.940 588 3.528
FRANCO ARIAS JOSE MANUEL S ANDRES RABANEDO 6.250 1.250 7.500
FREIRE LOPEZ JOSE FELIPE S.ANDRES RABANEDO 6.250 1.250 7.500
FRIGORIFICOS LEONESES,S.A. 19.740 3.948 23.688
FUENTE CRESPO JOSE DE LA FERRAL BERNESGA 13.970 2.794 16.764
FUENTE RODRIGUEZ M.TERESA DE TROBAJO CMNO. 13.970 2.794 16.764
FUENTE RODRIGUEZ RICARDO DE LA TROBAJO DEL CAMINO 2.310 462 2.772
FUERTES GARCIA FERNANDO TROBAJO DEL CAMINO 6.250 1.250 7.500
GALINDO VERGARA M.PAZ 6.250 1.250 7.500
GALINDO VERGARA MARIANO JESUS TROBAJO DEL CAMINO 13.970 2.794 16.764
GALLEGO TRIGUEROS HILARIO SAN ANDRES DEL RBDO. 6.250 1.250 7.500
GALLEGO TRIGUEROS HILARIO SAN ANDRES RABANEDO 6.250 1.250 7.500
GARCIA ALEGRE CLARA SAN ANDRES RABANEDO 13.970 2.794 16.764
GARCIA ALLER GREGORIO S ANDRES RABANEDO 6.250 1.250 7.500
GARCIA ALONSO ANGEL SAN ANDRES RABANEDO 13.970 2.794 16.764
GARCIA ALVAREZ ELOY SAN ANDRES RABANEDO 13.970 2.794 16.764
GARCIA ALVAREZ JOSE RAMON SAN ANDRES DEL RBDO. 13.970 2.794 16.764
GARCIA BARREALES JUAN LUIS SAN ANDRES RABANEDO 13.970 2.794 16.764
GARCIA CASADO BEGOñA SAN ANDRES RABANEDO 13.970 2.794 16.764
GARCIA CERA JUSTINIANO Y OTROS S.ANDRES RABANEDO 6.250 1.250 7.500
GARCIA FERNANDEZ ROBERTO SAN ANDRES DEL RBDO. 6.250 1.250 7.500
GARCIA FIDALGO LUIS FERNANDO VILLABALTER 13.970 2.794 16.764
GARCIA FUERTES BALBINO S.ANDRES RABANEDO 6.250 1.250 7.500
GARCIA FUERTES CLAUDIO S.ANDRES RABANEDO 18.000 3.600 21.600
GARCIA FUERTES CLAUDIO SAN ANDRES DEL RBDO. 6.250 1.250 7.500
GARCIA GARCIA EMILIO TROBAJO DEL CAMINO 6.250 1.250 7.500
GARCIA GARCIA HORTENSIA 6.250 1.250 7.500
GARCIA GARCIA JAVIER SAN ANDRES R. 13.970 2.794 16.764
GARCIA GARCIA M§ PAZ S.ANDRES RABANEDO 6.250 1.250 7.500
GARCIA GARCIA MIGUEL ANGEL S.ANDRES RABANEDO 6.250 1.250 7.500
GARCIA GONZALEZ ANGEL SAN ANDRES RABANEDO 13.970 2.794 16.764
GARCIA GONZALEZ ANTONIO TROBAJO DEL CAMINO 6.250 1.250 7.500
GARCIA GONZALEZ JOSE-LUIS SAN ANDRES R. 6.250 1.250 7.500
GARCIA GONZALEZ JOSE-LUIS SAN ANDRES R. 6.250 1.250 7.500
GARCIA GUTIERREZ MANUEL S.ANDRES RABANEDO 6.250 1.250 7.500
GARCIA HORAS FRANCISCO JAVIER SAN ANDRES DEL RBDO. 6.250 1.250 7.500
GARCIA HORAS FRANCISCO JAVIER SAN ANDRES DEL RBDO. 6.250 1.250 7.500
GARCIA JIMENEZ RAFAEL S.ANDRES RABANEDO 6.250 1.250 7.500
GARCIA LLAMAS M^ ROSARIO TROBAJO DEL CAMINO 13.970 2.794 16.764
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GARCIA HACIA TRINIDAD TROBAJO DEL CAMINO 6.250 1.250 7.500
GARCIA MARTINEZ MONICA SAN ANDRES RABANEDO 6.250 1.250 7.500
GARCIA MENENDEZ GUZMAN SAN ANDRES DEL RBDO. 13.970 2.794 16.764
GARCIA MORAN JOSE ANGEL SAN ANDRES DEL RABAN 5.040 1.008 6.048
GARCIA MORAS FRANCISCO JAVIER SAN ANDRES DEL RBDO. 6.250 1.250 7.500
GARCIA OTERO CASTO S.ANDRES RABANEDO 6.250 1.250 7.500
GARCIA PEREZ BENITO SAN ANDRES DEL RBDO. 6.250 1.250 7.500
GARCIA PEREZ M.DEL PILAR SAN ANDRES DEL R. 6.250 1.250 7.500
GARCIA PEREZ MANUEL SAN ANDRES RABANEDO 6.250 1.250 7.500
GARCIA PEREZ MANUEL SAN ANDRES RABANEDO 2.940 588 3.528
GARCIA ROMERO M9 DOLORES TROBAJO DEL CAMINO 13.970 2.794 16.764
GARCIA SUAREZ M.SUSANA SAN ANDRES R. 6.250 1.250 7.500
GARCIA VALDIVIESO JESUS SAN ANDRES DEL RBDO. 6.250. 1.250 7.500
GETINO DE LA MANO ERNESTO S.ANDRES RABANEDO 735 147 882
GIL TOURAL RAUL A. SAN ANDRES RABANEDO 6.250 1.250 7.500
GOMEZ FERNANDEZ JOSE 1.260 252 1.512
GOMEZ GARCIA MARIA DEL CARMEN SAN ANDRES RABANEDO 6.250 1.250 7.500
GOMEZ LAIZ GREGORIO SAN ANDRES DEL R. 6.250 1.250 7.500
GOMEZ MARTIN MARCIAL SAN ANDRES DEL RBDO. 6.250 1.250 7.500
GOMEZ VIDA MARIA OLGA TROBAJO DEL CAMINO 6.250 1.250 7.500
GONZALEZ ALVAREZ JOSE MANUEL TROBAJO DEL CAMINO 13.970 2.794 16.764
GONZALEZ ALVAREZ M2 CARMEN TROBAJO DEL CAMINO 13,970 2.794 16.764
GONZALEZ AYET JOSE GREGORIO TROBAJO DEL CAMINO 5.040 1.008 6.048
GONZALEZ CRUZ JESUS SAN ANDRES RABANEDO 7.035 1.407 8.442
GONZALEZ DIEZ EMILIANA SAN ANDRES RABANEDO 6.250 1.250 7.500
GONZALEZ DIEZ GREGORIO 13.970 2.794 16.764
GONZALEZ FIDALGO JOSE MANUEL TROBAJO DEL CAMINO 735 147 882
GONZALEZ GARCIA M.ANGELES S.ANDRES RABANEDO 6.250 1.250 7.500
GONZALEZ GARCIA MANUEL S ANDRES RABANEDO 7.035 1.407 8.442
GONZALEZ GONZALES JUAN VICENTE •* 2.520 504 3.024
GONZALEZ GONZALEZ SONIA TROBAJO DEL CAMINO 6.250 1.250 7.500
GONZALEZ GONZALEZ SUSANA SAN ANDRES DEL RBDO. 6.250 1.250 7.500
GONZALEZ GUTIERREZ JUANA M. 2.310 462 2.772
GONZALEZ GUTIERREZ JUANA-HARIA ,6.250 1.250 7.500
GONZALEZ GUTIERREZ SEGUNDINO SAN ANDRES R. 6.250 1.250 7.500
GONZALEZ GUTIERREZ-OTERO JORGE SAN ANDRES DEL RBDO. 13.970 2.794 16.764
GONZALEZ LOPEZ CRISPIN-JOSE SAN ANDRES RABANEDO 6.250 1.250 7.500
GONZALEZ MARTINEZ FRANCISCO J. SAN ANDRES RABANEDO 6.250 1.250 7.500
GONZALEZ MEDINA FRANCISCO SAN ANDRES RABANEDO 6.250 1.250 7.500
GONZALEZ PALLARES FRANCISCO J. PINILLA 735 147 882
GONZALEZ PEREZ MIGUEL ANGEL SAN ANDRES RABANEDO 6.250 1.250 7.500
GONZALEZ SOLIS ANA ISABEL SAN ANDRES DEL RBDO. 6.250 1.250 7.500
GONZALEZ TORIBIO JOSE ANTONIO SAN ANDRES RABANEDO 6.250 1.250 7.500
GRELA S.L. SAN ANDRES RABANEDO 13.860 2.772 16.632
GUILLERMO REGUEIRA JOSE MANUEL SAN ANDRES RABANEDO 6.250 1.250 7.500
GUTIERREZ CASTAñEDA M¿ AMPARO SAN ANDRES RABANEDO • 6.250 1.250 7.500
GUTIERREZ JUAREZ MARIA PAZ SAN ANDRES RABANEDO 6.250 1.250 7.500
HERRERO GONZALEZ GERMAN SAN ANDRES DEL RBDO. 6.250 1.250 7.500
HIDALGO BARRIOLUENGO DIAMANTIN 6.250 1.250 7.500
HIDALGO BARRIOLUENGO DOMINGO VILLABALTER 6.250 1.250 7.500
HIDALGO HERNANDO VICENTE SAN ANDRES RABANEDO 7.035 1.407 8.442
IGLESIAS MONTIEL JOSE C. SAN ANDRES DEL RBDO. 6.250 1.250 7.500
JELLAM FATMI FERRAL DEL BERNESGA 6.250 1.250 7.500
JIMENEZ CERREDUELA GUADALUPE SAN ANDRES RABANEDO 6.250 1.250 7.500
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JIMENEZ JIMENEZ MANUEL SAN ANDRES R. 6.250 1.250 7.500
JUAREZ GARCIA GABRIEL SAN ANDRES R. 6.250 1.250 . 7.500
JUAREZ GARCIA GABRIEL Y OTRO PINILLA 6.250 1.250 7.500
JUAREZ PASCUAL GEMA TROBAJO DEL CAMINO 6.250 1.250 7.500
KANE CHEIKH TROBAJO DEL CAMINO 6.250 1.250 7.500
LEMOEL S.L. TROBAJO DEL CAMINO 13.860 2.772 16.632
LEON CERREDUELA CONSUELO SAN ANDRES 2.310 462 2.772
LEON CERREDUELA MANUEL SAN ANDRES 6.250 1.250 7.500
LEON FERREDUELA SAN ANDRES DEL REDO. 13.970 2.794 16.764
LEON MARTIN MATEOS LUCAS J. SAN ANDRES RABANEDO 6.250 1.250 7.500
LIEBANA PEREZ ANTONIO SAN ANDRES RABANEDO 13.970 2.794 16.764
LIMTEGRAL S.L. TROBAJO DEL CAMINO 6.250 1.250 7.500
LLAMAS JUSTO FRANCISCO SAN ANDRES 6.250 1.250 7.500
LLAMAS JUSTO FRANCISCO SAN ANDRES RABANEDO 13.970 2.794 16.764
LLAMAS JUSTO FRANCISCO SAN ANDRES DEL RBDO. 2.940 588 3.528
LLAMAS JUSTO FRANCISCO SAN ANDRES DEL RBDO. 18.000 3.600 21.600
LLAMAZARES TEJERINA M.CONCEPCI SAN ANDRES RABANEDO 6.250 1.250 7.500
LOAYSSA CABEZA M§ DOLORES SAN ANDRES DEL RBDO. 6.250 1.250 7.500
LOPEZ CASTRO MARIA YTZIAR SAN ANDRES RABANEDO 2.520 504 3.024
LOPEZ DE LUCAS DEMETRIO S.ANDRES RABANEDO 6.250 1.250 7.500
LOPEZ ESCRIBANO EMILIO S.ANDRES RABANEDO 6.250 1.250 7.500
LOPEZ GONZALEZ JUAN CARLOS SAN ANDRES RABANEDO 13.970 2.794 16.764
LOPEZ GONZALEZ M3 DEL CARMEN SAN ANDRES DEL RBDO. 6.250 1.250 7.500
LOPEZ GONZALEZ MIGUEL ANGEL S.ANDRES RABANEDO 6.250 1,250 7.500
LOPEZ GONZALEZ MIGUEL ANGEL SAN ANDRES RABANEDO 7.035 1.407 8.442
LOPEZ LOPEZ FERNANDO TROBAJO DEL CAMINO 6.250 1.250 7.500
LOPEZ LUCAS ESTEBAN _ TROBAJO DEL CAMINO 6.250 1.250 7.500
LOPEZ RODRIGUEZ JOSE SAN ANDRES DEL RBDO. 6.250 1.250 7.500
LOPEZ RONDA JUAN ANTONIO S.ANDRES RABANEDO 13.860 2.772 16.632
LOPEZ RONDA JUAN ANTONIO TROBAJO DEL CAMINO 13.860 2.772 16.632
LOPEZ VALBUENA FCO.JAVIER SAN ANDRES RABANEDO 13.970 2.794 16.764
LOPEZ VALDES MATRICIO 735 147 882
LORENZO SANTAMARINA MIGUEL A. TROBAJO DEL CAMIN 6.250 1.250 7.500
LOZANO PEREZ EDUARDO S.ANDRES RABANEDO 6.250 1.250 7.500
LOZANO PEREZ LUIS SAN ANDRES DEL R. 6.250 1.250 7.500
LOZANO PEREZ M.ADORACION S.ANDRES RABANEDO 13.970 2.794 16.764
LOZANO PEREZ MIGUEL ANGEL 2.310 462 2.772
LOZANO RODRIGUEZ GERONIDES SAN ANDRES 6.250 1.250 7.500
LOZANO RODRIGUEZ GERONIDES SAN ANDRES 7.035 1.407 8.442
M.C.T. Y TRANS S.L. TROBAJO DEL CAMINO 19.740 3.948 23.688
MAÑANA VILLA MARIA SONIA SAN ANDRES 6.250 1.250 7.500
MACHIN CUBILLAS SANTIAGO SAN ANDRES 6.250 1.250 7.500
MANSO PINTADO JOSE ANTONIO 6.250 1.250 7.500
MARINO SAN MARTIN MARIA JESUS TROBAJO DEL CAMINO 6.250 1.250 7.500
MARTI CARBAJO AVELINO SAN ANDRES DEL RBDO. 6.250 1.250 7.500
MARTIN BLANCO ANDRES S.ANDRES RABANEDO 6.250 1.250 7.500
MARTIN CASQUERO BERNARDO 6.250 1.250 7.500
MARTIN DEL CAMPO VALENTIN S ANDRES RABANEDO 6.250 1.250 7.500
MARTIN DEL CAMPO VALENTIN S ANDRES RABANEDO 6.250 1.250 7.500
MARTIN GALLEGO GREGORIO-F. S.ANDRES RABANEDO 2.310 462 2.772
MARTIN GALLEGO GREGORIO-F. TROBAJO CAMINO 6.250 1.250 7.500
MARTIN MATEOS TORRES RAFAEL SAN ANDRES 6.250 1.250 7.500
MARTIN RODRIGUEZ FERNANDO S.ANDRES DEL RABANED 13.970 2.794 16.764
MARTIN VALLJO M. TERESA TROBAJO DEL CAMINO 13.970 2.794 16.764








MARTINEZ AMIGO ANTONIO SAN ANDRES DEL REDO. 6.250 1.250 7.500
MARTINEZ ARGUELLES MANUEL A. VILLABALTER 13.970 2.794 16.764
MARTINEZ BARRIO M.JESUS S.ANDRES RABANEDO 13.970 2.794 16.764
MARTINEZ DIEZ CESAR S.ANDRES DEL RABANED 6.250 1.250 7.500
MARTINEZ DIEZ CESAR S.ANDRES DEL RABANED 735 147 882
MARTINEZ DIEZ RAQUEL TROBAJO DEL CAMINO 6,250 1.250 7.500
MARTINEZ FERNANDEZ MIGUEL SAN ANDRES RABANEDO 18.000 3.600 21.600
MARTINEZ GARCIA ALFREDO TROBAJO DEL CAMINO 6.250 1.250 7.500
MARTINEZ GARCIA ANGEL TROBAJO CAMINO 13.970 2.794 16.764
MARTINEZ GARCIA ISABEL TROBAJODEL CAMINO 13.970 2.794 16.764
MARTINEZ GONZALEZ LUIS IGNACIO TROBAJO DEL CAMINO 6.250 1.250 7.500
MARTINEZ GUTIERREZ JOSE 735 147 882
MARTINEZ GUTIERREZ JOSE S.ANDRES RABANEDO 6.250 1.250 7.500
MARTINEZ GUTIERREZ TERESA 6.250 1.250 7.500
MARTINEZ LOPEZ ANTONIO TROBAJO CAMINO 13.970 2.794 16.764
MARTINEZ MARTINEZ JOSE 6.250 1.250 7.500
MARTINEZ PEREZ JOSE MANUEL SAN ANDRES RABANEDO 13.970 2.794 16.764
MARTINEZ RODRIGUEZ FATIMA TROBAJO DEL CAMINO 6.250 1.250 7.500
MARTINEZ SANTOS MANUEL ANTONIO 6.250 , 1.250 7.500
MARTINS MERINGHER ISABEL TROBAJO DEL CAMINO 13.570 2.794 16.764
MASSIB MICHAM SAN ANDRES RABANEDO 6.250 1.250 7.500
MATORRA ALVAREZ FERNANDO 2.310 462 2.772
MATORRA ALVAREZ LUIS JAVIER 6.250 1.250 7.500
MATORRA ALVAREZ LUIS JAVIER SAN ANDRES RABANEDO 13.970 2.794 16.764
MAURIZ VERDURAS CARLOS ANGEL SAN ANDRES DEL RBDO. 6.250 1.250 7.500
MAYO GONZALEZ DOLORES SAN ANDRES RABANEDO 6.250 1.250 7.500
MAYO OBREGON SANTIAGO S.ANDRES RABANEDO 735 147 882
MAZAINE AHMED FERRAL BERNESGA 6.250 1.250 7.500
MAZAINE AHMED FERRAL DEL BERNESGA 6.250 1.250 7.500
MAZIANE AHMED EL FERRAL DEL B. 6.250 1.250 7.500
MAZIANE AHMED FERRAL BERNESGA 6.250 1.250 7.500
MAZIANE AHMED SAN ANDRES DEL RBDO. 6.250 1.250 7.500
MAZIANE ARMED FERRAL DEL BERNESGA 6.250 1.250 7.500
MAZIANE SAID FERRAL DEL BERNESGA 6.250 1.250 7.500
MAZIANE SAID SAN ANDES DEL RBDO. 6.250 1.250 7.500
MBAYE AMADOU SAKHIR TROBAJO CAMINO 6.250 1.250 7.500
MELCON RUIZ JULIAN MARIA SAN ANDRES DEL RBDO. 13.970 2.794 16.764
MELENA FERNANDEZ ALBERTO SAN ANDRES DEL RBDO. 13.970 2.794 16.764
MELENA FERNANDEZ JOAQUIN 6.250 1.250 7.500
MELGUIZO CEBOLLERO JULIO JESUS TROBAJO CAMINO 2.520 504 3.024
MELGUIZO CEBOLLERO JULIO JESUS TROBAJO DEL CAMINO 18.000 3.600 21.600
MENDEZ GONZALEZ SANTIAGO V. 6.250 1.250 7.500
MENDEZ VALES JOSE MANUEL S.ANDRES RABANEDO 6.250 1.250 7.500
MENENDEZ ALVAREZ ANTONIO JOSE SAN ANDRES RABANEDO 6.250 1.250 7.500
MERINO ALVAREZ MARIA MAR SAN ANDRES RABANEDO 13.970 2.794 16.764
MERINO CASTAñO FCO. JAVIER TROBAJO DEL CAMINO , 13.970 2.794 16.764
MERINO CASTAÑO FRANCISCO S.ANDRES RABANEDO 735 147 882
MERINO MONTEJO ALBERTO SAN ANDRES 2.310 462 2.772
MERINO MONTEJO ALBERTO SAN ANDRES 6.250 1.250 7.500
MERINO PEREZ JORGE SATURIO LEON 6.250 1.250 7.500
MERINO PEREZ JORGE SATURIO TROBAJO DEL CAMINO 13.860 2.772 16.632
MIGUEL NAVAS ANTONIO JESUS S.ANDRES RABANEDO 13.970 2.794 16.764
MIGUELEZ RUBIO JOSE INDALECIO TROBAJO DEL CAMIO 13.970 2.794 16.764
MIGUELEZ RUBIO JOSE LUIS TROBAJO DEL CAMINO 13.970 2.794 16.764
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MIRANDA SUAREZ M. SEGUNDINO 6.250 1.250 7.500
MOLINA GONZALEZ MARIA MILAGROS TROBAJO DEL CAMINO 6.250 1.250 7.500
MORLA GIGANTO ANTONIO 2.310 462 2.772
MORLA GIGANTO JOSE MARIA 6.250 1.250 7.500
MORLA GIGANTO JOSE MARIA SAN ANDRES DEL REDO. 6.250 1.250 7.500
MURCIENTES ARIAS CARMELO FERRAL DEL BERNESGA 6.250 1.250 7.500
MURCIENLES ARIAS CARMELO FERRAL DEL BERNESGA 6.250 1.250 7.500
NASSIB HICHAM FERRAL DEL BERNESGA 7.035 1.407 8.442
NAVEIRAS MARTINEZ SOLEDAD VILLABALTER 7.035 1.407 8.442
NICOLAS CALDERON ANA ISABEL SAN ANDRES RABANEDO 13.970 2.794 16.764
NICOLAS FERNANDEZ BENITA SAN ANDRES DEL RBDO. 6.250 1.250 7.500
NICOLAS TORICES PABLO SAN ANDRES 6.250 1.250 7.500
NUEVO MOTOR S.L. SAN ANDRES RABANEDO 13.970 2.794 16.764
OBLANCA LLANOS FRANCISCO 6.250 1.250 7.500
OBLANCA REDONDO JOSE ANTONIO SAN ANDRES DEL RBDO. 13.970 2.794 16.764
OBLANCA REDONDO JOSE ANTONIO SAN ANDRES RABANEDO 13.970 2.794 16.764
OCHOA ESCAMILLA MARIA TROBAJO DEL CAMINO 6.250 1.250 7.500
OLIVERA SUAREZ JOSE MARIA 24.675 4.935 29.610
OLMO GARCIA MIGUEL SAN ANDRES DEL RBDO. 6.250 1.250 7.500
OLMOS GARCIA FAUSTINO SAN ANDRES DEL RBDO. 13.970 2.794 16.764
ORDOÑEZ SUAREZ NELIDA 2.310 462 2.772
ORTIZ RODRIGO M.DE LOS ANGELES FERRAL DEL BERNESGA 13.970 2.794 16.764
OVEJA VILLAFAñE CELESTINO SAN ANDRES DEL RBDO. 7.035 1.407 8.442
PANADERO GARCIA M* ANGELES SAN ANDRES DEL RBDO. 6.250 1.250 7.500
PANADERO GARCIA M§ ANGELES SAN ANDRES DEL RBDO. 6.250 1.250 7.500
PANIAGUA GOMEZ TIMOTEO SAN ANDRES RABANEDO 13.970 2.794 16.764
PARDO ENRIQUEZ M.ISABEL SAN ANDRES 13.970 2.794 16.764
PARDO GARCIA JOSE LUIS SAN ANDRES RABANEDO 18.000 3.600 21.600
PAREDES BORJA JULIA TROBAJO CAMINO 13.860 2.772 16.632
PAREDES BORJA JULIA SAN ANDRES RABANEDO 7.035 1.407 8.442
PATO MILLAN JOSE FCO. TROBAJO DEL CAMINO 7.035 1.407 8.442
PEñALBA HERRERO FERNANDO SAN ANDRES DEL RBDO. 6.250 1.250 7.500
PEÑA RODRIGUEZ VICTOR 6 .250 1.250 7.500
PELLITERO ESCARA JOSE IGNACIO TROBAJO CAMINO 735 147 882
PELLITERO ESCAPA JOSE IGNACIO TROBAJO DEL CAMINO 6.250 1.250 7.500
PELLITERO ESCAPA JOSE IGNACIO TROBAJO DEL CAMINO 6.250 1.250 7.500
PELLITERO PUERTAS JOAQUIN D. SAN ANDRES DEL R. 6.250 1.250 7.500
PEREZ ALONSO ANGEL SAN ANDRES RABANEDO 6.250 1.250 7.500
PEREZ DE CASTRO RAUL SAN ANDRES RABANEDO 13.970 2.794 16.764
PEREZ FONSECA PABLO 13.970 2.794 16.764
PEREZ FUERTES ANTONIO S ANDRES RABANEDO 6.250 1.250 7.500
PEREZ GARCIA BELARMINO SAN ANDRES DEL RBDO. 6.250 1.250 7.500
PEREZ IGLESIAS JOSE MARIA SAN ANDRES DEL RBDO. 6.250 1.250 7.500
PEREZ ROSON AGUSTIN 735 147 882
PEREZ ROSON AGUSTIN TROBAJO CAMINO 2.310 462 2.772
PEREZ SANCHEZ ANTONIO SAN ANDRES RABANEDO 6.250 1.250 7.500
PEREZ SANTAMARIA MARCELINA SAN ANDRES RABANEDO 6.250 1.250 7.500
PEREZ SANTOS SEVANDO SAN ANDRES RABANEDO 6.250 1.250 7.500
PEREZ TASCON CARLOS TROBAJO DEL CAMINO 6.250 1.250 7.500
PEREZ VARGAS JESUS SAN ANDRES RABANEDO 6.250 1.250 7.500
PINEDA CARMONA JOSE ANTONIO SAN ANDRES RABANEDO 13.970 2.794 16.764
PINTURAS DEL BERNESGA S.L. SAN ANDRES RABANEDO 6.250 1.250 7.500
PLAZA SANCHEZ JOSE JAVIER SAN ANDRES RABANEDO 6.250 1.250 7.500
PRADO GARCIA ANGEL 7.035 1.407 8.442








PRADO MOLINA ECO. JAVIER SAN ANDRES DEL REDO. 13.970 2.794 16.764
PRADO SANTANA ALBERTO SAN ANDRES 2.310 462 2.772
PRIETO ALVAREZ FRANCISCO SAN ANDRES 6.250 1.250 7.500
PRIETO CASAMOYON FERNANDO S.ANDRES RABANEDO 7.035 1.407 8.442
PRIETO FOLGUERAL MARCELINO FERRAL BERNESGA 6.250 1.250 7.500
PRIETO FOLGUERAL MARCELINO SAN ANDRES DEL RBDO. 6.250 1.250 7.500
PRIETO MARQUES JUAN JOSE TROBAJO CAMINO 13.970 2.794 16.764
PRIETO OLMO COLOMAN TROBAJO CAMINO 6.250 1.250 7.500
PRIETO OLMO COLOMAN SAN DEL RABANEDO 6.250 1.250 7.500
PRIETO VICENTE M.ISABEL SAN ANDRES DEL R. 6.250 1.250 7.500
PROMOCIONES SERV.Y MAQUINAR.SL S.ANDRES RABANEDO 13.970 2.794 16.764
PROMOCIONES SERV.Y MAQUINAR.SL S.ANDRES RABANEDO 13.970 2.794 16.764
PUENTE FERNANDES ASCENSION S.ANDRES RABANEDO 6.250 1.250 7.500
PUERTA DIEZ LUIS-ALBERTO S.ANDRES RABANEDO 18.000 3.600 21.600
QUIJANO GARCIA JULIO S.ANDRES RABANEDO 6.250 1.250 7.500
RAFAEL MANGAS JOSE-ANTONIO S.ANDRES RABANEDO 13.970 2.794 16.764
RAMOS ARIAS JOSE LUIS TROBAJO CAMINO 6.250 1.250 7.500
RAMOS CELA ANGEL FERNANDO SAN ANDRES 6.250 1.250 7.500
RAMOS HERNANDO ANGEL 2.310 462 2.772
RAMOS HERNANDO ANGEL TROBAJO CAMINO 2.310 462 2.772
RAMOS HERNANDO ANGEL TROBAJO CAMINO 6.250 1.250 7.500
RAMOS HERNANDO ANGEL ROBAJO CAMINO 13.970 2.794 16.764
RAMOS HERNANDO ANGEL S.ANDRES RABANEDO 735 147 882
RAMOS OVEJA EDUARDO SAN ANDRES RABANEDO 2.310 462 2.772
RAMOS OVEJA EDUARDO SAN ANDRES RABANEDO 6.250 1.250 7.500
RATERO SANTOS M.REINA SAN ANDRES RABANEDO 2.310 462 2.772
RATERO SANTOS MIGUEL ANGEL TROBAJO CAMINO 6.250 1.250 7.500
REDONDO CARDOSO GREGORIO SAN ANDRES 6.250 1.250 7.500
RIO RUIZ EMETERIO DEL S.ANDRES RABANEDO 6.250 1.250 7.500
RIO RUIZ ROSA BLANCA DEL S.ANDRES RABANEDO 6.250 1.250 7.500-
RIVA FERNANDEZ GERMAN DE LA TROBAJO CAMINO 6.250 1.250 7.500
ROBLA BLANCO JOSE ANGEL TROBAJO DEL CAMINO 6.250 1.250 7.500
ROBLA BLANCO JOSE ANGEL TROBAJO DEL CAMINO . 6.250 1.250 7.500
ROBLES GUTIERREZ MS JESUS SAN ANDRES DEL RBDO. . 6.250 1.250 7.500
ROBLES MORAN MIGUEL ANGEL TROBAJO CAMINO 13.970 2.794 16.764
ROBLES MORAN MIGUEL ANGEL SAN ANDRES RABANEDO 13.860 2.772 16.632
ROBLES MORAN MIGUEL ANGEL TROBAJO DEL CAMINO 13.970 2.794 16.764
RODRIGUEZ BERNARDO CANDIDA 6.250 1.250 7.500
RODRIGUEZ BERNARDO CANDIDA A. SAN ANDRES DEL R. 13.970 2.794 16.764
RODRIGUEZ CARBAJAL DOMINGO SAN ANDRES DEL RBDO. 6.250 1.250 7.500
RODRIGUEZ NICOLAS ROSA BENITA TROBAJO CAMINO 13.970 2.794 16.764
RODRIGUEZ PARIENTE ANGEL SAN ANDRES DEL RBDO. 13.970 2.794 16.764
RODRIGUEZ RETUERTO LUIS TROBAJO DEL CAMINO 6.250 1.250 7.500
RODRIGUEZ ROMERO M3 ROSARIO - SAN ANDRES EL RBDO. 6.250 11.250 7.500
RODRIGUEZ SANCHEZ TOMAS S.ANDRES RABANEDO 13.860 2.772 16.632
RODRIGUEZ SANCHEZ TOMAS TROBAJO DEL CAMINO . ' J.3.970 2.794 16.764
RONDA GUTIERREZ LUIS MIGUEL TROBAJO DEL CAMINO 13.970 2.794 16.764
ROSARIO TERESA MARIA DEL S.ANDRES RABANEDO 6.250 1.250 7.500
RUBIAL PEREZ ENRIQUE TEOFILO S.ANDRES RABANEDO 13.970 2.794 16.764
RUBIO FERNANDEZ ANTOLIN SAN ANDRES DEL R. 6.250 1.250 7.500
SAEZ BUENO LUIS S.ANDRES RABANEDO 6.250 1.250 7.500
SAEZ BUENO LUIS TROBAJO DEL CAMINO 13.970 2.794 16.764
SAN JOSE GONZALEZ RICARDO 6.250 1.250 7.500
SANCHEZ BALLESTEROS M? CARMELI SAN ANDRES DEL RBDO. 6.250 1.250 7.500
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SANCHEZ LOPEZ MARIA SOL SAN ANDRES RABANEDO 13.970 2.794 16.764
SANCHEZ MARCOS GUILLERMO 6.250 1.250 7.500
SANCHEZ PEREZ ANGEL ROBERTO 13.970 2.794 16.764
SANCHEZ PEREZ ANGEL ROBERTO TROBAJO DEL CAMINO 6.250 1.250 7.500
SANDOVAL BULNES JOSE MANUEL S.ANDRES RABANEDO 6.250 1.250 7.500
SANDOVAL MARTINEZ ANTONIO TROBAJO CAMINO 2.520 504 3.024
SANDOVAL MARTINEZ SILVIA TROBAJO DEL CAMINO 6.250 1.250 7.500
SANTAMARIA PEREZ MARTIN S.ANDRES RABANEDO 6.250 1.250 7.500
SANTOS FERNANDEZ FERNANDO SAN ANDRES DEL R. 6.250 1.250 7.500
SANTOS PEREZ FCO.JAVIER S.ANDRES RABANEDO 13.970 2.794 16.764
SANTOS VIDAL ARGIMIRO TROBAJO DEL CAMINO 6.250 1.250 7.500
SANTOS VIDAL JOSE MARIA TROBAJO CAMINO 6.250 1.250 7.500
SANTOS VIDAL OSCAR TROBAJO DEL CAMINO 13.970 2.794 16.764
SARMIENTO CARMENES SANTIAGO SAN ANDRES RABANEDO 6.250 1.250 7.500
SARMIENTO FRANCISCO RAMIRO TROBAJO CAMINO 6.250 1.250 7.500
SARMIENTO FRANCISCO RAMIRO TROBAJO DEL CAMINO 13.970 2.794 16.764
SCHEGEL MICHAEL-WILLIAM S.ANDRES DEL RABANED 18.000 3.600 21.600
SEPULVEDA BLANCO ALBERTO TROBAJO CAMINO 6.250 1.250 7.500
SERVIMED S.L. TROBAJO DEL CAMINO 6.250 1.250 7.500
SERVIMED S.L. TROBAJO DEL CAMINO 7.035 1.407 8.442
SEVILLANO GONZALEZ CARMEN 6.250 1.250 7.500
SIERRA RODRIGUEZ GONZALO VILLABALTER 13.860 2.772 16.632
SIERRO FIDALGO ARSENIO S ANDRES RABANEDO 6.250 1.250 7.500
SILVA RUBIO FELIPE SAN ANDRES DEL RBDO. 7.035 1.407 8.442
SOARES CONCEICAO MANUEL LORENZ S.ANDRES DEL RABANED 13.970 2.794 16.764
SUAREZ ALONSO ISIDORO S ANDRES RABANEDO 735 147 882
SUAREZ ALVAREZ JOSE — TROBAJO DEL CAMINO 13.970 2.794 16.764
SUAREZ CABANAS FCO. JAVIER SAN ANDRES DEL RBDO. 13.970 2.794 16.764
SUAREZ CRESPO EMILIA 6.250 1.250 7.500
SUAREZ MARQUES MAGIN SAN ANDRES DEL RBDO. 13.970 2.794 16.764
SUAREZ ZAPICO MARIA JESUS SAN ANDRES DEL RBDO. 6.250 1.250 7.500
TAGARRO DOMINGUEZ M. LUISA S. ANDRES DEL RABANE 6.250 1.250 7.500
TALLERES AUTOMOVILES NOROESTE 13.860 2.772 16.632
TALLERES AUTOMOVILES NOROESTE 735 147 882
TASCON ABELLA IGNACIO S. ANDRES DEL RABANE 6.250 1.250 7.500
TEJERINA FERNANDEZ JOSE CARLOS S. ANDRES DEL RABANE 13.970 2.794 16.764
TEZZA MARCELO JULIAN TROBAJO DEL CAMINO 13.970 2.794 16.764
TINO TOLA MANUEL S ANDRES RABANEDO 6.250 1.250 7.500
TORNERO DIAZ JOSE LUIS S. ANDRES DEL RABANE 13.970 2.794 16.764
TORRES CABRERA ADELA BARRIO DE PINILLA 6.250 1.250 7.500
TRINIDAD GARCIA NIETO SAN ANDRES RABANEDO 6.250 1.250 7.500
VALLADARES DE LA VARGA M.ANGEL S. ANDRES DEL R. 6.250 1.250 7.500
VAQUERO BLANCO JUAN CARLOS TROBAJO DEL CAMINO 6.250 1.250 7.500
VARGAS GABARRI ISAAC SAN ANDRES DEL RBDO. 7.035 1.407 8.442
VE LILLA LARRALDE ANTONIO TROBAJO DEL CAMINO 7.035 1.407 8.442
VIñAS GAMAZO FELICIA SAN ANDRES DEL RBDO. 6.250 1.250 7.500
VICARREGUI GARCIA EUGENIO SAN ANDRES 13.970 2.794 16.764
VISITES BLANCO JOSE FRCO.JAVIE SAN ANDRES DEL RBDO. 6.250 1.250 7.500
VIEJO RODRIGUEZ SIMON SAN ANDRES RABANEDO 13.970 2.794 16.764
VILLACORTA QUIROS CESAR SAN ANDRES RABANEDO 13.970 2.794 16.764
VILLALBA ALVAREZ LUIS NOE S. ANDRES DEL R. 6.250 1.250 7.500
VILLAN GARCIA JOSE LUIS SAN ANDRES DEL RBDO. 6.250 1.250 7.500
VILLAR NAVARRO MARIA ANGELES TROBAJO DEL CAMINO 13.970 2.794 16.764
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VILLAR SINOVAS JOSE M 6.250 1.250 7.500
VILLAR SINOVAS JOSE M. SAN ANDRES DEL R. 13.970 2.794 16.764
VILLAR SINOVAS JOSE MANUEL SAN ANDRES DEL REDO. 6.250 1.250 7.500
VILLARROEL PRIETO RAMON S.ANDRES RABANEDO 6.250 1.250 7.500
VILLARROEL PRIETO RAMON TROBAJO DEL CAMINO 13.970 2.794 16.764
YADE MAYADE TROBAJO DEL CAMINO 6.250 1.250 7.500
YADE MAYADE TROBAJO DEL CAMINO 6.250 1.250 7.500
YUGUEROS VELILLA JOSE ALBERTO TROBAJO CAMINO 6.250 1.250 7.500
YUGUEROS VELILLA JOSE ALBERTO TROBAJO DEL CAMINO 6.250 1.250 7.500
YUGUEROS VELILLA JOSE ALBERTO TROBAJO DEL CAMINO 13.860 2.772 16.632
ZAMORANO BLANCO BELARMINO 6.250 1.250 7.500
ZAMORANO GONZALEZ JOSE MARIA TROBAJO CAMINO 6.250 1.250 7.500
ZAMORANO GONZALEZ JOSE MARIA TROBAJO DEL CAMINO 13.970 2.794 . 16.764
ZARZA SANCHEZ SEBASTIAN S.ANDRES RABANEDO 6.250 1.250 7.500
GONZALEZ ROBLES ALVARO S.ANDRES RABANEDO 18.000 3.600 21.600
GALL SANCHO JOAQUIN SAN ANDRES R. 735 147 882
ROA ALVAREZ ENRIQUE M. SAN ANDRES RABANEDO 13.970 2.794 16.764
RODRIGUEZ GARCIA CARLOS SAN ANDRES DEL REDO. 6.250 1.250 1 7.500
GAVELA ARIAS EULOGIO TROBAJO DEL CAMINO 6.250 1.250 7.500
CAVELA ARIAS EULOGIO SAN ANDRES DEL REDO. 13.970 2.794 16.764
RODRIGUEZ LLAMAZARES SEVERINO 6.250 1.250 7.500
ALVAREZ ALVAREZ MANUEL S.ANDRES RABANEDO 7.035 1.407 8.442
ORDEN HOSPITAL.HNOS S.JUAN DIO 13.970 2.794 16.764
CARRETERO MANRIQUE JOSE A. VILLABALTER 6.250 1.250 7.500
LOPEZ DORICA JOSE LUIS S.ANDRES RABANEDO 2.520 504 3.024
LOZANO ANDRES CARLOS SAN ANDRES DEL REDO. 13.970 2.794 16.764
CASTAÑEDA BAFINO MIGUEL ANGEL 6.250 1.250 7.500
COSTA FERNANDEZ FRANCISCO M. SAN ANDRES DEL R. 6.250 1.250 7.500
MIGUELEZ FERNANDEZ M.ADORACION S.ANDRES RABANEDO 6.250 1.250 7.500
CONISERCA, S.A. SAN ANDRES DEL REDO. 6.250 1.250 7.500
GRANDA CASADO VICENTE SAN ANDRES DEL RBDO. 13.970 2.794 16.764
GRANDA COSADO VICENTE S.ANDRES RABANEDO 6.250 1.250 7.500
EMBUTIDOS ARAU S.L. 6.250 1.250 7.500
GARCIA CARRO MANUEL TROBAJO CAMINO 6.250 1.250 7.500
LEON MARTINE MOISES DE S ANDRES RABANEDO 6.250 1.250 7.500
BARRAGAN BERJON JOSE M. 6.250 1.250 7.500
FONTANILLA ORTEGA BASTASAR SAN ANDRES R. 6.250 1.250 7.500
MERINO OMAñA JULIO SAN ANDRES DEL RBDO. 13.860 2.772 16.632
MERINO OMAÑA JULIO 7.035 1.407 8.442
TRANSPORTES FEBRERAS S.A. SAN ANDRES . 19.740 3.948 23.688
VARGA MARTINEZ MIGUEL A.DE LA S.ANDRES RABANEDO 6.250 1.250 7.500
GONZALEZ GARCIA JOSE LUIS S.ANDRES RABANEDO 7.035 1.407 8.442
MUñOZ BELLIDO JOSE MIGUEL TROBAJO DEL CAMINO 13.970 2.794 16.764
ALVAREZ FERNANDEZ M.CARMEN SAN ANDRES RABANEDO 6.250 1.250 7.500
EIROA CUBERO GONZALO 6.250 1.250 7.500
FERNANDEZ PEREZ ANGEL SAN ANDRES DEL R. 1.260 252 1.512
GONZALEZ IGLESIAS DAVID 6.250 1.250 7.500
REDONDO LLAMAZARES PEDRO S ANDRES RABANEDO 13.970 2.794 16.764
ZORITA ALEALA JOSE - 6.250 1.250 7.500
BAYON GARCIA EMILIO Y OTRO 6.250 1.250 7.500
FERNANDEZ FERNANDEZ PEDRO SAN ANDRES R. 6.250 1.250 7.500
VAILEZ FERNANDEZ AMARO 6.250 1.250 7.500
FUERTES ZURITA ANTONIO SAN ANDRES R. 6.250 1.250 7.500
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AYUNTAMIENTO DE SANTOVENIA DE VALDONCINA
Concepto de los Débitos: Agua / Basura / Alcantarillado
DISTRIBUCIONES ADA LEON S.L. VILLACEDRE 3.852 770 4.622
LOPEZ ALLER M ROSA VILLACEDRE 642 128 770
LOPEZ SEGUNDINO RANEROS 241 48 289
BARTOLOME JUAN PEDRO LUIS RANEROS 241 48 289
DISTRIBUCIONES ADA LEON S.L. VILLACEDRE 642 128 770
LOPEZ SEGUNDINO QUINTANA DE RANEROS 241 48 289
MARTINEZ RODRIGUEZ JOSE LUIS QUINTANA DE RANEROS 433 86 519
Concepto de los Débitos: Imp.Vehículos Tracción Mecan.
ALLER GONZALEZ ANA ISABEL







ALVAREZ SANTAMARIA HERMINIO J. VILLACEDRE 7.035 1.407 8.442
ARIAS MARTINEZ JULIAN SANTOVENIA VALDONCIN 11.970 2.394 14.364
ARTELUIS SL SANTOVENIA VALDONCIN 13.860 2.772 16.632
BALLESTEROS AVELLANEDA ANTONIO VILLACEDRE 11.970 2.394 14.364
BLANCO VILLANUEVA DIONISIO 1.260 252 1.512
BOTRAN LOZANO PEDRO SANTOVENIA VALDONCIN 5.670 1.134 6.804
COCA CUETO LUIS 11.970 2.394 14.364
COCA CUETO LUIS 19.740 3.948 23.688
COCA CUETO LUIS 11.970 2.394 14.364
COCA GARMILLA LUIS MIGUEL VILLACEDRE 14.910 2.982 17.892
COMERCIAL ARILLA S.L. VILLACEDRE 5.670 1.134 6.804
CUESTA MORA M.CARMEN SANTOVENIA 5.670 1.134 6.804
DAVITRANS EXPRES SL VILLACEDRE 13.860 2.772 16.632
DIAZ BLANCO JAVIER FAUSTINO SANTOVENIA VALDONCIN 5.670 1.134 6.804
DIAZ BLANCO SOFIA RAQUEL SANTOVENIA VALDONCIN 5.670 1.134 6.804
DIEZ ALONSO HONORINO VILLANUEVA CARNERO 735 147 882
DILESA • 19.740 3.948 23.688
DILESA 2.100 420 2.520
DILESA 2.100 420 2.520
DISTRIBUIDORA LEONESA ALIM.S.A RIBASECA 24,675 4.935 29.610
EL GROUL ABDERRAMMAN VILLACEDRE 5.670 1.134 6.804
EXCUSIVAS GAS MAR S.L. VILLACEDRE 5.670 1.134 6.804
FERNANDEZ LORENZANA ROSA MARIA SANTOVENIA VALDON 7.035 1.407 8.442
FORCONI S.L. SANTOVENIA 13.860 2.772 16.632
GARCIA ARCE EUTIQUIO SANTOVENIA VALDONCIN 5.670 1.134 6.804
GARCIA CARBALLO JESUS VILLACEDRE 5.670 1.134 6.804
GARCIA PRIETO FELIX SANTOVENIA VALDONCIN 11.970 2.394 14.364
GONZALEZ GUTIERREZ JOSE VILLACEDRE 5.670 1.134 6.804
GONZALEZ LOPEZ FERNANDO VILLACEDRE 5.670 1.134 6.804
GONZALEZ UROZ M.ROSARIO 5.670 1.134 6.804
GRUPO LEON S.L. SANTOVENIA LA V. 19.740 3.948 23.688
GRUPO LEON S.L. VILLACEDRE 13.860 2.772 16.632
GUERRERO REINOSO JOSE MIGUEL SANTOVENIA VALDONCIN 5.670 1.134 6.804
INDUSTRIAS IMPERIO S.L. VILLACEDRE 7.035 1.407 8.442
LOPEZ PERTEJO PAULINA 5.670 1.134 6.804
MAQUINARIA GANADERA LEONESA SL SANTOVENIA VALDONCIN 11.970 2.394 14.364
MARGUT, S.L. VILLACEDRE 5.670 1.134 6.804
MARGUT, S.L. VILLACEDRE 7.035 1.407 8.442
MARGUT, S.L. VILLACEDRE 5.670 1.134 6.804










MARMOLES LANCIA S.A. SANTOVENIA 13.860 2.772 16.632
MENDEZ GUTIERREZ ROBERTO VILLACEDRE 5.670 1.134 6.804
MERINOS INDUSTRIA Y SERV.S.L. VILLACEDRE 7.035 1.407 8.442
MERINOS INDUSTRIA Y SERVICIO VILLACEDRE 5.670 1.134 6.804
MERINOS INDUSTRIAS SERVICIO VILLACEDRE 11.970 2.394 14.364
NIQUELADOS LEON S.L. 13.860 2.772 16.632
PELAYO PANIAGUA JOSE LUIS VILLACEDRE 7.035 1.407 8.442
PEREZ GUTIERREZ GENEROSO 1.260 252 1.512
PEREZ PELAEZ M.YOLANDA RIBASECA 5.670 1.134 6.804
PEREZ PERTEJO FRANCISCO SANTOVENIA VALDONCIN 5.670 1.134 6.804
REDTEL S.A. LEON 5.670 1.134 6.804
REDTEL S.A. LEON 13.860 2.772 16.632
REDTEL S.A. LEON 5.670- 1.134 6.804
REDTEL S.A. VILLACEDRE 11.970 2.394 14.364
REYTE C.B. SANTOVENIA VALDONCIN 7.035 1.407 8.442
RIO SUAREZ MAGDALENA AMOR DEL SANTOVENIA VALDONCIN 5.670 1.134 6.804
SANTAMARIA MATATAGUI VILLACEDRE 14.910 2.982 17.892
SANTAMARIA MATATAGUI FERNANDO VILLACEDRE 1.260 252 1.512
SANTAMARIA MATATEGUI FERNANDO SANTOVENIA VALDON 11.970 2.394 14.364
SANTAMARIA MATATEGUI FERNANDO SANTOVENIA VALDON 735 147 882
SERVIDECON CB SANTOVENIA VALDONCIN 5.670 1.134 6.804
SERVIDECON CB SANTOVENIA VALDONCIA 5.670 1.134 6.804
SERVIDECON CB VILLACEDRE 7.035 1.407 8.442
TRACTORES-MAQUIN.-AUTOMOV.S.A. 2.100 420 2.520
TRANSPORTES TOAL S.A. VILLACEDRE 13.860 2.772 16.632
TRANSPORTES TOAL S.A. SANTOVENIA 5.670 1.134 6.804
TRANSPORTES TOAL S.A. VILLACEDRE 24.675 4.935 29.610
TRANSPORTES TOAL S.A. VILLACEDRE 13.860 2.772 16.632
TRANSPORTES TOAL S.A. VILLACEDRE 13.860 2.772 16.632
TRANSPORTES TOAL S.A. VILLACEDRE 11.970 2.394 14.364
TRANSPORTES TOAL S.A. VILLACEDRE 19.740 3.948 23.688
TRANSPORTES TOAL, S.A SANTOVENIA 13.860 2.772 16.632
UDACO,S.A. VILLACEDRE 19.740 3.948 23.688
UDACO,S.A. VILLACEDRE 13.860 2.772 16.632
COMERCIAL ARILLA S.L. SANTOVENIA VALDONCIN 14.910 2.982 17.892
CANALES VALDEON TOMAS VILLACEDRE 11.970 2.394 14.364
CANALES VALDEON TOMAS VILLACEDRE 5.670 1.134 6.804
AYUNTAMIENTO DE VALDEFRESNO
Concepto de los Débitos: Imp.Vehículos Tracción Mecan.
ALAIZ CASTRO CASIMIRO VALDEFRESNO 11.970 2.394 14.364
ALVAREZ GARCIA MIGUEL SANTA-OLAJA 14.910 2.982 17.892
ALVAREZ GARCIA MIGUEL SANTA OLAJA 13.860 2.772 16.632
ALVAREZ GARCIA MIGUEL STA.OLAJA PORMA 5.670 1.134 6.804
BODEGAS ASTUR-LEONESAS S.A. VALDELAFUENTE 13.860 2.772 16.632
CARSI SINDREU ANTONIO MIGUEL SANTIBAÑEZ DEL PORMA 5.670 1.134 6.804
CASTRO PERRERAS , FRANSISCO J SANTIBAÑEZ DEL PORMA 5.670 1.134 6.804
COMERCIAL DE LAS CUEVAS S.L. ARCAHUEJA 11.970 2.394 14.364
DISURCAT S.L. VALDELAFUENTE 7.035 1.407 8.442
FERNANDEZ RODRIGUEZ M.SOLEDAD VILLASECA 5.670 1.134 6.804
FRUTOS CUADRADO ROSA MARIA VALDELAFUENTE «5.670 1.134 6.804








GARCIA GOMEZ JESUS VALDEFRESNO 5.670 1.134 6.804
GARCIA GOMEZ JESUS SANFELISMO 5.670 1.134 6.804
GARCIA LOPEZ AURELIO SANTIBAÑEZ 13.860 2.772 16.632
GONZALEZ CORONADO GUILLERMO GOLPEJAR SOBARRIBA 11.970 2.394 14.364
GONZALEZ CUEVAS MIGUEL ANGEL CORBILLOS SOBARRIBA 735 147 882
GUTIERREZ GONZALEZ PATRICIO SANTIBAÑEZ DE PORMA 5.670 1.134 6.804
GUTIERREZ GONZALEZ PATRICIO SANTIBAÑEZ DEL PORMA 5.670 1.134 6.804
GUTIERREZ LOPEZ GERARDO PAPADILLA 735 147 882
PUENTE PUENTE DELFINO 735 147 882
ROBLES IBAN JOSE RAMON PUENTE VILLARENTE 5.670 1.134 6.804
RODRIGUEZ CRESPO FIDEL VICTOR VALDEFRESNO 11.970 2.394 14.364
TASCON GARCIA ELPIDIA VILLASECA 5.670 1.134 6.804
AYUNTAMIENTO DE VALVERDE DE LA VIRGEN...
Concepto de los Débitos: Imp.Vehículos Tracción Mecan.
ALAFER S.L. LA VIRGEN CAMINO 13.860 2.772 16.632
ALAIZ ALAIZ M.DOLORES-V. LA VIRGEN DEL CAMINO 5.670 1.134 6.804
ALAIZ ALAIZ SUCEL DEL CARMEN LA VIRGEN DEL CAMINO 5.670 1.134 6.804
ALONSO GARCIA CARLOS LA VIRGEN DEL CAMINO 14.910 2.982 17.892
ALVAREZ FERNANDEZ JOSE LUIS LA VIRGEN CAMINO 7.035 1.407 8.442
ALVAREZ RODRIGUEZ EDUARDO LA VIRGEN CAMINO 5.670 1.134 6.804
ALVAREZ SUAREZ JAVIER VALVERDE VIRGEN 5.670 1.134 6.804
AMADO FERREIRO JOSE LA VIRGEN DEL CAMINO 11.970 2.394 14.364
ANDRES BLANCO ANTONIO MANUEL LA VIRGEN CAMINO 5.670 1.134 6.804
ANDRES BLANCO ANTONIO MANUEL LA VIRGEN DEL CAMINO 735 147 882
ANTOLIN HEVIA ALICIA MARIA LA VIRGEN DEL CAMINO 5.670 1.134 6.804
ARIAS GUTIERREZ ANTOLIN LA VIRGEN DEL CAMINO 5.670 1.134 6.804
BALTAR MONTERO MANUEL LA VIRGEN DEL CAMINO 5.670 1.134 6.804
BARRERO ABAD BEATRIZ LA VIRGEN CAMINO 11.970 2.394 14.364
BOGAJO ARROYO SEBASTIAN LA VIRGEN DEL CAMINO 11.970 2.394 14.364
BORJA BORJA AMARA LA VIRGEN DEL CAMINO 13.860 2.772 16.632
BORJA BORJA ANGELITA LA VIRGEN CAMINO 7.035 1.407 8.442
BORJA BORJA FELIPE LA VIRGEN DEL CAMINO 5.670 1.134 6.804
BORJA BORJA ROSA MARIA LA VIRGEN DEL CAMINO 19.740 3.948 23.688
BORJA FUENTES ALFREDO LA VIRGEN DEL CAMINO 5.670 1.134 6.804
BORJA FUENTES ANGEL LA VIRGEN DEL CAMINO 5.670 1.134 6.804
BORJA FUENTES ANGEL LA VIRGEN DEL CAMINO 5.670 1.134 6.804
BORJA FUENTES ANGEL LA VIRGEN DEL CAMINO 5.670 1.134 6.804
BORJA FUENTES ANGEL LA VIRGEN DEL CAMINO 5.670 1.134 6.804
BORJA FUENTES JOSE MANUEL LA VIRGEN DEL CAMINO 5.670 1.134 6.804
BORJA FUENTES JOSE MANUEL LA VIRGEN DEL CAMINO 5.670 1.134 6.804
BORJA FUENTES VICENTE DAVID LA VIRGEN DEL CAMINO 7.035 1.407 8.442
BORJA JIMENEZ ANTONIA LA VIRGEN DEL CAMINO 5.670 1.134 6.804
BORJA JIMENEZ MILAGROS LA VIRGEN DEL CAMINO 13.860 2.772 16.632
BUSTAMANTE BUSTAMANTE EPIGMENI VALVERDE LA VIRGEN 5.670 1.134 6.804
CAÑIZARES RODRIGUEZ JUAN GARLO LA VIRGEN DEL CAMINO 11.970 2.394 14.364
CAMPO SEMANAS JOSE ANTONIO DE LA VIRGEN DEL CAMINO 5.670 1.134 6.804
CAO GONZALEZ SERGIO LA VIRGEN CAMINO 735 147 882
CARRERA PEÑA ELOY-JOSE LA VIRGEN DEL CAMINO 5.670 1.134 6.804
CARRERA PEÑA ELOY-JOSE LA VIRGEN DEL CAMINO 1.260 252 1.512
CEREGIDO ALVAREZ JOSE LA VIRGEN DEL CAMINO 11.970 2.394 14.364
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CEREGIDO ALVAREZ JOSE LA VIRGEN DEL CAMINO 5.670 1.134 6.804
CORRAL MIGUELEZ RAUL FRANCISCO LA VIRGEN DEL CAMINO 5.670 1.134 6.804
CRESPO CRESPO FELIPE MONTEJOS DEL CAMINO 5.670 1.134 6.804
CRESPO CRESPO FELIPE MONTEJOS DEL CAMINO 5.670 1.134 6.804
DIAZ DOMINGUEZ JOSE ANTONIO LA VRIGEN CAMINO 11.970 2.394 14.364
DIAZ FERNANDEZ JOSE LUIS FRESNO DEL CAMINO 11.970 2.394 14.364
DIAZ SANTOS FIDEL LA VIRGEN DEL CAMINO 5.670 1.134 6.804
DIEZ GASCON LEONARDO FRESNO DEL CAMINO 13.860 2.772 16.632
DIEZ PEREZ BENJAMIN LA VIRGEN 11.970 2.394 14.364
DOMINGUEZ BEJARANO BALDOMERO LA VIRGEN CAMINO 11.970 2.394 14.364
DOMINGUEZ GARCIA M.GRACIELA LA VIRGEN CAMINO 13.860 2.772 16.632
DUAL GABARRE ELFAZAR LA VIRGEN DEL CAMINO 5.670 1.134 6.804
DUARTE ALONSO PATRICIO ROBLEDO VALDONCINA 5.670 1.134 6.804
EURO LIQUIDACIONES S.L. VALVERDE VIRGEN 13.860 2.772 16.632
FERNANDEZ CORDERO LEONCIA LA VIRGEN CAMINO 5.670 1.134 6.804
FERNANDEZ CORDERO MARIA ESTHER LA VIRGEN DEL CAMINO 5.670 1.134 6.804
FERNANDEZ CUBILLAS EUGENIO SAN MIGUEL DEL CAMIN 5.670 1.134 6.804
FERNANDEZ GARCIA M MAR LA VIRGEN DEL CAMINO 5.670 1.134 6.804
FERNANDEZ LOPEZ ENRIQUE VALVERDE VIRGEN 11.970 2.394 14.364
FERNANDEZ MARTINEZ CARMEN LA VIRGEN DEL CAMINO 5.670 1.134 6.804
FERNANDEZ MARTINEZ CARMEN LA VIRGEN DEL CAMINO 7.035 1.407 8.442
FERNANDEZ MARTINEZ DOMINGO LA VIRGEN DEL CAMINO 5.670 1.134 6.804
FERNANDEZ MARTINEZ DOMINGO LA VIRGEN DEL CAMINO 5.670 1.134 6.804
FERNANDEZ MARTINEZ JOSE LUIS LA VIRGEN DEL CAMINO 5.670 1.134 6.804
FERNANDEZ MARTINEZ JOSE-LUIS LA VIRGEN DEL CAMINO 5.670 1.134 6.804
FERNANDEZ PEREZ ROBERTO C. MONTEJOS DEL CAMINO 735 147 882
FERREDUELA BARRUL M.ENCARNACIO LA VIRGEN DEL CAMINO 7.035 1.407 8.442
FUENTES GARCIA ANTONIA LA VIRGEN DEL CAMINO 5.670 1.134 6.804
FUENTES GARCIA ANTONIA LA VIRGEN DEL CAMINO 5.670 1.134 6.804
FUENTES GARCIA ANTONIA LA VIRGEN DEL CAMINO 5.670 1.134 6.804
GALLEGO ARIAS DANIEL LA VIRGEN DEL CAMINO 5.040 1.008 6.048
GALLEGO ARIAS DANIEL LA VIRGEN DEL CAMINO 11.970 2.394 14.364
GARCIA ALONSO JESUS SALVADOR VALVERDE VIRGEN 11.970 2.394 14.364
GARCIA ALONSO JESUS SALVADOR VALVERDE LA VIRGEN 5.670 1.134 6.804
GARCIA ALONSO JESUS-SALVADOR VALVERDE LA VIRGEN 5.670 1.134 6.804
GARCIA JUAN MOISES LA VIRGEN DEL CAMINO 5.670 1.134 6.804
GARCIA PEREZ TOMAS LA VIRGEN DEL CAMINO 5.670 1.134 6.804
GARCIA RODRIGUEZ FERNANDO VALVERDE VIRGEN 5.670 1.134 6.804
GARCIA RODRIGUEZ M.RESURRECCIO LA VIRGEN DEL CAMINO 5.670 1.134 6.804
GONZALEZ CALLEJO BERNARDO LA VIRGEN DEL CAMINO 11.970 2.394 14.364
GONZALEZ DOCAMPO DANIEL Y OTRO VALVERDE VIRGEN 14.910 2.982 17.892
GONZALEZ DOCAMPO MIGUEL ANGEL VALVERDE VIRGEN 5.670 1.134 6.804
GONZALEZ FERNANDEZ JOSE LA VIRGEN DEL CAMINO 5.670 1.134 6.804
GONZALEZ GONZALEZ JAVIER LA VIRGEN DEL CAMINO 5.670 1.134 6.804
GONZALEZ GUTIERREZ SANTIAGO LA VIRGEN DEL CAMINO 5.670 1.134 6.804
GONZALEZ LEON ISIDORO SAN MIGUEL DEL CAMIN[ 5.670 1.134 6.804
GUTIERREZ SOTO JUAN CARLOS SAN MIGUEL DEL CAMIN 5.040 1.008 6.048
GUTIERREZ SOTO JUAN-CARLOS SAN MIGUEL DEL CAMIN - 735 147 882
HERNANDEZ BORJA ENCARNACION LA VIRGEN DEL CAMINO 5.670 1.134 6.804
HERNANDEZ BORJA ENCARNACION LA VIRGEN DEL CAMINO 5.670 1.134 6.804
HERNANDEZ HERNANDEZ FELISA LA VIRGEN DEL CAMINO 5.670 1.134 6.804
HERNANDEZ JIMENEZ ROSARIO LA VIRGEN DEL CAMINO 2.100 420 2.520
JIMENEZ BORJA SORAYA LA VIRGEN DEL CAMINO 5.670 1.134 6.804
JIMENEZ HERNANDEZ AQUILINO LA VIRGEN DEL CAMINO 5.670 1.134 6.804
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JIMENEZ HERNANDEZ AQUILINO LA"VIRGEN DEL CAMINO 5.670 1.134 6.804
JIMENEZ HERNANDEZ DAVID LA VIRGEN DEL CAMINO 5.670 1.134 6.804
JIMENEZ HERNANDEZ DAVID LA VIRGEN DEL CAMINO 5.670 1.134 6.804
JIMENEZ HERNANDEZ JUAN JOSE LA VJRGEN DEL CAMINO 13.860 2/772 16.632
JIMENEZ HERNANDEZ MARIA PILAR LA VIRGEN DEL CAMINO 5.670 1.134 6.804
JIMENEZ HERNANDEZ MIGUEL LA VIRGEN DEL CAMINO '11.370 2.394 14.364
JIMENEZ JIMENEZ ABILIO LA VIRGEN DEL CAMINO 11.970 2.394 14.364
JIMENEZ VARGAS MARIA ALEJANDRA LA VIRGEN DEL CAMINO 5.670 1.134 6.804
JORDAN LOPEZ FRANCISCA LA VIRGEN DEL CAMINO 11.970 2.394 14.364
LAFUENTE ORVIZ ALFREDO LA VIRGEN DEL CAMINO 5.670 1.134 6.804
LEON ARIAS MARIA DE LAS NIEVES LA VIRGEN DEL CAMINO 11.970 2.394 14.364
LEON FERREDUELA JOSE LUIS LA VIRGEN DEL CAMINO 5.670 1.134 6.804
LEON FERREDUELA JOSE LUIS LA VIRGEN DEL CAMINO 5.670 1.134 6.804
LEON JIMENEZ CARLOS LA VIRGEN DEL CAMINO 5.670 1.134 6.804
LEON JIMENEZ CARLOS LA VIRGEN DEL CAMINO 5.670 1.134 6.804
LOPEZ PEREZ ROBERTO LA VIRGEN" DEL CAMINO 5.670 1.134 6.804
LOPEZ VIDAL M.PILAR LA VIRGEN DEL CAMINO 2.100 420 2.520
LOZANO SANTAMARTA FELICIANO LA VIRGEN DEL CAMINO 5.670 1.134 6.804
LUGARDO CHAPARRO MANUEL ALDEA VALDONCINA 11.970 2.394 14.364
MANCEÑIDO REVILLA AVELINO LA VIRGEN DEL CAMINO 5.670 1.134 6.804
MARINO BACIRCO JORGE LA VIRGEN DEL CAMINO 5.670 1.134 6.804
MARINO BACIRCO JORGE LA VIRGEN DEL CAMINO 11.970 2.394 14.364
MARTINEZ GONZALEZ JOSE JAVIER LA VIRGEN DEL CAMINO 11.970 2.394 14.364
MARTINEZ MARTINEZ SERAFIN VALVERDE VIRGEN 5.670 1.134 6.804
MARTINEZ PEREZ ELIAS MODESTO LA VIRGEN DEL CAMINO 11.970 2.394 14.364
MARTINEZ RAMOS JUAN LA VIRGEN DEL CAMINO 11.970 2.394 14.364
MENDEZ DOVAL S.L. SAN MIGUEL DEL CAMIN 5.670 1.134 6.804
MENDEZ MENDEZ MANUEL SAN MIGUEL DEL CAMIN 13.860 2.772 16.632
MENDEZ MENDEZ MANUEL SAN MIGUEL DEL CAMIN 11.970 2.394 14.364
METALURGICAS LEONESAS FRESNO DEL CAMINO 4.620 924 5.544
MUÑOZ HERNANDEZ FERNANDO MARIA LA VIRGEN DEL CAMINO 11.970 2.394 14.364
ORTIZ DOMINGUEZ ANA-ISABEL LA VIRGEN DEL CAMINO 11.970 2.394 14.364
PARDO FERNANDEZ ROGELIA LA VIRGEN DEL CAMINO 11.970 2.394 14.364
PEÑA GARCIA SAGRARIO LA VIRGEN DEL CAMINO 5.670 1.134 6.804
PEREZ ALVAREZ PIEDAD ROBLEDO VALDONCINA 5.670 1.134 6.804
PEREZ FERNANDEZ ANDRES MONTEJOS DEL CAMINO 5.670 1.134 6.804
PEREZ FERNANDEZ JOSE LUIS MONTEJOS DEL CAMINO 5.670 1.134 6.804
PEREZ VAZQUEZ MARIA DEL CARMEN LA VIRGEN DEL CAMINO 5.670 1.134 6.804
PEREZ VAZQUEZ SONIA LA VIRGEN DEL CAMINO 5.670 1.134 6.804
PINTO CARREÑO MANUEL Y OTRO ROBLEDO VALDONCINA 5.670 1.134 6.804
PISABARRO SALEGRE BERNABE LA VIRGEN DEL CAMINO 5.670 1.134 6.804
PISABARRO SALEGRE BERNABE LA VIRGEN DEL CAMINO 5.670 1.134 6.804
PISABARRO SALEGRE BERNABE LA VIRGEN DEL CAMINO 11.970 2.394 14.364
PRECIADO MEDRANO CARMELO LA VIRGEN DEL CAMINO 11.970 2.394 14.364
RABANO CENTENO JOSE LUIS LA VIRGEN DEL CAMINO 5.670 1.134 6.804
RAMOS MANSO JOSE JUAN LA VIRGEN DEL CAMINO 5.670 1.134 6.804
RAMOS MILLET MIGUEL ANGEL SAN MIGUEL DEL CAMIN 5.670 1.134 6.804
RODRIGUEZ CARRETERO PEDRO LA VIRGEN DEL CAMINO 5.670 1.134 6.804
RODRIGUEZ CARRETERO PEDRO LA VIRGEN DEL CAMINO 5.670 1.134 6.804
SANCHEZ GONZALEZ DIODORO E. LA VIRGEN DEL CAMINO 11.970 2.394 14.364
SANCHEZ GONZALEZ DIODORO ELIAS LA VIRGEN DEL CAMINO 5.670 1.134 6.804
SANCHEZ GONZALEZ LUIS GABRIEL LA VIRGEN DEL CAMINO 5.670 1.134 6.804
SANCHEZ GONZALEZ LUIS GABRIEL LA VIRGEN DEL CAMINO 5.670 1.134 6.804
SANCHEZ GONZALEZ LUIS GABRIEL LA VIRGEN DEL CAMINO 5.670 1.134 6.804
SANDINO GOMEZ MARIA JESUS LA VIRGEN DEL CAMINO 5.670 1.134 6.804
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SANTOS LEON J.ANTON10 VALVERDE VIRGEN 5.670 1.134 6.804
SANTOS VIDAL CLEMENTE MONTEJOS DEL CAMINO 735 147 882
SANTOS VIDAL CLEMENTE MONTEJOS DEL CAMINO 2.100 420 2.520
SANTOS VIDAL CLEMENTE MONTEJOS DEL CAMINO 1.260 252 1.512
SANTOS VIDAL CLEMENTE MONTEJOS DEL CAMINO 5.670 1.134 6.804
SANTOS VIDAL CLEMENTE MONTEJOS DEL CAMINO 5.670 1.134 6.804
SEGURNOCHE,S.A. LA VIRGEN DEL CAMINO 5.670 1.134 6.804
SEGURNOCHE,S.A. LA VIRGEN DEL CAMINO 5.670 1.134 6.804
SEOANE ABUSN PELAYO LA VIRGEN DEL CAMINO 5.670 1.134 6.804
SOTO FERNANDEZ LUCAS VALVERDE VIRGEN 13.860 2.772 16.632
SOTO GARCIA M.MERCEDES VALVERDE VIRGEN 5.670 1.134 6.804
SUAREZ SILVA AURORA LA VIRGEN DEL CAMINO 11.970 2.394 14.364
VALBUENA DIAZ JUAN CARLOS LA VIRGEN DEL CAMINO 5.670 1.134 6.804
VALGAS BERMUDEZ ADOLFO LA VIRGEN DEL CAMINO 7.035 1.407 8.442
VARGAS BERMUDEZ ADOLFO LA VIRGEN DEL CAMINO 5.670 1.134 6.804
VARGAS JIMENEZ ADELA LA VIRGEN DEL CAMINO 5.670 1.134 6.804
VARGAS JIMENEZ ADOLFO LA VIRGEN DEL CAMINO 7.035 1.407 8.442
VARGAS JIMENEZ CONSUELO LA VIRGEN DEL CAMINO 5.670 1.134 6.804
VARGAS JIMENEZ MARIA LUZ LA VIRGEN DEL CAMINO 5.670 1.134 6.804
VARGAS JIMENEZ MARIA LUZ .LA VIRGEN DEL CAMINO 5.670 1.134 6.804
VARGAS JIMENEZ PILAR LA VIRGEN DEL CAMINO 5.670 1.134 6.804
VARGAS SILVA JAVIER LA VIRGEN DEL CAMINO 5.670 1.134 6.804
VARGAS SILVA ROBERTO LA VIRGEN DEL CAMINO 5.670 1.134 6.804
VARGAS SILVA ROBERTO LA VIRGEN DEL CAMINO 5.670 1.134 6.804
VEGA ESCUREDO MARIA ANGELES LA VIRGEN DEL CAMINO 11.970 2.394 14.364
VILLA FERNANDEZ LUIS RAMON LA VIRGEN DEL CAMINO 2.940 588 3.528
VILLACE RUBIO JOSE LONGINOS LA VIRGEN DEL CAMINO 11.970 2.394 14.364
VILLAGRASA MORON RUBEN SALVADO LA VIRGEN DEL CAMINO 11.970 2.394 14.364
SOTORRIO MIRANDA S.A. LA VIRGEN DEL CAMINO 24.675 4.935 29.610
SOTORRIO MIRANDA S.L. LA VIRGEN DEL CAMINO 19.740 3.948 23.688
SOTORRIO MIRANDA S.L. LA VIRGEN DEL CAMINO 24.675 4.935 29.610
SOTORRIO MIRANDA S.L. LA VIRGEN DEL CAMINO 19.740 3.948 23.688
AYUNTAMIENTO DE VILLATURIEL
Concepto de los Débitos: Imp.Vehículos Tracción Mecan.
ALLER MARTINEZ FIDENCIANO VALDESOGO ABAJO 5.670 1.134 6.804
ALLER MARTINEZ FIDENCIANO VALDESOGO ABAJO 5.670 1.134 6.804
ALLER MARTINEZ FLORENCIA VALDESOGO ABAJO 5.670 1.134 6.804
ALMACENES PRIETO PADILLA S.A. STA.OLAJA RIBERA 13.860 2.772 16.632
BENAVIDES VILLAFAÑE ANGEL-H. VILLARROAÑE 5.670 1.134 6.804
BERJON RODRIGUEZ BLANCA ROSA TOLDAMOS 5.670 1.134 6.804
BLANCO RODRIGUEZ MANUEL VILLARROAÑE 5.670 1.134 6.804
BLANCO RODRIGUEZ MANUEL VILLARROAÑE 2.100 420 2.520
CASCALLANA BENAVIDES ANA MARIA VILLARROAÑE 2.100 420 2.520
COMERCIAL VELASCO S.L. STA.OLAJA RIBERA 11.970 2.394 14.364
D.M.P.NOROESTE S.A. CASTRILLO RIBERA 13.860 2.772 16.632
DIAZ-MAROTO SEPULVEDA JULIAN ALIJA LA RIBERA 5.670 1.134 6.804
DIAZ-MAROTO SEPULVEDA JULIAN ALIJA LA RIBERA 735 147 882
FIDALGO PEREZ EDUARDO sta.olaja Ribera 5.670 1.134 6.804
FIDALGO PEREZ EDUARDO STA OLAJA DE RIBERA 5.670 1.134 6.804
FOLIOS Y CARTONES S.L. STA.OLAJA RIBERA 2.100 420 2.520








GARCIA ALONSO FRANCISCO JAVIER VILLATURIEL 5.670 1.134 6.804
GARCIA ALONSO SANTIAGO VILLATURIEL 5.670 1.134 6.804
GARCIA BLANCO ABUNDIO VILLARROAÑE 5.670 1.134 6.804
GARCIA GARCIA MONTSERRAT VILLATURIEL 5.670 1.134 6.804
GIMENEZ GAGO M.JESUS RODEROS 5.670 1.134 6.804
GLOSQUE S.L. STA.OLAJA LA RIBERA 5.670 1.134 6.804
GONZALEZ RODRIGUEZ S.L. STA.OLAJA RIBERA 1.260 252 1.512
GONZALEZ RODRIGUEZ S.L. STA.OLAJA RIBERA 13.860 2.772 16.632
GONZALEZ RODRIGUEZ S.L. STA OLAJA RIBERA 5.670 1.134 6.804
IBAN LOPEZ MIGUEL ANGEL STA.OLAJA RIBERA 5.670 1.134 6.804
IBAN PERTEJO JOSE CARLOS RODEROS , 2.100 420 2.520
IBAN PERTEJO JOSE CARLOS RODEROS 5.670 1.134 6.804
JIMENEZ HERNANDEZ JOSE VILLATURIEL 5.670 1.134 6.804
LEONESA DE PUNTO S.L. STA.OLAJA RIBERA 2.100 420 2.520
MARTINEZ MARTINEZ CARLOS ALIJA LA RIBERA 7.035 1.407 8.442
MARTINEZ MARTINEZ CARLOS ALIJA LA RIBERA 5.670 1.134 6.804
MIGUEL Y ANTON S.L. CASTRILLO DE RIBERA 13.860 2.772 16.632
MORO BLANCO LUIS ALIJA LA RIBERA 5.670 1.134 6.804
MORO BLANCO LUIS * ALIJA LA RIBERA 5.670 1.134 6.804
MORO BLANCO LUIS VILLARROAÑE 5.670 1.134 6.804
NIETO RAVASI DAVID MANCILLEROS 5.670 1.134 6.804
NIETO RAVASI DAVID NICOLAS MANCILLEROS 5.670 1.134 6.804
PUENTE MARNE ALBERTO DE LA STA.OLAJA LA RIBERA 11.970 2.394 14.364
RAVASI JUPILLE, GINETTE S. MANCILLEROS 11.970 2.394 14.364
RODRIGUEZ GOMEZ CARLOS STA.OLAJA RIBERA 5.670 1.134 6.804
VADILLO BARREALES BENJAMIN MARNE 7.035 1.407 8.442
ARIDOS DE MARIALBA S.A. MARIALBA RIBERA 13.860 2.772 16.632
MANCOMUNIDAD DE LA RIBERA DEL ESLA (Z/6)
Concepto de los Débitos: Agua / Basura / Alcantarillado
ALONSO RO S.L MANSILLA DE ESLA 2.836 567 3.403
ALONSO RO S.L. MANSILLA DE ESLA 2.836 567 3.403
ALONSO RO S.L. MANSILLA DE ESLA 2.836 567 3.403
ALONSO RO S.L. MANSILLA DE ESLA 2.836 567 3.403
ALONSO RO S.L. MAN SILLA DE ESLA 2.836 567 3.403
ALONSO RO S.L. MANSILLA DE ESLA 2.836 567 3.403
ALONSO RO S.L. MANSILLA DE ESLA 2.836 567 3.403
ALONSO RO S.L. MANSILLA DE ESLA 2.836 567 3.403
ARIAS DIAZ JOSE FERNANDO MANSILLA DE ESLA 2.836 567 3.403
ARRANZ SAMBRUNO SOFIA Y 2 MANSILLA MULAS 2.836 567 3.403
ARRANZ SAMBRUNO SOFIA Y 2 MANSILLA MULAS 2.836 567 3.403
BARBACHANCi FIERRO LUIS ISIDRO MANSILLA MULAS 2.836 567 3.403
BARREALES MORALA CATALINA EROC MANSILLA MULAS 2.836 567 3.403
BARRIO CASADO SANTOS MANSILLA MULAS 3.848 769 4.617
BAZA MARTINEZ FELIPE MANSILLA MULAS 2.836 567 3.403
BAZA MARTINEZ FELIPE MANSILLA MULAS 3.848 769 4.617
CADENAS HUERCA GERASIMO Y 1 MANSILLA DE ESLA 2.836 567 3.403
CALZADA GONZALEZ NICANOR MANSILLA DE ESLA 2.836 567 3.403
CALZADA GONZALEZ NICANOR MANSILLA MULAS 2.836 567 3.403
CONSTRUCCIONES Z S.L. MANSILLA DE ESLA 2.836 567 3.403
CONSTRUCCIONES Z S.L. MANSILLA DE ESLA 2.836 567 3.403
CONSTRUCCIONES Z S.L. MANSILLA DE ESLA 2.836 567 3.403








CORRALES MONTEQUIN JUAN JOSE MANSILLA DE ESLA 2.836 567 3.403
COSTILLAS SANTOS ROSARIO Y HNO MANSILLA MULAS 2.836 567 3.403
DIEGO CASAS LUCIA MANSILLA MULAS 2.836 567 3.403
ELIAS ANTON LEONICIO Y 2 MANSILLA MULAS 2.836 567 3.403
FARIDA GIL SANTOS MANSILLA DE ESLA 2.836 567 3.403
PARIDAS DIEZ JOSE MANSILLA MULAS 2.836 567 3.403
FERNANDEZ FERNANDEZ JESUS MANSILLA MULAS 2.836 567 3.403
FERNANDEZ LLAMAS ANDRES MANSILLA MULAS 2.836 567 3.403
PERRERAS URDIALES FELICIANO MANSILLA MULAS 2.836 567 3.403
PERRERAS URDIALES FELICIANO MANSILLA MULAS 3.848 769 4.617
PERRERAS URDIALES FELICIANO MANSILLA MULAS 2.836 567 3.403
GARCIA BADOS HRDOS. LEOCADIO MANSILLA MULAS 2.836 567 3.403
GARCIA DIEZ PERFECTO MANSILLA MULAS 2.836 567 3.403
GARCIA-MIRANDA AGUSTIN MANSILLA DE ESLA 2.836 567 3.403
GOMEZ SEGURA DAMIAN MANSILLA MULAS 2.836 567 3.403
GONZALEZ ARGUELLES FAUSTINO MANSILLA MULAS 2.836 567 3.403
GONZALEZ ARIAS ENEDINA MANSILLA MULAS 2.836 567 3.403
GONZALEZ MORAN PLINIO MANSILLA DE ESLA 2.836 567 3.403
GONZALEZ PACIOS GENARO MANSILLA MULAS 2.836 567 3.403
HERRERO PELLITERO JOSEFA MANSILLA MULAS 2.836 567 3.403
HEVIA FUEYO ANGEL MANSILLA MULAS 2.836 567 3.403
JUNQUERA PRIETO OCTAVIO MANSILLA DE ESLA 2.836 567 3.403
LOPEZ CASTADEDA VICENTE MANSILLA DE ESLA 2.836 567 3.403
LOPEZ CUERVO EMILIO MANSILLA MULAS 2.836 567 3.403
LOPEZ FERNANDEZ MARIA NIEVES MANSILLA MULAS 2.836 567 3.403
MARTIN DIAZ M-1 LUZ MANSILLA MULAS 2.836 567 3.403
MARTIN GUTIERREZ MIGUEL MANSILLA MULAS 2.836 567 3.403
MARTINEZ GARCIA NICOLAS MANSILLA MULAS 4.456 891 5.347
MARTINEZ GARCIA NICOLAS MANSILLA MULAS 2.836 567 3.403
MARTINEZ GUTIERREZ SALVADOR MANSILLA DE ESLA 2.836 567 3.403
MENENDEZ MENENDEZ JOSE ASENSIO MANSILLA DE ESLA 2.836 567 3.403
MERINO FERNANDEZ FRANCISCO JAV MANSILLA MULAS 2.836 567 3.403
MORO FERNANDEZ LUIS FERNANDO MANSILLA DE ESLA 2.836 567 3.403
PASTOR BENAVIDES JAVIER MANSILLA DE ESLA 2.836 567 3.403
PASTRANA ALBADALEJO OSCAR MANSILLA MULAS 2.836 567 3.403
REGLERO GARCIA CESAR MANSILLA DE ESLA 2.836 567 3.403
RODRIGUEZ ALONSO ROSA MANSILLA DE ESLA 2.836 567 3.403
RODRIGUEZ CONTRERAS MARCELINO MANSILLA DE ESLA 2.836 567 3.403
SANCHEZ PELAEZ JOSE MANSILLA MULAS 2.836 567 3.403
SANTOS CASTRO MIGUEL MANSILLA MULAS 2.836 567 3.403
SANTOS MORAL BASILISA MANSILLA MULAS 2.836 567 3.403
STANDING CHALET SL MANSILLA DE ESLA 2.836 567 3.403
SUAREZ OTERO FERNANDO MANSILLA DE ESLA 2.836 567 3.403
TEJERINA GARCIA VICTORINO MANSILLA DE ESLA 2.836 567 3.403
TEJERINA GARCIA VICTORINO MANSILLA DE ESLA 2.836 567 3.403
TEJERINA GARCIA VICTORINO MANSILLA DE ESLA 2.836 567 3.403
TEJERINA GARCIA VICTORINO MANSILLA DE ESLA 2.836 567 3.403
TEJERINA GARCIA VICTORINO MANSILLA DE ESLA 2.836 567 3.403
TEJERINA GARCIA VICTORINO MANSILLA DE ESLA 2.836 567 3.403
VILLA CASTRO MARIA MANSILLA MULAS 2.836 567 3.403
VILLA CASTRO MARTIN MANSILLA MULAS 2.836 567 3.403
ALARIO ALVAREZ SANTIAGO MANSILLA DE ESLA 2.836 567 3.403
FUENTE CAMPOS ISACIO MANSILLA MULAS 2.836 567 3.403
GARCIA OTERO MARIA TERESA MANSILLA MULAS 2.836 567 3.403








LARIO GONZALEZ LUCINIO MANSILLA MULAS 2.836 567 3.403
ALVAREZ CADON JOSE MANUEL MANSILLA MULAS 2.836 567 3.403
BARRERA CASTILLO GRACIA MANSILLA MULAS 2.836 567 3.403
JIMENEZ PARIENTE JESUS MANSILLA MULAS -- 2.836 567 3.403
LOPEZ RODRIGUEZ EUFRASIA MANSILLA MULAS 2.836 567 3.403
RODRIGUEZ LOMAS VALENTIN MANSILLA MULAS 2.836 567 3.403
SANTAMARIA MIGUELEZ JULIAN MANSILLA MULAS 2.836 567 3.403
GARCIA S.L. MANSILLA MULAS 3.848 769 4.617
MANCOMUNIDAD DE LANCIA-SOBARRIBA (Z/6)..
Concepto de los Débitos: Agua / Basura / Alcantarillado
3.000 600 3.600ALVAREZ MUÑIZ ROSA VILLATURIEL
ALVAREZ PAULINO STA.OLAJA DE LA RIB. *. , 3.000 600 3.600
ALONSO ROBLES ANTONIO VALDEFRESNO 3.000 600 3.600
ALVAREZ ALVAREZ JERONIMO CORRILLOS SOBARRIBA 3.000 600 3.600
ALVAREZ CRESPO EUGENIA PARADILLA SOBARRIBA 3.000 600 3.600
BARTOLOME MENCIA ANGEL ALIJA DE LA RIBERA 3.000 600 3.600
ALVAREZ ROBLES LUIS CARBAJOSA 3.000 600 3.600
BESCOS VILLAMAR RAFAEL PUENTE VILLARENTE 3.000 600 3.600
BALMES GONZALEZ FERNANDO GOLPEJAR SOB.-LOMAS 3.000 600 3.600
BOUZO CARBALLO JOSE LUIS VILLAVENTE 3.000 600 3.600
BRUÑO GARCIA JOSE LUIS GOLPEJAR SOB.-LOMAS 3.000 600 3.600
CABALLERO GARCIA JESUS SANFELISMO 3.000 600 3.600
CASTRO CASTRO ANGELINA ARCAHUEJA 3.000 600 3.600
CENTRAL LECHERA ASTURIANA VALDELAFUENTE 8.000 1.600 9.600
CONDE BESABE ANGEL GOLPEJAR SOB.-LOMAS 3.000 600 3.600
CRESPO ALAIZ MAXIMO VILLAVENTE 3.0Ó0 600 3.600
DIAZ ORDAS MANUELA SANFELISMO 3.000 600 3.600
DIEZ PUENTE DACIANO TENDAL 3.000 600 3.600
FERNANDEZ ALLER M.DEL CARMEN SANTIBAÑEZ DE PORMA 3.000 600 3.600
FERNANDEZ BARRAGAN JOSE GOLPEJAR SOB.-LOMAS 3.000 600 3.600
FERNANDEZ DIEZ EMILIANO GOLPEJAR SOB.-LOMAS 3.000 600 3.600
FERNANDEZ MARTINEZ LOURDES GOLPEJAR SOB.-LOMAS 3.000 600 3.600
FUENTE MARTINEZ JAVIER DE LA STA.OLAJA DE LA RIB. 3.000 600 3.600
GONZALEZ GARCIA MARIO STA.OLAJA DE LA RIB. 3.000 600 3.600
GONZALEZ FERNANDEZ DOMINICA VILLACETE 3.000 600 3.600
GONZALEZ MARTINEZ ANTONIO GOLPEJAR SOB.-LOMAS 3.000 600 3.600
JIMENEZ PEREZ IGNACIO VILLATURIEL 3.000 600 3.600
LIMPIEL STA.OLAJA DE LA RIB. 8.000 1.600 9.600
GUTIERREZ MUÑIZ MARINA SANFELISMO 3.000 600 3.600
LLAMAZARES IBAN IRENE MANCILLENOS 3.000 600 3.600
GUTIERREZ TASCON CECILIA VILLASECA SOBARRIBA 3.000 600 3.600
LOPEZ GAGO PEDRO STA.OLAJA DE LA RIB. 8.000 1.600 9.600
LASALLE OLIVER C.B. VALDELAFUENTE 8.000 1.600 9.600
LOPEZ MANSO JUAN JOSE STA.OLAJA DE LA RIB. 8.000 1.600 9.600
LLAMAZARES ALONSO VIRINO VILLACIL 3.000 600 - 3.600
llamazares CASTRO CRUZ ARCAHUEJA 3.000 600 3.600
LLAMAZARES GUTIERREZ AMBROSIO ARCAHUEJA 3.000 600 3.600
MAGIDE BLANCO LUIS PUENTE VILLARENTE 3.000 600 3.600
MARTINEZ ALONSO JOSE BENITO VALDESOGO DE ARRIBA 3.000 600 3.600
LOPEZ NOVELLA ALEJANDRO VILLACIL 3.000 600 3.600








LOPEZ RODRIGUEZ ANTONIO GOLPEJAR SOB.-LOMAS 3.000 600 3.600
LORENZANA FERNANDEZ FLORENCIO ARCAHUEJA 3.000 600 3.600
MALLO SALAGRE ANIBAL GOLPEJAR SOB.-LOMAS 3.000 600 3.600
MARTINEZ ALONSO ANGEL ARCAHUEJA 3.000 600 3.600
MARTINEZ GONZALO CONSTANCIO VALDELAFUENTE 24.000 4.800 28.800
MARTINEZ LOPEZ EMILIO VILLACETE 3.000 600 3.600
MARTINEZ MARTINEZ MARCELO VILLACIL 3.000 600 3.600
MARTINEZ ORDAS GUADALUPE NAVAFRIA 3.000 600 3.600
MARTINEZ ORDAS MILAGROS VILLACIL 3.000 600 3.600
MARTINEZ MARTINEZ JOSE MANCILLENOS 3.000 600 3.600
MARTINEZ MARTINEZ VIRGILIO STA.OLAJA DE LA RIB. 8.000 1.600 9.600
MARTINEZ RODRIGUEZ JESUS M. SANFELISMO 3.000 600 3.600
MENENDEZ TEJERA JOSE-LUIS GOLPEJAR SOB.-LOMAS 3.000 600 3.600
MERINO MARTINEZ LUIS GOLPEJAR SOB.-LOMAS 3.000 600 3.600
MIGUEL PEDROSA VILLACIL 3.000 600 3.600
MORAN CESAREO NAVAFRIA 3.000 600 3.600
MATEOS CENTENO LAURENTINO PUENTE VILLARENTE 3.000 600 3.600
NATAL CASTELLANOS AURELIO SANFELISMO 3.000 600 3.600
NATAL FERNANDEZ GONZALO VALDELAFUENTE 3.000 600 3.600
NEGRAL VILLAPADIERNA JESUS VALDELAFUENTE 3.000 600 3.600
MONTALVO MARTINEZ MODESTO STA.OLAJA DE LA RIB. 3.000 600 3.600
NUÑEZ MARTINEZ ANDRES GOLPEJAR SOB.-LOMAS 3.000 600 3.600
PEREZ FRESA MILAGROS GOLPEJAR SOB.-LOMAS 3.000 600 3.600
ORTEGA ESCUDERO CAYETANO Y 1 STA.OLAJA DE LA RIB. 8.000 1.600 9.600
PAZ LUCIO DE STA.OLAJA DE LA RIB. 3.000 600 3.600
PEREZ GARCIA ANA Y 7 HIJOS ALIJA DE LA RIBERA 3.000 600 3.600
PUENTE ALONSO ABILIO SANFELISMO 3.000 600 3.600
PUENTE ALONSO EUSEBIO SOLANILLA 3.000 600 3.600
PUENTE DIEZ FORTUNATO SANTA OLAJA DE FORMA 3.000 600 3.600
PUENTE MARTINEZ BENIGNO VILLAFELIZ SOBARRIBA 3.000 600 3.600
PRIETO LLAMAZARES ELEUTERIO MANCILLENOS 3.000 600 3.600
PRIETO PEREZ SIRO ALIJA DE LA RIBERA 3.000 600 3.600
ROBLES ALLER FILIBERTO CORBILLOS SOBARRIBA 3.000 600 3.600
RAMOS AMADOR MARNE 3.000 600 3.600
RODRIGUEZ ALVAREZ MANUEL GOLPEJAR SOB.-LOMAS 3.000 600 3.600
RODRIGUEZ STEUDEL JUAN-MANUEL VILLASECA SOBARRIBA 3.000 600 3.600
RIO MARTINEZ CONSTANTINO DEL MARNE 3.000 600 3.600
RUEDA HERRERO ARMANDO ARCAHUEJA 3.000 600 3.600
SAHELICES ALONSO RAIMUNDO GOLPEJAR SOB.-LOMAS 3.000 600 3.600
RODRIGUEZ MARAÑA DANIEL (PINT) STA.OLAJA DE LA RIB. 8.000 1.600 9.600
SANCHEZ FERNANDEZ EMILIO PAPADILLA SOBARRIBA 3.000 600 3.600
RODRIGUEZ TOMAS RODEROS 3.000 600 3.600
SIERRA DE LA SIERRA LEANDRO DE SANTIBAÑEZ DE FORMA 3.000 600 3.600
TALVASA TRANSPORTES S.L. VALDELAFUENTE 8.000 1.600 9.600
SAN MARTIN GARCIA AGUSTIN MARNE 3.000 600 3.600
VELASCO FERNANDEZ MANUEL VILLACIL 3.000 600 3.600
VILLA GARCIA PEDRO VALDELAFUENTE 8.000 1.600 9.600
VILLACE GALAN RICARDO VALDELAFUENTE 3.000 600 3.600
CAMACHO CASTRO FRANCISCO GOLPEJAR SOB.-LOMAS 3.000 600 3.600
ZOMEÑO BLANCO SANTIAGO STA.OLAJA DE LA RIB. 3.000 600 3.600
SAN MARTIN RODRIGUEZ JOSE A. VILLATURIEL 3.000 600 3.600
PANERA RODRIGUEZ SEGISMUNDO STA.OLAJA DE LA RIB. 8.000 1.600 9.600
PANERA SEGISMUNDO STA.OLAJA DE LA RIB. 8.000 1.600 9.600
PANERA SEGISMUNDO STA.OLAJA DE LA RIB. 8.000 1.600 9.600
PANERA SEGISMUNDO STA.OLAJA DE LA RIB. 8.000 1.600 9.600
RODRIGUEZ BLANCO TIMOTEO VILLARROAÑE 3.000 600 3.600
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Habiendo finalizado el día señalado anteriormente, el vencimiento del plazo para ingreso en periodo voluntario de las deudas expresadas, sin 
que los deudores relacionados hubieran efectuado el pago de las mismas, en cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 105 del Reglamento 
General de Recaudación, aprobado por Real Decreto 1.684/1990, de 20 de diciembre (BOE de 3 de enero de 1991), fue expedido título ejecutivo 
“certificación de descubierto colectiva” a efectos de despachar la ejecución contra los deudores en él comprendidos, entre los que se encuen­
tran los anteriormente relacionados, en cuyo título fue dictada por el señor Tesorero de la Excma. Diputación Provincial de León la siguiente:
"Providencia de apremio: En uso de las facultades que me confieren los artículos 100 y 106 del Reglamento General de Recaudación apro­
bado por Real Decreto 1.684/1990 de 20 de diciembre, y 5.°, 3, c) del Real Decreto 1.174/87, procedo a liquidar el recargo del 20 por 100 y dis­
pongo se proceda ejecutivamente contra el patrimonio de los deudores incluidos en la anterior certificación, con arreglo a los preceptos de dicho 
Reglamento. Notifíquese a los deudores, advirtiéndoles que si no efectúan el pago dentro de los plazos establecidos en el artículo 108 del ci­
tado Reglamento, se procederá al embargo de sus bienes".
Y resultando que no ha sido posible practicar notificación a los deudores anteriormente relacionados, debido a que, algunos de ellos han 
resultado desconocidos y en ignorado paradero, otros no se encontraban en su domicilio cuantas veces se intentó la notificación, y otros se negaron 
a recibirla, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 106-4 del Reglamento General de Recaudación, se notifica el título ejecutivo y la an­
terior providencia de apremio en la forma que disponen los artículos 103 del citado Reglamento y 59.4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, 
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, requiriéndoles para que efectúen el pago 
de los débitos y recargos de apremio anteriormente expresados, en los plazos que a continuación se indican:
Plazos y lugar de ingreso:
a) Si la publicación de este edicto en el Boletín Oficial de la Provincia tiene lugar entre los días 1 y 15 del mes, hasta el día 20 de dicho 
mes o inmediato hábil posterior.
b) Si la publicación de este edicto entre lo días 16 y último del mes, hasta el día 5 del mes del siguiente, o inmediato hábil posterior.
El ingreso deberá hacerse en las oficinas de Recaudación de esta Demarcación de León 1 ,a, sita en la calle Las Fuentes, 6 - 1.
Advertencias:
1 ,a-En caso de no efectuar el ingreso en los citados plazos, se procederá sin más al embargo de los bienes de los deudores o a la ejecución de 
garantías existentes, conforme determinan los artículos 110 y 111 del Reglamento General de Recaudación.
2. a-Desde el día siguiente al del vencimiento del plazo para ingreso en periodo voluntario de las deudas y hasta la fecha de su ingreso, serán 
liquidados los intereses de demora correspondientes al principal de las mismas y repercutidas las costas del procedimiento.
3. a-Los deudores podrán comparecer por sí, o por medio de representante, en el expediente ejecutivo que se les sigue durante el plazo de ocho 
días a contar desde el siguiente al de la publicación de este edicto en el Boletín Oficial de la Provincia. Transcurrido dicho plazo sin que se hu­
bieran personado, se les tendrá por notificados de todas las sucesivas diligencias hasta que finalice la sustanciación del procedimiento, sin per­
juicio del derecho que les asiste a comparecer.
Recursos:
Contra la procedencia de la vía de apremio, que no agota la vía administrativa y solo por los motivos tasados en el artículo 138 de la Ley General 
Tributaria, modificado por Ley 25/1995, de 20 de julio (BOE número 174 de 22-7-95), podrá interponerse el recurso ordinario que establece el 
artículo 114 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo 
Común, ante el limo. Sr. Presidente de la Excma. Diputación Provincial de León, en el plazo de un mes a partir de la fecha de publicación de 
este edicto en el Boletín Oficial de la Provincia, que se entenderá desestimado si transcurren tres meses sin recibir resolución expresa del 
mismo, pudiendo interponer recurso contencioso-administrativo ante la correspondiente Sala del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y 
León, con sede en Valladolid en el plazo de un año a contar desde la fecha de la interposición del recurso ordinario.
No obstante podrán interponer cualquier otro recurso que estimen conveniente.
Aplazamiento de pago:
Podrá ser solicitado aplazamiento de pago en los términos y con las garantías que establecen los artículos 48 y siguientes del Reglamento General 
de Recaudación.
Suspensión del procedimiento:
El procedimiento de apremio, aunque se interponga recurso, solamente se suspenderá si concurren las circunstancias previstas en el artículo 
101 del citado Reglamento General de Recaudación.




Don Angel Luis Valdés González, Jefe de la Unidad Administrativa de Recaudación de la Demarcación de Cistierna del Servicio de Recaudación 
de la Excma. Diputación Provincial de León.
Hago saber: Que los sujetos pasivos que a continuación se relacionan, figuran como deudores a los Ayuntamientos que se expresan, por 
los débitos y años que también se detallan:
Año de los débitos: 1995.







D E U D A
AYUNTAMIENTO DE SOÑAR....................
Concepto de los Débitos: Agua / Basura / Alcantarillado
BANDERA GONZALEZ MIGUEL BOÑAR 7.500 1.500 9.000
BARRIO FERNANDEZ VICENTE DEL BOÑAR 5.068 1.013 6.081
CELIS RODRIGUEZ AGUSTIN DE BOÑAR 4.815 963 5.778
CELIS RODRIGUEZ AGUSTIN DE BOÑAR 5.068 1.013 6.081
28 Miércoles, 5 de febrero de 1997 B.O.P. Núm. 29
IMPORTE 20% RECARGO TOTAL
DEUDORES DOMICILIO FISCAL PRINCIPAL APREMIO DEUDA
CELIS RODRIGUEZ AGUSTIN DE BOÑAR 5.068 1.013 6.081
DIEZ SANCHEZ EVILASIO SOÑAR 5.068 1.013 6.081
FERNANDEZ DEL RIO BENITA BOÑAR 5.068 1.013 6.081
FERNANDEZ JOSE MANUEL BOÑAR 5.068 1.013 6.081
CARAY DE CASO FRANCISCO BOÑAR 5.068 1.013 6.081
GARCIA BERMUDEZ FERNANDO BOÑAR 5.068 1.013 6.081
GARCIA ZAPICO ANA JULIA BOÑAR 5.068 1.013 6.081
GONZALEZ DIEZ EDUARDO BOÑAR 5.068 1.013 6.081
CORDON LLAMAS JOSE E. BOÑAR 5.068 1.013 6.081
CORDON LLAMAS JOSE E. BOÑAR 5.068 1.013 6.081
CORDON LLAMAS JOSE E. BOÑAR 5.068 1.013 6.081
JUAN FIDALGO MANUEL BOÑAR 5.068 1.013 6.081
MORENO ZAPICO DOMITILA BOÑAR 5.068 1.013 6.081
RABANAL RODRIGUEZ SANTIAGO BOÑAR 5.068 1.013 6.081
REY ALAS ALEJANDRO BOÑAR 5.068 1.013 6.081
REYERO AGAPITO HEREDEROS BOÑAR 5.068 1.013 6.081
RIO FERNANDEZ MARIA DEL BOÑAR 5.068 1.013 6.081
RUIZ LLORENTE RODRIGO BOÑAR 5.068 1.013 6.081
GARCIA CASTRO JOSE LUIS BOÑAR 5.068 1.013 6.081
VAZQUEZ ALVAREZ ANGEL BOÑAR 5.068 1.013 6.081
GONZALEZ GONZALEZ ALVARO BOÑAR 5.068 1.013 6.081
MOBITRANS S.A. BOÑAR 5.068 1.013 6.081
GARAY DE CASO CARMEN BOÑAR 5.068 1.013 6.081
VILA MEIRIÑO MARIA LUZ BOÑAR 5.068 1.013 6.081
VALLE ARGUELLO JUAN DEL BOÑAR 5.068 1.013 6.081
CABAÑAS GARAY ELIAS BOÑAR 5.068 1.013 6.081
FERNANDEZ SUAREZ ALFONSO BOÑAR 5.068 1.013 6.081
GARCIA GUTIERREZ CONSUELO BOÑAR 5.068 1.013 6.081
GARCIA GUTIERREZ CONSUELO BOÑAR 5.068 1.013 6.081
MAILLO FERNANDEZ TOMAS BOÑAR 5.068 1.013 6.081
MUNIZ DEL RIO JOSE EFREN BOÑAR 5.068 1.013 6.081
SILVA GONZALEZ ALEJANDRO BOÑAR 5.068 1.013 6.081
TORO LLANOS SALVADOR DEL BOÑAR 5.068 1.013 6.081
VALLE PELAEZ EMILIO BOÑAR 5.068 1.013 6.081
VELASCO GOMEZ MARIA SOL BOÑAR 12.315 2.463 14.778
PEREZ PEREZ MATILDE BOÑAR 5.068 1.013 6.081
Concepto de los Débitos: Imp.Vehículos Tracción Mecan.
ALDEITURRIAGA DE DIOS CARLOS 16.632 3.326 19.958
ALONSO ALONSO MARIA AMPARO BOÑAR 14.364 2.872 17.236
AMARO FUENTES MARIANO BOÑAR 6.804 1.360 8.164
ARGUELLO SANCHEZ M.CARMEN 6.804 1.360 8.164
CARRO SEOANE JESUS BOÑAR 6.804 1.360 8.164
COQUE PEETERS BASILIO OVILLE 6.804 1.360 8.164
GALDON GIRALDES JOSE 882 176 1.058
GARAY DE CASO FRANCISCO BOÑAR 2.520 504 3.024
GARCIA MOYA BERNARDINO BOÑAR 14.364 2.872 17.236
GARCIA POLVORINOS M. BEGOÑA BOÑAR 6.804 1.360 8.164
GUARDO GARCIA VICTORINO 6.804 1.360 8.164'
HERNANDEZ GONZALEZ LUISA-A. 6.804 1.360 8.164
LUZ DE LA FERNANDEZ DORA FLORE BOÑAR 14.364 2.872 17.236
MARCOS MARCOS ANGEL-M. 6.804 1.360 8.164
MARTINEZ FERNANDEZ LUIS-A. 6.804 1.360 8.164








MUÑIZ SANCHEZ LUIS JAVIER 882 176 1.058
NUEVO SANCHEZ VICTOR BOÑAR 2.520 504 3.024
NUEVO SANCHEZ VICTOR BOÑAR 14.364 2.872 17.236
PRIETO IGLESIAS MARIA CARMEN BOAÑR 14.364 2.872 17.236
REGOJO SEGURADO JOSE 882 176 1.058
ROCES GARCIA JOSE ANTONIO BOÑAR 14.364 2.872 17.236
RODRIGUEZ GARCIA ESCOLASTICO A OVILLE 2.520 504 3.024
SANCHEZ RODRIGUEZ EVANGELINO BOÑAR 6.804 1.360 8.164
SANCHO FERNANDEZ MARIA ROCIO VALDECASTILLO 14.364 2.872 17.236
VELEZ REMIS JOSE -ALBERTO BOÑAR 3.024 604 3.628
VILLA FERNANDEZ SALVADOR LAS BODAS 6.804 1.360 8.164
POBLACION RODRIGUEZ LORENZO 882 176 1.058
ORDAS DIEZ EMILIANO 6.804 1.360 8.164
AYUNTAMIENTO DE CISTTERNA........................................











ALVAREZ GARCIA TOMAS CISTTERNA 803 160 963
ALVAREZ LERA SOLEDAD CISTIERNA 2.123 424 2.547
ANDRES GARCIA JUAN CISTTERNA 2.123 424 2.547
AUTOS PEÑACORADA SL CISTIERNA 803 160 963
CANO REYERO MANILDE SANTIBAÑEZ DE RUEDA 714 142 856
CUÑA GONZALEZ MANUEL CISTIERNA 2.123 424 2.547
ESCUDERO PISA FRANCISC CISTIERNA 2.123 424 2.547
FERNANDEZ ANA MARIA SANTIBAÑEZ DE RUEDA 714 142 856
FERNANDEZ DIEZ MARIA SOL FUENTES PEÑACORADA 714 142 856
FERNANDEZ REGUERO AURELIO SANTIBAÑEZ DE RUEDA 714 142 856
GONZALEZ ALONSO URSULA CISTIERNA 2.123 424 2.547
GONZALEZ MARIA CISTIERNA 1.320 264 1.584
GONZALEZ VICTORIA PESQUERA 714 . 142 856
GRANERO BADILLO RAFAEL CISTIERNA 2.123 424 2.547
CRISOLA TABOADA FCO JAVIER CISTIERNA 1.320 264 1.584
LLAMAZARES GARCIA PEDRO PUEBLO DE VALMARTINO 1.202 240 1.442
MARTIN IZQUIERDO ALEJANDRO CISTIERNA 2.123 424 2.547
MELCON GARCIA HERMINIA CISTIERNA 2.123 424 2.547
MORATIEL GRANDE JOSE ALB CISTIERNA 2.540 508 3.048
NIETO BARRIO JOSE MAN CISTIERNA 3.708 741 4.449
NIETO BARRIO JOSE MAN CISTIERNA 2.123 424 2.547
PRADO GOMEZ RAUL CISTIERNA 1.320 264 1.584
RODRIGUEZ DIEZ MARIA FR CISTIERNA 2.123 424 2.547
RODRIGUEZ RENEDO PINITO SANTIBAÑEZ DE RUEDA 714 142 856
SANCHEZ FERNANDEZ NILA FUENTES PEÑACORADA .714 142 856
TERREROS TERREROS PEDRO CISTIERNA 2.123 424 2.547
VAZQUEZ MUÑIZ AGUSTIN CISTIERNA 2.123 424 2.547
Concepto de los Débitos: Imp,,Vehículos Tracción Mecan.
ALAEZ SANCHEZ JOSE ANTONIO FUENTES PEÑACORAD 14.553 2.910 17.463
ALAEZ SANCHEZ JOSE ANTONIO FUENTES PEÑACORAD 14.553 2.910 17.463
ALAEZ SANCHEZ JOSE ANTONIO CISTIERNA 5.954 1.190 7.144








ALAEZ SANCHEZ JOSE ANTONIO FUENTES PEÑACORADA 5.954 1.190 7.144
ALVAREZ GOMEZ JUAN CARLOS CISTIERNA 12.569 2.513 15.082
ALVAREZ NARGANES ANGEL M. CISTIERNA 2.646 529 3.175
ALVAREZ NARGANES ANGEL MIGUEL CISTIERNA 5.954 1.190 7.144
AOMANT ASSAID CISTIERNA 5.954 1.190 7.144
AOMANT ASSAID CISTIERNA 5.954 1.190 7.144
ARREDONDO MOLINA JOSE ANTONIO CISTIERNA 5.954 1.190 7.144
ARREDONDO MOLINA MANUEL CISTIERNA 5.954 1.190 7.144
ARRIMADA JUAN FELICIDAD CISTIERNA 12.569 2,513 15.082
ASENSIO GONZALEZ JOSE CISTIERNA 12.569 2.513 15.082
ATMANI ASSAID CISTIERNA 5.954 1.190 7.144
BADAL CHERKI CISTIERNA 5.954 1.190 7.144
BADAL CHERKI CISTIERNA 5.954 1.190 7.144
BARNOCH ABDERRAHMANE CISTIERNA 5.954 1.190 7.144
BARRANCO BADILLO MANUEL CISTIERNA 7.387 1.477 8.864
BOULOVAFI MUSTAPHA CISTIERNA 5.954 1.190 7.144
BRAHIM OUZAGOUR CISTIERNA 5.954 1.190 7.144
BRAIM OUZAGOUR CISTIERNA 5.954 1.190 7.144
CAÑON ALONSO JOSE ANTONIO CISTIERNA 2.205 441 2.646
CALLADO RODRIGUEZ JAVIER CISTIERNA 5.954 1.190 7.144
CALVO CASADO M.ASUNCION CISTIERNA 12.569 2.513 15.082
CALVO PEINADO MANUEL CISTIERNA 7.387 1.477 8.864
GARCIA ALVAREZ SANTIAGO CISTIERNA 12.569 2.513 15.082
CEIDE DEUS ANTONIO CISTIERNA 5.954 1.190 7.144
CHOUL EL ABDERRAHNAN CISTIERNA 5.954 1.190 7.144
CHOUL EL ABDERRAHNAN CISTIERNA 5.954 1.190 7.144
CONSTRUCTORA LES REJOS CISTIERNA 12.569 2.513 15.082
CONSTRUCTORA LOS REJOS,S.L. CISTIERNA 12.569 2.513 15.082
CRESPO GARCIA CARLOS VALMARTINO 5.954 1.190 7.144
CRILE S.L. CISRIERNA 12.569 2.513 15.082
CRILE, S.L. CISTIERNA 14.553 2.910 17.463
CRILE, S.L. CISTIERNA 25.909 5.181 31.090
CUAYGA S.A. CISTIERNA 15.656 3.131 18.787
CUAYGA S.A. CISTIERNA 14.553 2.910 17.463
CUAYGA S.A. CISTIERNA 25.909 5.181 31.090
DIEZ ALVAREZ MATIAS CISTIERNA 5.954 1.190 7.144
DOMINGO TASCON JOSE LUIS CISTIERNA 7.387 1.477 8.864
EL HANDAQUI EL HOUSSEINE CISTIERNA 5.954 1.190 7.144
EL HANDAQUI EL HOUSSEINE CISTIERNA 5.954 1.190 . 7.144
ELEFONT C.B. CISTIERNA 14.553 2.910 17.463
ESPADAS SANTAMARIA MANUEL CISTIERNA 12.569 2.513 15.082
FERNANDEZ ALAEZ TEOFILO CISTIERNA 12.569 2.513 15.082
FERNANDEZ BUEY FRANCISCO PEDRO CISTIERNA 5.954 1.190 7.144
FERNANDEZ DE CASTRO VICENTE CISTIERNA 2.205 441 2.646
FERNANDEZ FERNANDEZ M.TERESA CISTIERNA 5.954 1.190 7.144
FERNANDEZ MATA FERNANDO CISTIERNA 5.954 1.190 7.144
FERNANDEZ POLVORINOS JOSE MANU CISTIERNA 12.569 2.513 15.082
FERRERAS ALONSO ANDRES VIDANES 5.954 1.190 7.144
GARCIA ALVAREZ HERMINIO CISTIERNA 5.954 1.190 7.144
GARCIA ALVAREZ HERMINIO M. CISTIERNA 5.954 1.190 7.144
GARCIA RODRIGUEZ JOSE ANTONIO CISTIERNA 5.954 1.190 7.144
CATON DIEZ LUIS MIGUEL CISTIERNA 5.954 1.190 7.144
GESTO GUERRA PERFECTO CISTIERNA 12.569 2.513 15.082
GOMEZ FERNANDEZ JOSE MARIA CISTIERNA 5.954 1.190 7.144








GOMEZ FERNANDEZ JUAN A. CISTIERNA 5.954 1.190 7.144
GOMEZ FERNANDEZ JUAN A. CISTIERNA 2.205 441 2.646
GOMEZ FERNANDEZ JUAN ANTONIO CISTIERNA 5.954 1.190 7 ¡,144
GOMEZ FERNANDEZ JUAN ANTONIO CISTIERNA 5.954 1.190 7.144
GONZALEZ MATA CESAR FUENTES PEÑACORAD 5.954 1.190 7.144
GONZALEZ MORAN GABINO CISTIERNA 12.569 2.513 15.082
GONZALEZ SANCHEZ LUIS F. CISTIERNA 5.954 1.190 7.144
GOROSTIETA FERNANDEZ VICTOR VALMARTINO 5.954 1.190 7.144
HERNANDEZ GARCIA-MONGE ANTONIO CISTIERNA 7.387 1.477 8.864
HERNANDEZ RAMIREZ TERESA CISTIERNA 5.954 1.190 7.144
IGLESIAS MOHINO LUIS FUENTES 7.387 1.477 8.864
INDUSTRIAS PECUARIAS LEONESAS CISTIERNA 5.954 1.190 7.144
LAIZ VALLEJO PEDRO CISTIERNA 5.954 1.190 7.144
LANCHARES GONZALEZ M.TERESA CISTIERNA 5.954 1.190 7.144
MANSO TEJERINA CARLOS CISTIERNA 12.569 2.513 15.082
MARTIN FERNANDEZ JUAN JOSE CISTIERNA 5.954 1.190 7.144
MARTINEZ DIEZ JUAN CISTIERNA 4.851 970 5.821
MARTINEZ FERNANDEZ TOMAS A. CISTIERNA 12.569 2.513 15.082
MARTINEZ SANCHEZ M. MAGDALENA CISTIERNA 5.954 1.190 7.144
MOTOS GARCIA M. ISABEL CISTIERNA 15.656 3.131 18.787
NAVARRO DIAZ LUIS Y 1 CISTIERNA 5.954 1.190 7.144
NAVARRO GOMEZ MARIA CAMINO CISTIERNA 5.954 1.190 7.144
NAVARRO GOMEZ MARIA DESIDEE CISTIERNA 7.387 1.477 8.864
NUÑEZ GARCIA JUAN PEDRO CISTIERNA 12.569 2.513 15.082
OUAMTT SAGIR HAMID CISTIERNA 5.954 1.190 7.144
OUANIT HASSAN CISTIERNA 5.954 1.190 7.144
OUANIT HASSAN CISTIERNA 5.954 1.190 7.144
OUANIT HASSAN CISTIERNA 5.954 1.190 7.144
OUANIT HASSAN CISTIERNA 12.569 2.513 15.082
PABLOS PACHON JESUS CISTIERNA 5.954 1.190 7.144
PABLOS PACHON JESUS MARIA CISTIERNA 15.656 3.131 18.787
PARIENTE FERNANDEZ JOSE LUIS CISTIERNA 5.954 1.190 7.144
PASTOR SERRANO MAURICIO CISTIERNA 12.569 2.513 15.082
PEREZ BARRENADA MIGUEL CISTIERNA 2.646 529 3.175
PEREZ FERNANDEZ ANDRES CISTIERNA 5.954 1.190 7.144
PEREZ FERNANDEZ ANDRES CISTIERNA 5.954 1.190 7.144
PINO PRIME GUILLERMO CISTIERNA 12.569 2.513 15.082
POZA GARCIA ALBERTO CISTIERNA 5.954 1.190 7.144
POZA GARCIA ALBERTO CISTIERNA 772 154 926
POZA GARCIA ALBERTO CISTIERNA 5.954 1.190 7.144
PRESA RODRIGUEZ BONIFACIO CISTIERNA 5.954 1.190 7.144
PRIETO GONZALEZ JULIAN PESQUERA 772 154 926
REDONDO SEIJAS LINO SORRIBA 2.205 441 2.646
REGUERO RODRIGUEZ ALBERTO SANTIBAÑEZ RUEDA 12.569 2.513 15.082
RIOS DE LUCAS EULOGIO CISTIERNA 12.569 2.513 15.082
ROCHA DURAN ANSELMO CISTIERNA 5.954 1.190 7.144
RODRIGUEZ ARGUESO ISABEL CISTIERNA 5.954 1.190 7.144
RODRIGUEZ CALVO MARINO CISTIERNA 5.954 1.190 7.144
RODRIGUEZ FERNANDEZ BENJAMIN CISTIERNA 2.205 441 2.646
RODRIGUEZ FERNANDEZ FIDEL CISTIERNA 2.646 529 3.175
RODRIGUEZ PRADO JUAN CISTIERNA 5.954 1.190 7.144
RODRIGUEZ SANCHEZ LUIS M. SANTA OLAJA 5.954 1.190 7.144
RODRIGUEZ VILLAPADIERNA GABRIE CISTIERNA 5.954 1.190 7.144
ROJAS RAMIREZ EUGENIO CISTIERNA 5.954 1.190 7.144








SANCHEZ ASENSIO CANDIDO CISTIERNA 5.954 1.190 7.144
SANCHEZ ASENSIO FRANCISCO CISTIERNA 12.569 2.513 15.082
SANCHEZ FERNANDEZ ANGEL MANUEL CISTIERNA 12.569 2.513 15.082
SEN GOMEZ FRANCISCO CISTIERNA 5.954 1.190 7.144
SILVA MARQUES ANTONIO CESAR CISTIERNA 5.954 1.190 7.144
SOUSA ALMEIDA ILIDIO DE CISTIERNA 5.954 1.190 7.144
SUAREZ .PASTOR JESUS ALBERTO CISTIERNA 12.569 2.513 15.082
TABARES RODRIGUEZ CARMEN CISTIERNA . 12.569 2.513 15.082
TAYEBI MOKA CISTIERNA 5.954 1.190 7.144
TAYEBI MOHA CISTIERNA 5.954 1.190 7.144
TEJERINA VALLADARES MIGUEL CISTIERNA 1.323 264 1.587
TORICES MARTINEZ ANTONIO CISTIERNA 5.954 1.190 7.144
TRANSPORTES MERAYO S.A. CISTIERNA 20.727 4.145 24.872
TRANSPORTES MERAYO S.A. CISTIERNA 25.909 5.181 31.090
VALDES MARTINEZ VALENTINA CISTIERNA 2.205 441 2.646
VALIÑO LOPEZ MERCEDES ESLENA CISTIERNA 5.954 1.190 7.144
VALIÑO SANCHEZ MANUEL L. CISTIERNA 5.954 1.190 7.144
VALLADARES DIEZ SANTIAGO CISTIERNA 772 154 926
VALLADARES SANCHO FELIPE CISTIERNA 5.954 1.190 7.144
VARGAS JIMENEZ ARTURO CISTIERNA 5.954 1.190 7.144
VARGAS JIMENEZ ARTURO CISTIERNA 5.954 1.190 7.144
VARGAS JIMENEZ FRANCISCO CISTIERNA 5.954 1.190 7.144
VARGAS JIMENEZ JOSE LUIS CISTIERNA 7.387 1.477 8.864
DIAZ TEIJEIRO M.MARISA VIDANES 5.954 1.190 7.144
CAÑON ALONSO JOSE ANTONIO CISTIERNA 5.954 1.190 7.144
CAÑON ALONSO JOSE ANTONIO CISTIERNA 12.569 2.513 15.082
CAÑON ALONSO JOSE ANTONIO CISTIERNA 12.569 2.513 15.082
CAÑON ALONSO JOSE ANTONIO CISTIERNA 5.954 1.190 7.144
DIEZ ALVAREZ JUAN JOSE STA.OLAJA D.LA VARGA 12.569 2.513 15.082
FERNANDEZ RODRIGUEZ JOSE MARIA CISTIERNA 12.569 2.513 15.082
FERNANDEZ DIEZ MARIANO CISTIERNA 14.553 2.910 17.463
GONZALEZ FERNANDEZ JUAN J. CISTIERNA 5.954 1.190 7.144
REBOLLAR VALBUENA FRANCISCO CISTIERNA 5.954 1.190 7.144
AYUNTAMIENTO DE CREMENES...........................................
Concepto de los Débitos: Imp .Vehículos Tracción Mecan.
ALONSO ROLDAN MIGUEL 5.670 1.134 6.804
ALVAREZ GARCIA PEDRO REMOLINA 5.670 1.134 6.804
ALVAREZ GARCIA PEDRO REMOLINA 24.675 4.935 29.610
EMBUTIDOS DE RIAÑO S.A. CREMENES 7.035 1.407 8.442
FARELO JAÑEZ ANTONIO CREMENES 5.670 1.134 6.804
RECIO ALVAREZ CRESCENCIO ALEJE 13.860 2.772 16.632
AYUNTAMIENTO DE CUBILLAS DE RUEDA.................
Concepto de los Débitos: Contribuciones Especiales
VEGA PASCUAL LEONARDO LEON 154.082 30.816 184.898
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Concepto de los Débitos: Imp,Vehículos Tracción Mecan.
ANDRES ESTRADA RAFAEL 735 147 882
BARRIENTOS FERNANDEZ JOSE-C. VEGA MONASTERIO 5.670 1.134 6.804
CANO RUIZ PABLO VILLAPADIERNA 5.670 1.134 6.804
GONZALEZ ALCANTARA M.CONCEPCIO 2.100 420 2.520
TORICES GARCIA JUAN 5.670 1.134 6.804
ALEGRE RAMON JOSE CUBILLAS DE RUEDA 11.970 2.394 14.364
Concepto de los Débitos: Desagües / Canalones
ALVAREZ FERNANDEZ JOSE LUIS Yl VILLAPADIERNA 430 86 516
COELLO MEDINA AGRIPINA LLAMAS DE RUEDA 900 180 1.080
ESTRADA REYERO CELINO VDA. VILLAPADIERNA 565 113 678
FERNANDEZ VILLARROEL PILAR CUBILLAS DE RUEDA 925 185 1.110
PERRERAS CARPINT.LANDELINO YMA VILLAPADIERNA 820 164 984
RODRIGUEZ ANDRES JULIO SAHECHORES 725 145 870
TARANILLA GREGORIO VDA. HERREROS DE RUEDA 395 79 474
FERNANDEZ DIEZ MARIANO HERREROS DE RUEDA 450 90 , 540
AYUNTAMIENTO DE LA ERCINA........................................
Concepto de los Débitos: Imp.Vehículos Tracción Mecan.
ALONSO ALVAREZ PEDRO FRESNEDO 13.860 2.772 16.632
RODRIGUEZ RODRIGUEZ RICARDO FRESNEDO 4.620 924 5.544
TASCON RIOS LEONARDO LA ERCINA 5.670 1.134 6.804
AYUNTAMIENTO DE OSEJA DE SAJAMBRE
Concepto de los Débitos: Imp.Vehículos Tracción Mecan.
HINOJOSA PEÑA JUAN SOTO 5.670 1.134 6.804
PIÑAN DIAZ ACACIO ANTONIO OSEJA SAJAMBRE 5.670 1.134 . 6.804
PIÑAN DIAZ ACACIO ANTONIO OSEJA DE SAJAMBRE 5.670 1.134 6.804
PIÑAN DIAZ ACACIO ANTONIO OSEJA DE SAJAMBRE 5.670 1.134 6.804
ROJO VAZQUEZ JAIME 5.670 1.134 6.804
AYUNTAMIENTO DE POSADA DE VALDEON..................
Concepto de los Débitos: Imp.Vehículos Tracción Mecan.
GARCIA PEREZ VICENTE POSADA DE VALDEON 13.860 2.772 16.632
GONZALO MARTINEZ, ALBINA CALDEVILLA VALDEON 14.910 2.982 17.892
GUERRA PEREZ MANUEL LOS LLANOS DE VALDEO 5.670 1.134 6.804
MIGUEL GARCIA JOSE MARIA LOS LLANOS VALDEO 5.670 1.134 6.804
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AYUNTAMIENTO DE PRIORO................................................
Concepto de los Débitos: Imp.Vehículos Tracción Mecan. 
DIEZ FERNANDEZ MARIA CARMEN PRIORO 2.100 420 2.520
AYUNTAMIENTO DE RIANO...................................................
Concepto de los Débitos: Imp.Vehículos Tracción Mecan.
ALONSO LOPEZ HUBERTO RIAÑO 5.67Q 1.134 6.804
ALONSO LOPEZ ROBERTO RIAÑO 5.670 1.134 6.804
ALVAREZ GARCIA ADOLFO 735 147 882
ALVAREZ VALBUENA JESUS M. RIAÑO 5.670 1.134 6.804
ALVAREZ VALBUENA JESUS-MANUEL 5.670 1.134 6.804
ARIAS GARCIA RAMON C. RIAÑO 2.100 420 2.520
C.B. CYP RIAÑO 11.970 2.394 14.364
CAÑO MELON CARLOS RIAÑO 5.670 1.134 6.804
CONSTANTINO PEREZ VALENTIN RIAÑO 5.670 1.134 6.804
DIEZ FUERTES MIGUEL-ANGEL 5.670 1.134 6.804
DIEZ GARCIA LUIS-FERNANDO RIAÑO 5.670 1.134 6.804
GARCIA FERNANDEZ PEDRO RIAÑO 5.670 1.134 6.804
GONZALEZ ROJO JOSE RICARDO RIAÑO 5.670 1.134 6.804
GUTIERREZ DIEZ JOSE RIAÑO 5.670 1.134 6.804
LOPEZ SEDANE JOSE ANTONIO RIAÑO 11.970 2.394 14.364
MARTIN AMO JUAN JOSE RIAÑO 11.970 2.394 14.364
MARTINEZ RODRIGUEZ JOSE RAMON RIAÑO 5.670 1.134 6.804
MORENO RANEDO JOSE LUIS RIAÑO 5.670 1.134 6.804
MORO CALLEJO JUANA MARIA RIAÑO 7.035 1.407 8.442
PIÑAN CAÑON JOSE LUIS RIAÑO 5.670 1.134 6.804
RAMIREZ ARCOS M JOSEFA RIAÑO 5.670 1.134 6.804
REGUERA ALVAREZ RADIGUNDIS RIAÑO 5.670 1.134 6.804
RODRIGUEZ RODRIGUEZ NICASIO 5.670 1.134 6.804
RUBIO BAUTISTA GUILLERMO RIAÑO 5.670 1.134 6.804
TAMERON FDEZ. JOAQUINA Y OTRO RIAÑO 5.670 1.134 6.804
PIÑAN CAÑON PEDRO RIAÑO .5.670 1.134 6.804
ALONSO HERRERO ADOLFO MARIA RIAÑO 11.970 2.394 14.364
AYUNTAMIENTO DE SABERO................................................
Concepto de los Débitos: Imp.Vehículos Tracción Mecan.
ALVAREDO PONGA MIGUEL A. 5.670 1.134 6.804
ALVAREZ ALVAREZ JOSE LUIS 5.670 1.134 6.804
ALVAREZ FERNANDEZ RAMON SABERO 11.970 2.394 14.364
AYALA SANTAMARIA ANGEL 5.670 1.134 6.804
AYALA SANTAMARIA ANGEL-OTRO 13.860 2.772 16.632
BAYON VIÑUELA HERMOGENES SABERO 5.670 1.134 6.804
BAYON VIÑUELA HERMOGENES BOTILLOS SABERO 5.670 1.134 6.804
CRESPO SALVADOR JOSE RAULIO 5.670 1.134 6.804








CUNHA DA SILVA MANUEL SABERO 11.970 2.394 14.364
LA SILVA í-iANUEL SABERO 7.035 1.407 8.442
CUNHA DA SILVA MANUEL SABERO 7.035 1.407 8.442
CUNHAD DA SILVA MANUEL SABERO 4.620 924 5.544
DELGADO ABEL AMBROSIO SABERO 5.670 1.134 6.804
DIEZ ANDRES CELESTINO SABERO 5.670 1.134 6.804
FERNANDEZ GARCIA CARLOS J. 1.260 252 1.512
FERNANDEZ GARCIA CARLOS J. 5.670 1.134 6.804
FERNANDEZ GONZALEZ LUIS PEDRO 5.670 1.134 6.804
FERNANDEZ RODRIGUEZ JOSE-A. SABERO 5.670 1.134 6.804
FERREIRO TORRE IRA JOSE MANUEL SABERO 13.860 2.772 16.632
FERREIRO TORREIRA JOSE-MANUEL OLLEROS 11.970 2.394 14.364
FERREIRO TORREIRA JOSE-MANUEL SABERO 5.670 1.134 6.804
FERREIRO TORREIRA MIGUEL ANGEL SOTILLOS 14.910 2.982 17.892
FERREIRO TORREIRA MIGUEL ANGEL SABERO 19.740 3.948 23.688
FERREIRO TORREIRA RICARDO SABERO 5.670 1.134 6.804
PERRERAS GARCIA JOSE ANTONIO 2.100 420 2.520
FLOREZ FERNANDEZ PEDRO 735 147 882
GALLEGO MIGUELEZ M MERCEDES SABERO 5.670 1.134 6.804
GARCIA DIEZ ROSA-MARIA OLLEROS 5.670 1.134 6.804
GARCIA FERNANDEZ, ANTONIO SABERO 5.670 1.134 6.804
GARCIA GUERRERO JOSE LUIS SABERO 5.670 1.134 6.804
GARCIA LORENZO MANUEL 5.670 1.134 6.804
GARCIA VALIÑAS LUIS ANTONIO 5.670 1.134 6.804
GOMEZ FLOREZ M.TERESA 11.970 2.394 14.364
GONZALEZ BARRIENTOS JOSE MIGUE SABERO 5.670 1.134 6.804
GONZALEZ BARRIENTOS JOSE-M. SAHELICES 11.970 2.394 14.364
GONZALEZ DIEZ MANUEL SABERO 11.970 2.394 14.364
GONZALEZ GONZALEZ M.ANGELES SABERO 5.670 1.134 6.804
GONZALEZ SANCHEZ ALBERTO 2.100 420. 2.520
GONZALEZ SANCHEZ M.PILAR 2.100 420 2.520
HERNANDEZ FERNANDEZ GABRIEL OLLEROS 7.035 1.407 8.442
IGLESIAS FUEYO MANUEL-JOSE 5.670 1.134 6.804
JUAN CEREZAL GABRIEL DE 5.670 1.134 6.804
LOPEZ DIEZ JOSE SABERO 5.670 1.134 6.804
LOZANO SANTOS JAVIER SAHELICES DE SABERO 5.670 1.134 6.804
LUIS SANCHEZ PEDRO OLLEROS DE SABERO 7.035 1.407 8.442
MAIA DE SOUSA ANTONIO 5.670 1.134 6.804
MANCHADO RUIZ JOSE LUIS 5.670 1.134 6.804
MANJON VEGA JOSE-MANUEL SABERO 5.670 1.134 6.804
MESQUITA MORCADO JOSE-JOAQUIN 5.670 1.134 6.804
MONTEX SERVICE S.L. SABERO 11.970 2.394 14.364
MONTEX SERVICE S.L. SAHELICES SABERO 5.670 1.134 6.804
MORAIS MOREIRO JOSE CARLOS 5.670 1.134 6.804
MORDILLO FUENTES JULIO 2.100 420 2.520
MORDILLO FUENTES JULIO OLLEROS 5.670 1.134 6.804
NARANJO RODRIGUEZ ANTONIA SABERO 5.670 1.134 6.804
NARANJO RODRIGUEZ CONRADO SOTILLO SABERO 5.670 1.134 6.804
NARANJO RODRIGUEZ MANUEL OLLEROS 5.670 1.134 6.804
NAVARRO FERNANDEZ, M» ISABEL SABERO 11.970 2.394 14.364
OTERO CALLEJA ANGELA 5.670 1.134 6.804
PEREZ VARA JUAN-PABLO Y OTRA SABERO 5.670 1.134 6.804
PINTOO ANDEREZ LUIS BELARMINO SABERO 5.670 1.134 6.804
PRADO LOPEZ JOSE JAVIER 11.970 2.394 14.364








PRIETO MARCOS DOMICIO 2.520 504 3.024
PRODELESA OLLEROS 11.970 2.394 14.364
RABANAL SUAREZ PEDRO 5.670 1.134 6.804
RABANAL SUAREZ PEDRO SOTILLOS 5.670 1.134 6.804
RODRIGUES VINAHIS OCTAVIO OLLEROS DE SABERO 5.670 1.134 6.804
RODRIGUEZ FERNANDEZ ALFREDO OLLEROS 11.970 2.394 14.364
RODRIGUEZ FERNANDEZ ALFREDO OLLEROS SABERO 5.670 1.134 6.804
RODRIGUEZ LOMBARDIA M.YOLANDA SABERO 5.670 1.134 6.804
RODRIGUEZ ROZAS ONESIMO OLLEROS 5.670 1.134 6.804
SALEC BIRAMA MOHAMED SOTILLOS DE SABERO 13.860 2.772 16.632
SANCHEZ PIZARRO PRAXEDES 5.670 1.134 6.804
SANLES LOPEZ MANUEL SOTILLOS 11.970 2.394 14.364
SANLES LOPEZ MANUEL BOTILLOS DE SABERO 5.670 1.134 6.804
SOUSA ALMEIDA JOAQUIN DE 5.67.0 1.134 6.804
SOUSA ALMEIDA JOAQUIN DE OLLEROS SABERO 5.670 1.134 6.804
SUAREZ OTERO OSCAR LUIS 1.260 252 1.512
VALBUENA DEL RIO JAVIER SABERO 11.970 2.394 14.364
VIDAL REY HERIBERTO SABERO 11.970 2.394 14.364
VIZCAINO REQUENA JOSE OLLEROS 5.670 1.134 6.804
VILAS MONTERO JOSE-MANUEL Y 1 SABERO 11.970 2.394 14.364
BARDAL GARCIA YOLANDA SONIA SABERO 5.670 1.134 6.804
FERNANDEZ ESPADAS FCO.JAVIER SABERO 11.970 2.394 14.364
BORDILLO ALONSO JOSE ANTONIO OLLEROS DE SABERO 5.670 1.134 6.804
ROMERO MARTIN ANTONIO SABERO 5.670 1.134 6.804
SANCHEZ RODRIGUEZ MELQUIADES SABERO 11.970 2.394 14.364
VAZQUEZ MACIAS ANTONIO 5.670 1.134 6.804
AYUNTAMIENTO DE VALDELUGUEROS
Concepto de los Débitos: Imp.Vehículos Tracción Mecan.
ALVAREZ DEL HOYO JOSE ANTON TOLIBIA ABAJO 5.670 1.134 6.804
CAÑON GONZALEZ JUAN CARLOS VALDETEJA 5.670 1.134 6.804
CAREADLES BAHILLO CONSTANCIO VEGA SAN PEDRO 5.670 1.134 6.804
CARBALLES BAHILLO JOSE MANUEL VALDETEJA 7.035 1.407 8.442
DIEZ ORDOÑEZ MIGUEL REDILLUERA 5.670 1.134 6.804
FADEN SABUGAL MARIA TERESA VALDELUGUEROS 11.970 2.394 14.364
FERNANDEZ ALONSO BENITO TOLIBIA ARRIBA 5.670 1.134 6.804
FERNANDEZ ALONSO BENITO TOLIBIA ARRIBA 2.100 420 2.520
FERNANDEZ ALVAREZ IGNACIO VALVERDE CURUEÑO 2.100 420 2.520
GONZALEZ FERNANDEZ YOLANDA LA BRAÑA 5.670 1.134 6.804
GONZALEZ LLAMAZARES BENITO LA BRAÑA 5.670 1.134 6.804
GONZALEZ MARINELI M.CARMEN ARINTERO 5.670 1.134 6.804
LOPEZ MARTINEZ JOSE MARIA TOLIBIA ARRIBA 5.670 1.134 6.804
AYUNTAMIENTO DE VALDEPIELAGO...............................
Concepto de los Débitos: Imp.Vehículos Tracción Mecan.
ALVAREZ TASCON JESUS M OTERO DE CURUEÑO 11.970 2.394 14.364
DIEZ SIERRA ANQEL RANEDO DE CURUEÑO 5.670 1.134 6.804
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MORAN DIEZ AURELIO RANEDO DE CURUEÑO 11.970 2.394 14.364
MORAN DIEZ GERMAN RANEDO DE CURUEÑO 5.670 1.134 6.804
TASCON TASCON LORENZO ALFREDO LA MATA DE BERBULA 5.670 1.134 6.804
Concepto de los Débitos: Conceptos Varios
BALDA GOITIA JAVIER OTERO DE CURUEÑO 2.875 575 3.450
BARRIO SUAREZ ISIDRO VALDORRIA 2.875 575 3.450
CARBALLO RODRIGUEZ JOSE LUIS VALDEPIELAGO 2.875 575 3.450
CUETO MUÑIZ JOSE ANTONIO OTERO DE CURUEÑO 2.875 575 3.450
DIEZ DEL BLANCO CLAUDÍÑA RENEDO DE CURUEÑO 2.875 575 3.450
DIEZ GONZALEZ CIPRIANO VALDEPIELAGO 5.750 1.150 6.900
FARTO FERNANDEZ ARMANDO OTERO DE CURUEÑO 2.875 575 3.450
FERNANDEZ MERINO ALICIA OTERO DE CURUEÑO 2.875 575 3.450
GARCIA GONZALEZ BENIGNA VALDEPIELAGO 2.875 575 3.450
GONZALEZ GARCIA ERUNDINA AVIADOS 2.875 575 3.450
GONZALEZ GARCIA GLORIA AVIADOS 2.875 575 3.450
GONZALEZ GONZALEZ ILUMINAD NOCEDO DE CURUEÑO 2.875 575 3.450
GONZALEZ ORDOÑEZ SEGUNDINO RENEDO DE CURUEÑO 2.875 575 3.450
GONZALEZ SOTO BAUTISTA LA MATA DE LA BERBUL 2.875 575 3.450
LOPEZ ALVAREZ DAVID MONTUERTO 2.875 575 3.450
MARTINEZ ALCOBA M ANGELITA OTERO DE CURUEÑO 2.875 575 3.450
MARTINEZ MARTINEZ JOSE LUIS AVIADOS 2.875 575 3.450
ORDOÑEZ GONZALEZ ESTEBAN VALDEPIELAGO 2.875 575 3.450
RODRIGUEZ GARCIA BENIGNO CORRECILLAS 2.875 575 3.450
RODRIGUEZ GUTIERREZ AURELIANO OTERO DE CURUEÑO 2.875 575 3.450
RODRIGUEZ GUTIERREZ FLORENTINO OTERO DE CURUEÑO 2.875 575 3.450
RODRIGUEZ RODRIGUEZ M PILAR OTERO DE CURUEÑO 2.875 575 3.450
RUANO MUÑIZ ANDRES OTERO DE CURUEÑO 2.875 575 3.450
SANTAMARIA FERNANDEZ VICENTE OTERO DE CURUEÑO 2.875 575 3.450
SIERRA SUAREZ ROSA BROS DE MONTUERTO 2.875 575 3.450
SUAREZ GARCIA MARIA LUISA AVIADOS 2.875 575 3.450
TASCON SUAREZ MANUEL BROS OTERO DE CURÜEÑO 2.875 575 3.450
FUENTE MANTECON VICENTE CORRECILLAS 2.875 575 3.450
RODRIGUEZ RODRIGUEZ MAXIMINO CORRECILLAS 2.875 575 3.450
ALVAREZ SIERRA MODESTO OTERO DE CURUEÑO 2.875 575 3.450
FERNANDEZ GONZALEZ JESUS OTERO DE CURUEÑO 2.875 575- 3.450
VALBUENA GONZALEZ M TERESA LA MATA DE LA BERBUL 2.875 575 3.450
AYUNTAMIENTO DE VALDEPOLO........................................
Concepto de los Débitos: Imp.Vehiculos Tracción Mecan.
BAJO MARTINEZ FIDENCIA QUINTANA RUEDA 5.670 1.134 6.804
BARRIENTOS VALLADARES MICAEL 735 147 882
BARRIOS DEL CANO LUIS-ALBERTO LA ALDEA DEL PUENT 5.670 1.134 6.804
BERMEJO PINTO MANUEL VALDEPOLO 19.740 3.948 23.688
BERMEJO PINTO MANUEL 5.670 1.134 6.804
BERMEJO PINTO MANUEL VALDEPOLO 19.740 3.948 23.688
FERNANDEZ FERRERO PEDRO-AMADOR VILLAMONDRIN RUEDA 5.670 1.134 6.804
FERNANDEZ LOPEZ JOSE-LUIS 5.670 1.134 6.804
FERNANDEZ LOPEZ JOSE-LUIS 5.670 1.134 6.804
FERNANDEZ RAMOS EDUARDO VILLABIBIERA 5.670 1.134 6.804
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PERRERAS GONZALEZ JULIO 5.670 1.134 6.804
PERRERAS GONZALEZ JULIO 2.100 420 2.520
GARCIA CUEVAS JULIAN QUINTANA MONTE 5.670 1.134 6.804
GARCIA DE LA VARGA EMILIANO QUINTANA RUEDA 5.670 1.134 6.804
GOMEZ FERNANDEZ BERNARDO VILLAMONDRIN 5.670 1.134 6.804
GONZALEZ GARCIA RUFINO 5.670 1.134 6.804
GRANDOSO CUEVAS JOSE-RAMON 5.670 1.134 6.804
HERRERO GARCIA NEMESIO 5.670 1.134 6.804
INSIPRAGON S.L. QUINTANA RUEDA 13.860 2.772 16.632
LOPEZ VALBUENA PABLO QUINTANA DEL MONTE 5.670 1.134 6.804
MARTINEZ GARCIA MARISTEL-M. QUINTANA MONTE 5.670 1.134 6.804
PABLOS PACHON JESUS MARIA QUINTANA DE RUEDA 5.670 1.134 6.804
PINTO DE LA VARGA CIRO ALDEA DEL PTE. 5.670 1.134 6.804
PINTO DE LA VARGA CIRO ALDEA DEL PTE. 5.670 1.134 6.804
PINTO GALLEGO ADRIANO 14.910 2.982 17.892
PRADO REBOLLAR JOSE S.DE VALDEPOLO 5.670 1.134 6.804
REDONDO LLORENTE JESUS ALDEA DEL PTE. 2.520 504 3.024
REYERO SAHELICES JOSE-MARIA 2.520 504 3.024
VALBUENA VILLA DAVID VILLALQUITE 735 147 882
VECINO JAÑEZ LUZDIVINA QUINTANA MONTE 5.670 1.134 6.804
AYUNTAMIENTO DE VALDERRUEDA
Concepto de los Débitos: Agua / Basura / Alcantarillado
ALARIO GRANADA SANTIAGO 
ALARIO GRANDA SANTIAGO 
ALVAREZ BLANCO NEMESIO 
ALVAREZ DIEZ M CRUZ 
ALVAREZ LOPEZ EMILIO 
BLANCO ALVAREZ EVELIO DEL 
CONDE RIO JOSEFA 
ESCANCIAN© RODRIGUEZ CANDIDA 
ESPADAS PRIETO M CARMEN 
FERNANDEZ OVEJERO ROSALIA 
GARCIA BRUGOS FERNANDO 
GARCIA ESCUDERO JOSE 
GARCIA GONZALEZ ANDRES 
GARCIA RIAÑO FELIX 
GONZALEZ CASADO ADOLFO 
GONZALEZ ESCANCIANO ANTONIO 
GONZALEZ GONZALEZ AUREA 
GONZALEZ GONZALEZ JOSEFA 
GONZALEZ SANTIAGO 
GRANDA MATA JOSE 
GUTIERREZ VILLAVERDE TOMASA 
MANSILLA PRADO PORFIRIO 
MARCOS GARCIA ALFREDO 
MATA LUCINIO 
MIGUEL FORTES SEVERINO 
NAVAZO REJAS MARIA 
PABLOS RODRIGO DAMIAN 
PEÑA MORENO ISIDRO
PUENTE ALMUHEY 8.000 1.600 9.600
TARANILLA 3.500 700 4.200
VILLALMONTE 3.500 700 4.200
RENEDO VALDETUEJAR 3.500 700 4.200
S.MARTIN VALDETUEJAR 3.500 700 4.200
VILLALMONTE 3.500 700 4.200
CARRIZAL ALMANZA 3.500 700 4.200
CAMINAYO 3.500 700 4.200
MORGOVEJO 3.500 700 4.200
LA SOTA VALDERRUEDA 3.500 700 4.200
PUENTE ALMUHEY 8.000 1.600 9.600
VILLALMONTE 3.500 700 4.200
FERRERAS DEL PUERTO 3.500 700 4.200
LA SOTA VALDERRUEDA 3.500 700 4.200
PUENTE ALMUHEY 3.500 700 4.200
TARANILLA 3.500 700 4.200
VILLAMORISCA 3.500 700 4.200
VILLAMORISCA 3.500 700 4.200
PUENTE ALMUHEY 3.500 700 4.200
CARRIZAL ALMANZA 3.500 700 4.200
MORGOVEJO 3.500 700 4.200
MORGOVEJO 3.500 700 4.200
PUENTE ALMUHEY 3.500 700 4.200
CARRIZAL ALMANZA 3.500 700 4.200
PUENTE ALMUHEY 3.500 700 4.200
PUENTE ALMUHEY 3.500 700 4.200
LA ESPINA 3.500 700 4.200
VILLACORTA 3.500 700 4.200
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PRADO BLANCO ANASTASIA VILLACORTA 3.500 700 4.200
PRADO DIEZ TINA PUENTE ALMUHEY 3.500 700 4.200
REYERO TURIENZO MELCHORA MATA DE MONTEAGUDO 3.500 700 4.200
RODRIGUEZ PABLOS ILDEFONSO TARANILLA 3.500 700 4.200
SUAREZ GARCIA PEDRO PUENTE ALMUHEY 3.500 700 4.200
TEXEIRA ALBA ALBINO . PUENTE ALMUHEY 3.500 700 4.200
RIAÑO GARCIA LORENZA LA SOTA VALDERRUEDA 3.500 700 4.200
FERNANDEZ GARCIA SEVERINO VALDERRUEDA 3.500 700 4.200
ZULAICA CUADRA ROMAN FERRERAS DEL PUERTO 3.500 700 4.200
GONZALEZ RODRIGUEZ ELIAS Y HNO VILLALMONTE 3.500 700 4.200
AYUNTAMIENTO DE LA VECILLA
ALAEZ DIEZ AURELIO VILLALMONTE 5.670 1.134 6.804
ALAEZ PASCUAL MIGUEL ANGEL MATA DE MONTEAGUDO 11.970 2.394 14.364
ALONSO LOPEZ BERNARDINO VALDERRUEDA 10.080 2.016 12.096
ANTON DE PRADO JOSE LUIS VALDERRUEDA 13.860 2.772 16.632
ANTON FERNANDEZ JUAN VALDERRUEDA 5.670 1.134 6.804
ANTON FERNANDEZ JUAN VALDERRUEDA 5.670 1.134 6.804
CORRAL AGUILAR AGUSTIN TARANILLA 5.670 1.134 6.804
DIEZ ZOSIMOMIGUEL /7" CAMINAYO 4.620 924 5.544
ELECFONCA S.L. MORGOVEJO 5.670 1.134 6.804
FERNANDEZ ROJO BENITO TARANILLA 2.100 420 2.520
GONZALEZ NAVAZO TEODORO A. PUENTE ALMUHEY 5.670 1.134 6.804
GONZALEZ RODRIGUEZ ABILIO VILLALMONTE 13.860 2.772 16.632
GONZALEZ RODRIGUEZ ABILIO VILLALMONTE 11.970 2.394 14.364
GONZALEZ VILLAPADIERNA IRENE LA RED D.VALDETUEJAR 11.970 2.394 14.364
GUTIERREZ BORREGAN J.MANUEL MORGOVEJO 5.670 1.134 6.804
LONGARTE DEL PINO JESUS PUENTE DE ALMUHEY 5.670 1.134 6.804
LOPEZ GONZALEZ ARTURO VALDERRUEDA 5.670 1.134 6.804
LOPEZ GUTIERREZ ANTONIO MARIA RENEDO 5.670 1.134 6.804
LOPEZ LOMBRANA PATRICIO PUENTE ALMUHEY 5.670 1.134 6.804
MUÑOZ GARCIA JESUS ANTOLIN PUENTE ALMUHEY 24.675 4.935 29.610
OCAMPO GUTIERREZ ANTONIO VILLACORTA 11.970 2.394 14.364
OCAMPO GUTIERREZ JUAN JOSE VILLACORTA 5.670 1.134 6.804
OCAMPO GUTIERREZ PEDRO VILLACORTA 11.970 2.394 14.364
PEREZ HERRERO ANTONIO MORGOVEJO 5.670 1.134 6.804
PRIETO PRIETO MARIA JESUS TARANILLA 5.670 1.134 6.804
RIESGO MARTINEZ MANUEL LA SOTA VALDERRUEDA 7.035 1.407 8.442
RODRIGUEZ MARTIN LORENZO LA MATA D.MONTEAGUDO 13.860 2.772 ’ 16.632
RODRIGUEZ MIGUEL JOSE LUIS MORGOVEJO 5.670 1.134 6.804
RODRIGUEZ REVIRIEGO JESUS M. TARANILLA 2.100 420 2.520
RODRIGUEZ RODRIGUEZ ANTONIO VILLACORTA 5.670 1.134 6.804
SANDINO PEREZ JOSE TARANILLA 11.970 2.394 14.364
TORRES MARTINEZ JUAN PEDRO MORGOVEJO 5.670 1.134 6.804
TRANSPORTES LOUMER SL TARANILLA 13.860 2.772 16.632
VALCUENDE BUENO SERAFIN RENEDO 5.670 1.134 6.804
FERNANDEZ DOMINGUEZ LUIS C. PUENTE ALMUHEY 11.970 2.394 14.364
MANSILLA VALBUENA ALFREDO VALDERRUEDA 11.970 2.394 14.364
Concepto de los Débitos: Imp.Vehículos Tracción Mecan.
ALVAREZ NAVES JULIO SOPEÑA DE CURUEÑO 5.670 1.134 6.804
GARCIA-OREJAS RODRIGUEZ JESUS LA VECILLA 5.670 1.134 6.804
SIERRA GONZALEZ, RUBEN LA VECILLA 5.670 1.134 6.804
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AYUNTAMIENTO DE VEGAQUEMADA
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Concepto de los Débitos: Imp.Vehículos Tracción Mecan.
ALVAREZ SANCHEZ ALBERTO LUGAN 5.670 1.134 6.804
BAYON LOPEZ JOSE LUIS LA MATA DE LA RIVA 11.970 2.394 14.364
CARRO CANCELO MANUEL LA MATA DE LA RIVA 11.970 2.394 14.364
FENOLL PLA JOSE PALAZUELO DE BOÑAR 5.670 1.134 6.804
GARCIA GARCIA MARIA CARMEN LA LOSILLA 5.670 1.134 6.804
GOMEZ BERNABE JOSE MARIA LUGAN 5.670 1.134 ,6.804
GOMEZ DEL CANTO EUSEBIO LUGAN 735 147 882
GONZALEZ ESCUDERO MANUEL PALAZUELO DE BOÑAR 7.035 1.407 8.442
LOPEZ ALDAY MARIA ANGELES VEGAQUEMADA 11.970 2.394 14.364
MARCOS ALBA BENITO LUGAN 2.100 420 2.520
MUÑIZ SANCHEZ LUIS JESUS LA MATA DE LA RIVA 5.670 1.134 6.804
RECREATIVOS MARA S.A. LA MATA DE LA RIVA 7.035 1.407 8.442
SANCHEZ RODRIGUEZ MARIANO LA MATA DE LA RIVA ' 5.670. 1.134 6.804
VALLADARES FERNANDEZ JOSE J. PALAZUELO DE BOÑAR 5.670 1.134 6.804
VALLADARES LOPEZ JOSE RAMON PALAZUELO DE BONAR
MANCOMUNIDAD DE LA RIBERA DEL ESLA (Z/4)
Concepto de los Débitos: Agua / Basura / Alcantarillado
5.670 1.134 6.804
ALVAREZ PUENTE WENCESLAO VILLALQUITE 2.836 567 3.403
ANDRES CASO BENITO VALDEPOLO 2.836 567 3.403
ALVAREZ FERNANDEZ LUIS ANGEL Y VILLAPADIERNA 2.836 567 3.403
ANDRES ESTRADA SOFIA Y HNOS. VILLAPADIERNA 2.836 567 3.403
BARRIO BALAN GREGORIO LLAMAS DE RUEDA 2.836 567 3.403
CARPINTERO GRANDOSO PRESENTACI SAN CIPRIANO DE RUED 2.836 567 3.403
COELLO MEDINA AGRIPINA LLAMAS DE RUEDA 2.836 567 3.403
DIOS RODRIGUEZ M-1 OLVIDO DE SAN CIPRIANO DE RUED 2.836 567 3.403
FERNANDEZ MARADA MARGARITA QUINTANA DE RUEDA 2.836 567 3.403
GARCIA MARTINEZ AMALIA SAHECHORES 2.836 567 3.403
GARCIA VARGA EFISIO QUINTANA DE RUEDA 2.836 567 3.403
GUERRERO ORDAS FRANCISCO SAN CIPRIANO DE RUED 2.836 567 3.403
MANSO FERNANDEZ MARIA ROSARIO VEGA DE MONASTERIO 2.836 567 3.403
MANSO FERNANDEZ MARIA ROSARIO VEGA DE MONASTERIO 2.836 567 3.403
MORATIEL FERNANDEZ MIGUEL J. SAHECHORES 3.848 769 4.617
ROBLES GUTIERREZ JACOBA SAHECHORES 2.836 567 3.403
SAN CASASOLA MARIA DEL CARME LLAMAS DE RUEDA 2.836 567 3.403
MEDINA MARTINEZ GUMERSINDA QUINTANA DEL MONTE 2.836 567 3.403
OLMO BAIZAN MARGARITA QUINTANA DEL MONTE 2.836 567 3.403
PINTO FERRERAS EDUARDO VILLAVERDE LA CHIQUI 2.836 567 3.403
YUGUERO REGUERO FELICIANA
MANCOMUNIDAD DE CURUEÑO (Z/4)...




ALVAREZ DE LA FUENTE DEMETRIO TROBAJO CAMINO 5.000 1.000 6.000
CUARTEL GUARDIA CIVIL LA VECILLA CURUEÑO 5.000 1.000 6.000
CUARTEL GUARDIA CIVIL LA VECILLA CURUEÑO 5.000 1.000 6.000








CUARTEL GUARDIA CIVIL LA VECILLA CURUEÑO 5.000 1.000 6.000
ALVAREZ GONZALEZ JUAN FCO. OTERO DE CURUEÑO 5.000 1.000 6.000
ALVAREZ GARCIA RAMON TOLIBIA DE ABAJO 5.000 1.000 6.000
BARRIO SUAREZ ISIDRO VALDORRIA 5.000 1.000 6.000
BLANCO BARRIO PURIFICACION NOCEDO DE CURUEÑO 5.000 1.000 6.000
FERNANDEZ DIEZ CASIMIRA LA CANDANA CURUEÑO 5.000 1.000 6.000
FERNANDEZ PERRERAS MIGUEL ANGE LA VECILLA CURUEÑO 5.000 1.000 6.000
CASTILLO MI OLEA NOCEDO DE CURUEÑO 5.000 1.000 6.000
CABAÑAS FERNANDEZ ANDRES GIJON (ASTURIAS) 5.000 1.000 6.000
GARCIA BURON HROS. LA VECILLA CURUEÑO 5.000 1.000 6.000
DIEZ D.BLANCO CLAUDINA RANEDO DE CURUEÑO 5.000 1.000 6.000
DIEZ GARCIA DELFINO HROS. OVIEDO 5.000 1.000 6.000
FERNANDEZ DIEZ LORENZO LA BRAÑA 5.000 1.000 6.000
FARTO FERNANDEZ ARMANDO LEON 5.000 1.000 6.000
FERNANDEZ FLOREZ J.ANTONIO OVIEDO (ASTURIAS) 5.000 1.000 6.000
FERNANDEZ FLOREZ J.ANTONIO OVIEDO (ASTURIAS) 5.000 1.000 6.000
GONZALEZ DIEZ MOISES LA VECILLA CURUEÑO 5.000 1.000 6.000
FERNANDO TOLIBIA DE ARRIBA 5.000 1.000 6.000
GARCIA BRAULIO VALDORRIA 5.000 1.000 6.000
GARCIA FIERRO FERNANDO NOCEDO DE CURUEÑO 5.000 1.000 6.000
GARCIA GIL CELESTINO VALDETEJA 5.000 1.000 6.000
SIERRA RODRIGUEZ JOSE RAMON LA VECILLA CURUEÑO 5.000 1.000 6.000
SIERRA RODRIGUEZ JOSE RAMON MIERES (ASTURIAS) 5.000 1.000 6.000
TASCON ANTONINO HROS. LEON 5.000 1.000 6.000
GONZALEZ CARMEN/SARMIENTO JUAN REDIPUERTAS 5.000 1.000 6.000
GARCIA ISIDRO VALDORRIA 5.000 1.000 6.000
FERNANDEZ JOSE LUIS AVILES (ASTURIAS) 5.000 1.000 6.000
TASCON GARCIA CONSUELO CAMPOHERMOSO 5.000 1.000 6.000
GONZALEZ ALVAREZ SANTOS LA MATA DE BERBULA 5.000 1.000 6.000
VALLADARES RABADAN HERMANOS LA VECILLA CURUEÑO 5.000 1.000 6.000
ALFAGEME VILLALONGA M.LUISA LA VECILLA CURUEÑO 5.000 1.000 6.000
GARCIA FERNANDEZ GERMAN ' GIJON (ASTURIAS) 5.000 1.000 6.000
GONZALEZ GARCIA GLORIA Y ERUND AVIADOS 5.000 1.000 6.000
GARCIA GONZALEZ JOSE LUIS LA DEVESA DE BOÑAR 5.000 1.000 6.000
GONZALEZ GONZALEZ ILUMINADA NOCEDO DE CURUEÑO 5.000 1.000 6.000
GARCIA LEANDRO PALAZUELO DE BOÑAR 5.000 1.000 6.000
GONZALEZ OREJAS J.MANUEL HROS. MADRID 5.000 1.000 6.000
GUTIERREZ TASCON JOSE CORRECILLAS 5.000 1.000 6.000
GONZALEZ CARLOS DARIO H.DE PATOS-BUSOT(A 5.000 1.000 6.000
GUTIERREZ MARTINEZ FELIX TOLIBIA DE ARRIBA 5.000 1.000 6.000
MARTINEZ DIEZ ANA MARIA LA MATA DE BERBULA 5.000 1.000 6.000
GUZMAN FERNANDEZ M.DEL VALLE VEGAQUEMADA 15.000 3.000 18.000
GUZMAN FERNANDEZ M.DEL VALLE VEGAQUEMADA 5.000 1.000 6.000
REDONDO GIRALDO ANGEL LEON 5.000 1.000 6.000
RODRIGUEZ RODRIGUEZ PILAR CORRECILLAS 5.000 1.000 6.000
MARTINEZ FERNANDEZ JOSE FERNAN S.ANDRES D.RABANEDO 5.000 1.000 6.000
SIERRA DIEZ MARIA ROSARIO MADRID 5.000 1.000 6.000
RIVAS GONZALEZ AMADOR VILLAVERDE DE CUERNA 5.000 1.000 6.000
SIERRA SUAREZ ROSA MONTUERTO 5.000 1.000 6.000
REY REDONDO ANA LEON 5.000 1.000 6.000
RODRIGUEZ JUAN TOLIBIA DE ABAJO 5.000 1.000 6.000
SUAREZ GONZALEZ VALENTINA AVIADOS 5.000 1.000 6.000
SUAREZ GUTIERREZ PIEDAD CORRECILLAS 5.000 1.000 6.000
ROBLES OVIDIO LEON 5.000 1.000 6.000
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SIERRA FERNANDEZ LUIS TOLIBIA DE ABAJO 5.000 1.000 6.000
TASCON GONZALEZ JOSE AVIADOS 5.000 1.000 6.000
RODRIGUEZ DE LA HERA Y HNOS. PALAZUELO DE BOÑAR 5.000 1.000 6.000
SUAREZ FERNANDEZ CARMEN BROS. TOLIBIA DE ABAJO 5.000 1.000 6.000
FUENTE MANTECON VICENTE CORRECILLAS 5.000 1.000 6.000
TASCON ALONSO ANGEL LEON 5.000 1.000 6.000
ALVAREZ SIERRA MODESTO OTERO DE CURUEÑO 5.000 1.000 6.000
ROBLES ALVAREZ EMILIANO PALMA DE MALLORCA 5.000 1.000 6.000
ALONSO DIEZ JULIO AVILES (ASTURIAS) 5.000 1.000 6.000
ANTUÑA FERNANDEZ SABINO LA VECILLA CURUEÑO 5.000 1.000 6.000
ALVAREZ ORDOÑEZ SANTIAGO GIJON (ASTURIAS) 5.000 1.000 6.000
CUESTA GONZALEZ EUGENIA BROS. MADRID 5.000 1.000 6.000
RODRIGUEZ RODRIGUEZ ANTOLIN LEON 5.000 1.000 6.000
DIEZ GONZALEZ CIPRIANO VALDEPIELAGO 5.000 1.000 6.000
GARCIA BARRIO BENJAMIN LA VECILLA CURUEÑO 5.000 1.000 6.000
CARRO CANCELO MANUEL LA MATA DE LA RIVA 5.000 1.000 6.000
GONZALEZ ALVAREZ MARIA LA VECILLA CURUEÑO 5.000 1.000 6.000
MORALES GONZALEZ BALTASARA LA VECILLA CURUEÑO 5.000 1.000 6.000
PEREZ LOBO ANTONIO LA MATA DE LA RIVA 5.000 1.000 6.000
TASCON BARRIO JESUS LA VECILLA CURUEÑO 5.000 1.000 6.000
BARRIO PERRERO LUIS LA VECILLA CURUEÑO 5.000 1.000 6.000
MANCOMUNIDAD DE RIAÑO (Z/4J...
Concepto de los Débitos: Agua / Basura / Alcantarillado
ALLENDE VEGA TRINIDAD SIERO DE LA REINA 4.000 800 4.800
ALBO CASADO ABRABAM RIAÑO 4.000 800 4.800
ANDREU BERNARDEZ MARI CARMEN POSADA DE VALDEON 4.000 800 4.800
ALONSO SANTOS LUIS BESANDE 4.000 800 4.800
ALONSO CONDE ESTEBAN RIAÑO 4.000 800 4.800
ALVAREZ PEREZ JOSE LOS ESPEJOS LA REINA 4.000 800 4.800
ALONSO FLOREZ LUCAS RIAÑO 4.000 800 4.800
ALONSO GARCIA BARZIMIO RIAÑO 4.000 800 4.800
ALVA LOPEZ FERNANDO RIAÑO 4.000 800 4.800
ALVAREZ ACEBEDO IMILCE CREMENES 4.000 800 4.800
FERNANDEZ DIEZ VICTORINA MARAÑA 4.000 800 4.800
CRUZ ROJA POSADA DE VALDEON 4.800 960 5.760
ALVAREZ ALVAREZ CARLOS RIAÑO 4.000 800 4.800
CANAL VALDEON CANDIDO VEGACERNEJA 4.000 800 4.800
ALVAREZ ALVAREZ EULOGIO RIAÑO 4.000 800 4.800
ALVAREZ ALVAREZ LUIS M. RIAÑO 4.000 800 4.800
ALVAREZ DIEZ JOSE LUIS RIAÑO 4.000 800 4.800
ALVAREZ DIEZ JOSE LUIS RIAÑO 4.000 800 4.800
ALVAREZ FERNANDEZ LIDIA RIAÑO 4.000 800 4.800
CUESTA COMPADRE ADELA LLANAVES DE LA REINA 4.000 800 4.800
ALVAREZ VALBUENA JOSE RIAÑO 4.000 800 4.800
ALVAREZ VALBUENA JOSE RIAÑO 4.000 800 4.800
ALVAREZ VALBUENA JOSE RIAÑO 4.000 800 4.800
AMILIBIA ZAPATERO ENRIQUE RIAÑO 4.000 800 4.800
ANDRES GONZALEZ CRUZ RIAÑO 4.000 800 4.800
MOLINO ORDOÑEZ SOFIA MARAÑA 4.000 800 4.800
CASEBO S.A. CRE MENES 7.200 1.440 8.640
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HERRERO GONZALEZ FELISA VEGACERNEJA 4.000 800 4.800
BERNIEDO ANDRES DE RIAÑO 4.000 800 4.800
BLANCO FIERRA MARIA CONSUELO RIAÑO 4.000 800 4.800
RIAÑO PRIETO GERARDO PRIORO 4.000 800 4.800
C.B.VALDECOLINAS RIAÑO 4.000 800 4.800
CALLE MARIANO RIAÑO * 4.000 800 4.800
GONZALEZ SANCHEZ LUCIO ACEBEDO 4.000 800 4.800
CANTRATISTA IGLESIAS SRA DE RIAÑO 4.000 800 4.800
SOLIS FERNANDEZ CARMEN MARAÑA 4.000 800 4.800
CARLOS RIAÑO 4.000 800 4.800
CARPINTERIAS BENITO RIAÑO 4.000 800 4.800
CARPINTERIAS BENITO RIAÑO 4.000 800 4.800
CARPINTERIS BENITO RIAÑO 4.000 800 4.800
REÑONES DOMINGUEZ M.ANGELES VEGACERNEJA 4.000 800 4.800
COMERCIAL INDUSTRIAL ARIDOS SA RIAÑO 4.000 800 4.800
GONZALEZ BLANCO JOSE RAMON LLANAVES DE LA REINA 4.000 800 4.800
ESCALANTE MORGADE EMILIO VERDIAGO 4.000 800 4.800
REYERO CORRALES MARIA LARIO 4.000 800 4.800
DIEZ DIEZ AVELINO RIAÑO 4.000 800 4.800
RUBIO SANCHEZ RAFAEL LARIO 4.000 800 4.800
FAJIN FERNANDEZ ISIDORO ACEBEDO 4.000 800 4.800
FAJIN FERNANDEZ JOSE MARIA ACEBEDO 4.000 800 4.800
PANIAGUA PIÑAN EMILIA HR. LA UÑA 4.000 800 4.800
FERNANDEZ TEJERINA HERMELINDA LAS SALAS 4.000 800 4.800
FERNANDEZ TEJERINA ISMAEL HR. LAS SALAS 4.000 800 4.800
FERNANDEZ FERNANDEZ ISAAC RIAÑO 4.000 800 4.800
FERNANDEZ PEREZ EMILIANO RIAÑO 4.000 800 4.800
FERNANDEZ RODRIGO JOSE MARIA RIAÑO 4.000 800 4.800
MESON LLANAVES S.A. LLANAVES DE LA REINA 12.000 2.400 14.400
GARCIA BRAVO EULOGIO RIAÑO 4.000 800 4.800
PEDROCHE PRIETO FERNANDO HR. BARNIEDO DE LA REINA 4.000 800 4.800
GOMEZ MEDINA JOSE A. RIAÑO 4.000 800 4.800
RODRIGUEZ MARTINEZ ARSENIA ACEBEDO 4.000 800 4.800
GONZALEZ RODRIGUEZ ABILIO RIAÑO 10.800 2.160 12.960
QUESERIA LOS PICOS EUROPA S.A. BOCA DE HUERGANO 7.200 1.440 8.640
GONZALEZ GONZALEZ CASILDA HR. VALDORE 4.000 800 4.800
LIEBANA GARANDE JOSE MANUEL RIAÑO 4.000 800 4.800
LLAVONA GONZALEZ JOSE LUIS RIAÑO 4.000 800 4.800
GONZALEZ TORGA LUIS ARGOVEJO 4.000 800 4.800
MALLAGARAY ARAMBURO JOSE LUIS RIAÑO 4.000 800 4.800
ZOFIO VARGAS RAQUEL SIERO DE LA REINA 4.000 800 4.800
MATEOS RODRIGUEZ JOSE LUIS RIAÑO 4.000 800 4.800
NAVA MIGUELEZ FERNANDO RIAÑO 4.000 800 4.800
OSA GARCIA JUAN IGNACIO RIAÑO 4.000 800 4.800
OSA GARCIA JUAN IGNACIO RIAÑO 4.000 800 4.800
PEREZ ABAD CRISANTO RIAÑO 4.000 800 4.800
PRADO ALLENDE AGUSTIN RIAÑO 4.000 800 4.800
PALACIO ESTRADA PALMIRA VERDIAGO 4.000 800 4.800
PROMOTOR-GONZALEZ FERNANDEZ M. RIAÑO 40.000 8.000 48.000
REYERO DIEZ MARCELINA RIAÑO 4.000 800 4.800
RIEGO PIEDAD RIAÑO 4.000 800 4.800
SANCHEZ DEL RIO JOSE MANUEL RIAÑO 4.000 800 4.800







D E U D A
SANCHEZ DEL RIO MIGUEL ANGEL RIAÑO 4.000 800 4.800
SERNA CABEZAS DE HIERRO RIAÑO 4.000 800 4.800
SIERRA GARCIA FLORENCIO L. RIAÑO 4.000 800 4.800
VAZQUEZ GONZALEZ MAXIMO RIAÑO 4.000 800 4.800
VILLA CARNERO JOSE RAMON RIAÑO 4.000 800 4.800
GONZALEZ MIGUEL A. RIAÑO 4.000 800 4.800
MONJE CASQUERO JACINTO BESANDE 4.000 800 4.800
DIEZ FERNANDEZ ANA VELILLA VALDORE 4.000 800 4.800
PRIETO MONJE ANTONIO BESANDE 4.000 800 4.800
Habiendo finalizado el día señalado anteriormente, el vencimiento del plazo para ingreso en periodo voluntario de las deudas expresadas, sin 
que los deudores relacionados hubieran efectuado el pago de las mismas, en cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 105 del Reglamento 
General de Recaudación, aprobado por Real Decreto 1.684/1990, de 20 de diciembre (BOE de 3 de enero de 1991), fue expedido el título ejecutivo 
“certificación de descubierto colectiva” a efectos de despachar la ejecución contra los deudores en él comprendidos, entre los que se encuen­
tran los anteriormente relacionados, en cuyo título fue dictada por el señor Tesorero de la Excma. Diputación Provincial de León, la siguiente:
“Providencia de apremio: En uso de las facultades que me confieren los artículos 100 y 106 del Reglamento General de Recaudación apro­
bado por Real Decreto 1.684/1990, de 20 de diciembre, y 5.°, 3, c) del Real Decreto 1.174/87, procedo a liquidar el recargo del 20 por 100 y 
dispongo.se proceda ejecutivamente contra el patrimonio de los deudores incluidos en la anterior certificación, con arreglo a los preceptos de 
dicho Reglamento. Notifíquese a los deudores advirtiéndoles que si no efectúan el pago dentro de los plazos establecidos en el artículo 108 del 
citado Reglamento, se procederá al embargo de sus bienes”.
Y resultando que no ha sido posible practicar notificación a los deudores anteriormente relacionados, debido a que algunos de ellos han 
resultado desconocidos y en ignorado paradero, otros no se encontraban en su domicilio cuantas veces se intentó la notificación, y otros se negaron 
a recibirla, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 106-4 del Reglamento General de Recaudación, se les notifica el título ejecutivo y la 
anterior providencia de apremio, en la forma que dispone el artículo 103 del citado Reglamento y 59-4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, 
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y Procedimiento Administrativo Común, requiriéndoles para que efectúen el pago de los 
débitos y recargos de apremio anteriormente expresados, en los plazos que a continuación se indican:
Plazos y lugar de ingreso:
a) Si la publicación de este edicto en el Boletín Oficial de la Provincia tiene lugar entre los días 1 y 15 del mes, hasta el día 20 de dicho 
mes o inmediato hábil posterior.
b) Si la publicación se efectúa entre los días 16 y último del mes, hasta el día 5 del mes siguiente, o inmediato hábil posterior.
El ingreso deberá hacerse en las oficinas de Recaudación de esta Demarcación.
Advertencias:
1 .“-En caso de no efectuar el ingreso en los plazos citados, se procederá sin más al embargo de los bienes de los deudores o a la ejecución de 
garantías existentes, conforme determinan los artículos 110 y 111 del Reglamento General de Recaudación.
2. a-Desde el día siguiente al del vencimiento del plazo para ingreso en periodo voluntario de las deudas y hasta la fecha de su ingreso, serán 
liquidados los intereses de demora correspondientes al principal de las mismas y repercutidas las costas del procedimiento.
3. “-Los deudores podrán comparecer por sí, o por medio de representante, en el expediente ejecutivo que se les sigue durante el plazo de ocho 
días a contar desde el siguiente al de la publicación de este edicto en el Boletín Oficial de la Provincia. Transcurrido dicho plazo sin que se hu­
bieran personado, se les tendrá por notificados de todas las sucesivas diligencias hasta que finalice la sustanciación del procedimiento, sin per­
juicio del derecho que les asiste a comparecer.
Recursos:
Contra la procedencia de la vía de apremio, y solo por los motivos tasados en el artículo 138 de la Ley General Tributaria, modificado por 
Ley 25/1995, de 20 de julio (JBOE número 174 de 22-7-95), podrá interponerse el recurso ordinario, que establece el artículo 114 de la Ley 
30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, ante el limo, 
señor Presidente de la Excma. Diputación Provincial de León, en el plazo de un mes a partir de la fecha de publicación de este edicto en el 
Boletín Oficial de la Provincia, que se entenderá desestimado, si transcurren tres meses sin recibir resolución expresa del mismo, pudiendo 
interponer recurso contencioso administrativo ante la Sala correspondiente del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León, con sede en 
Valladolid, en el plazo de un año, a contar de la fecha de la interposición del recurso ordinario.
No obstante, podrán interponer cualquier otro recurso que estimen conveniente.
Aplazamiento de pago:
Podrá ser solicitado aplazamiento de pago en los términos y con las garantías que establecen los artículos 48 y siguientes del Reglamento General 
de Recaudación.
Suspensión del procedimiento:
El procedimiento de apremio, aunque se interponga recurso, solamente se suspenderá si concurren las circunstancias previstas en el artículo 
101 del citado Reglamento General de Recaudación.
Cistierna, 27 de noviembre de 1996.-E1 Jefe de la Unidad Administrativa de Recaudación, Angel Luis Valdés González.
12083 246.500 ptas.
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Administradón de Justida
Juzgados de Primera Instancia e Instrucción
NUMERO DOS DE LEON
Don Juan Carlos Suárez-Quiñones y Fernández, Magistrado Juez de 
Primera Instancia número dos de León y su Partido.
Hago saber: Que en este Juzgado y con el número 154/96, se 
tramitan autos de juicio verbal civil, a instancia de José Alfonso Peña 
González, contra don José Gaicano Gutiérrez y otros, en reclama­
ción de 786.008 pesetas, por reclamación de daños en accidente de cir­
culación, en cuyo procedimiento y por resolución de esta fecha se 
acordó citar a los demandados José Gaicano Gutiérrez y Laurentino 
Pérez Fernández, a través de la publicación del presente edicto en 
el Boletín Oficial de la Provincia, dado que se encuentran en ig­
norado paradero, para la celebración del correspondiente juicio ver­
bal señalado para el día 27 de febrero a las 10 horas en la Sala de 
Audiencias de este Juzgado, con apercibimientos.
Dado en León, a 17 de diciembre de 1996.-E/ Juan Carlos 
Suárez-Quiñones y Fernández.-El Secretario (ilegible).
61 2.250 ptas.
NUMERO CUATRO DE LEON
El Secretario del Juzgado de Primera Instancia número cuatro de 
León.
Hace saber: Que en este Juzgado y con el número 359/95, se 
tramitan autos de juicio ejecutivo, a instancia de BBV, S.A., representado 
por el Procurador don Mariano Muñiz Sánchez contra José Carlos 
Marcos García y Cándido Marcos Marcos, en cuyos autos he acordado 
sacar a subasta por término de 20 días, los bienes inmuebles que se des­
cribirán, con su precio de tasación.
El remate tendrá lugar en la Sala Audiencia de este Juzgado, 
sito en calle Sáenz de Miera, 6, de León, en la forma siguiente:
En primera subasta, el día 20 de marzo, a las trece horas, por el 
tipo de tasación.
En segunda subasta, el día 18 de abril, a las trece horas, caso 
de no haber habido postores en la primera ni haberse pedido adju­
dicación en debida forma por el demandante, y rebajándose el tipo de 
tasación en un veinticinco por ciento.
En tercera subasta, el día 20 de mayo, a las trece horas, si no 
hubo postores en la segunda ni se pidió con arreglo a derecho la ad­
judicación por el actor, siendo ésta sin sujeción a tipo.
Se advierte a los licitadores:
1 ,°-Que no se admitirán posturas en primera y segunda subasta, 
que no cubran las dos terceras partes del tipo de licitación.
2. °-Que para tomar parte en la primera o en la segunda subasta 
deberá consignarse previamente, en el establecimiento destinado al 
efecto, una cantidad igual o superior al veinte por ciento del tipo de 
licitación.
Para tomar parte en la tercera subasta la cantidad a consignar 
será igual o superior al veinte por ciento del tipo de licitación de la se­
gunda.
3. °-Que las subastas se celebrarán en forma de pujas a la llana, 
si bien, además, hasta el día señalado para el remate, podrán hacerse 
pujas por escrito en sobre cerrado.
4. °-Sólo el ejecutante podrá hacer postura a calidad de ceder el 
remate a un tercero. El ejecutante que ejercitare esta facultad habrá de 
verificar dicha cesión mediante comparecencia ante el propio Juzgado 
que haya celebrado la subasta, con asistencia del cesionario, quien 
deberá aceptarla y todo ello previa o simultáneamente al pago del 
resto del precio del remate.
5. °-Que a instancia del actor, podrán reservarse los depósitos 
de aquellos postores que hayan cubierto el tipo de las subasta, a fin de 
que si el primer adjudicatario no cumpliese sus obligaciones, pueda 
aprobarse el remate a favor de los que le sigan, por el orden de sus res­
pectivas posturas.
6. °-Títulos de propiedad: No obran en este Juzgado, debiendo con­
formarse con lo que resulte de la certificación expedida por el Registro 
de la Propiedad.
7. °-Que asimismo estarán de manifiesto los autos.
8. °-Que las cargas anteriores y las preferentes, si las hubiere, 
al crédito del actor, continuarán subsistentes y sin cancelar, enten­
diéndose que el rematante las acepta y queda subrogado en la res­
ponsabilidad de las mismas, sin destinarse a su extinción el precio 
del remate.
Los bienes que se subastan y su precio son los siguientes:
1 -Usufructo vitalicio de la totalidad y nuda propiedad de una quinta 
parte indivisa.-Urbana.-Corrales y cuadras en la calle tarifa, s/n, en 
término de Fresno de la Vega, de cuatrocientos diez metros cuadra­
dos. Linda: Derecha entrando Narcisa Marcos; izquierda, Antonio 
Morán y fondo callejón. Inscrita en el Registro de la Propiedad de 
Valencia de don Juan, folio 116, libro 21, tomo 1.620, finca registral 
4.184.
Valorada dicha participación en 350.000 pesetas.
2. -Rústica.-En la zona de concentración parcelaria de Fresno 
de la Vega, Cubillas de los Oteros, finca 93, polígono 3, de una hec­
tárea y 24 áreas. Linda: Norte, servicio de Riego; Sur, desagüe; Este, 
la número 42 de Narcisa Marcos Marcos, y Oeste, desagüe.
Valorada en 1.860.000 pesetas.
3. -Rústica.-En la zona de concentración parcelaria de Fresno 
de la Vega, Cubillas de los Oteros, finca 59 del Polígono 8 de una 
hectárea, cincuenta y ocho áreas y 20 centiáreas. Linda: Norte, ace­
quia; Sur, desagüe; Este la número 58 de Narcisa Marcos Marcos y 
Oeste, la número'50 de Carmen Marcos Marcos. Valorada en 2.768.500 
pesetas.
Dado en León, a 15 de enero de 1997.-E/ (ilegible)-El Secretario 
(ilegible).
599 9.500 ptas.
NUMERO SIETE DE LEON
Doña María Dolores González Hernando, Magistrada Juez de Primera 
Instancia e Instrucción número siete de León y su partido.
Hago saber: Que en este Juzgado de Primera Instancia número 
siete de León, y con el número 541/96-B, se tramitan autos de jui­
cio verbal civil, a instancia de don David Alvarez Arias, represen­
tado por el Procurador don Ildefonso Del Fueyo Alvarez, contra don 
Carlos Casado Méndez, el que tuvo su último domicilio conocido 
en Oviedo, hoy en ignorado paradero, sobre reclamación de la can­
tidad de 103.069 pesetas.
Y se cita al demandado don Carlos Casado Méndez, a fin de 
que comparezca a la celebración del juicio verbal civil número 541/96- 
B, el próximo día 25 de febrero, a las 10 horas de su mañana, en la Sala 
de Audiencia de este Juzgado, apercibiéndole que, de no comparecer 
ni alegar causa de incomparecencia, le parará el perjuicio a que hu­
biere lugar en derecho.
Dado en León, a 26 de diciembre de 1996.-E/ María Dolores 
Hernando.-La Secretaria (ilegible).
114 2.375 ptas.
NUMERO OCHO DE LEON
Doña María Jesús Díaz González, Secretaria Stta. del Juzgado de 
Primera Instancia número ocho de León, por el presente hago 
saber:
En virtud de lo acordado en proveído de esta fecha dictada por 
el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número ocho de León, 
en el procedimiento judicial sumario del artículo 131 de la Ley 
Hipotecaria número 280/96, seguido a instancia de Caja España de 
Inversiones, representado por el Procurador don Mariano Muñiz 
Sánchez, contra Feicasa, S.L., en reclamación de un préstamo con 
garantía hipotecaria, se saca a pública subasta, por primera vez la 
siguiente finca:
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Número 11-Local comercial, señalado con el número 10, en 
planta baja, en el bloque 5 de la Urbanización residencial denomi­
nada “Rey don Sancho, II fase”, ubicada en la Manzana 9, del polí­
gono 58 de León, con una medida superficial aproximada de 138 
metros y 82 decímetros cuadrados, y una superficie útil de 138 me­
tros y 15 decímetros cuadrados.
Linda: Norte, zona común; Sur, portal y caja de escaleras del 
bloque 5, con los que también linda al este y oeste; Este y oeste, zona 
común.
Tiene una cuota de participación en los gastos generales de la 
urbanización del 0,5929%.
Inscrita en el Registro de la Propiedad número 3 de León, al 
tomo 2.707, libro 202, folio 50, finca número 12.938, inscripción 2.a.
El remate tendrá lugar en la Sala de Audiencia de este Juzgado, 
sito en León, paseo Sáenz de Miera, número 6, el día 25 de marzo 
de 1997, a las 13 horas, previniéndose a los licitadores:
Primero.-El tipo de subasta es el de 10.374.000 pesetas fijado en 
la escritura de préstamo, no admitiéndose posturas que no cubran 
dicha cantidad.
Segundo.-Que para tomar parte en la subasta, deberán consig­
nar los licitadores previamente en la cuenta de consignaciones de 
este Juzgado, abierta en el B.B.V, y para el número 2113000018028096 
el veinte por ciento de dicha cantidad, acreditándolo con el resguardo 
del ingreso efectuado en dicha entidad, y sin cuyo requisito no serán 
admitidas.
Tercero.-Que los autos y las certificaciones a que se refiere la regla
4.a del artículo 131 de la L.H., estarán de manifiesto en la secretaría 
de este Juzgado, entendiéndose que todo licitador acepta como bas­
tante la titulación aportada.
Cuarto.-Que las cargas y gravámenes anteriores y los preferentes, 
si los hubiere, al crédito del actor, continuarán subsistentes, enten­
diéndose que el rematante los acepta y queda subrogado en la res­
ponsabilidad de los mismos, sin destinarse a su extinción el precio 
del remate.
Quinto.-Que el remate podrá hacerse en calidad de ceder a un ter­
cero.
Sexto.-Que podrán hacerse posturas por escrito en pliego ce­
rrado acompañando el resguardo del ingreso efectuado en el B.B.V. 
y por el importe a que se hace referencia en el punto segundo.
De no haber postores en la primera subasta, se señala para la 
segunda el día 24 de abril de 1997, a las 13 horas, para la que ser­
virá de tipo el 75 por ciento de la valoración, celebrándose tercera 
subasta, en su caso, el día 26 de mayo de 1997, a las 13 horas, sin 
sujeción a tipo.
En caso de no poder ser notificado el demandado en la finca hi­
potecada, sirva el presente edicto de notificación en forma del día y 
hora del remate.




Doña María Jesús Díaz González, Secretaria Stta. del Juzgado de 
Primera Instancia número ocho de León, por el presente hago 
saber:
En virtud de lo acordado en proveído de esta fecha dictada por 
el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número ocho de León, 
en el procedimiento judicial sumario del artículo 131 de la Ley 
Hipotecaria número 87/96, seguido a instancia de Banco Hipotecario 
de España, S. A., representado por el Procurador señor Alvarez Prida 
Carrillo, contra José Epifanio García González y María Magdalena 
García Rodríguez, en reclamación de un préstamo con garantía hi­
potecaria, se saca a pública subasta, por primera vez la siguiente 
finca:
Finca, sita en Carbajal de La Legua, termino municipal de 
Sariegos, urbanización Monteleón, al número de orden 111, finca 
registral 4.599 y sita en al parcela 111 de la calle 9.
La finca 4.599, fue inscrita en el Registro de la Propiedad, número 
2 de León, al tomo 2.599, libro 50, folio 218 vto.
Destino: Vivienda unifamiliar adosada de una superficie cons­
truida aproximada total de 170,93 metros cuadrados.
El remate tendrá lugar en la Sala de Audiencia de este Juzgado, 
sito en León, paseo Sáenz de Miera, número 6, el día 25 de marzo 
de 1997, a las 13.30 horas, previniéndose a los licitadores:
Primero.-El tipo de subasta es el de 15.600.000 pesetas fijado en 
la escritura de préstamo, no admitiéndose posturas que no cubran 
dicha cantidad.
Segundo.-Que para tomar parte en la subasta, deberán consig­
nar los licitadores previamente en la cuenta de consignaciones de 
este Juzgado, abierta en el B.B.V, y para el número 2113000018008796 
el veinte por ciento de dicha cantidad, acreditándolo con el resguardo 
del ingreso efectuado en dicha entidad, y sin cuyo requisito no serán 
admitidas.
Tercero.-Que los autos y las certificaciones a que se refiere la regla
4.a del artículo 131 de la L.H., estarán de manifiesto en la secretaría 
de este Juzgado, entendiéndose que todo licitador acepta como bas­
tante la titulación aportada.
Cuarto.-Que las cargas y gravámenes anteriores y los preferentes, 
si los hubiere, al crédito del actor, continuarán subsistentes, enten­
diéndose que el rematante los acepta y queda subrogado en la res­
ponsabilidad de los mismos, sin destinarse a su extinción el precio 
del remate.
Quinto.-Que el remate podrá hacerse en calidad de ceder a un ter­
cero.
Sexto.-Que podrán hacerse posturas por escrito en pliego ce­
rrado acompañando el resguardo del ingreso efectuado en el B.B.V. 
y por el importe a que se hace referencia en el punto segundo.
De no haber postores en la primera subasta, se señala para la 
segunda el día 24 de abril de 1997, a las 13.30 horas, para la que ser­
virá de tipo el 75 por ciento de la valoración, celebrándose tercera 
subasta, en su caso, el día 26 de mayo de 1997, a las 13.30 horas, 
sin sujeción a tipo.
En caso de no poder ser notificado el demandado en la finca hi­
potecada, sirva el presente edicto de notificación en forma del día y 
hora del remate.
Dado en León, a 30 de diciembre de 1996.-La Secretaria, María 
Jesús Díaz González.
108 7.125 ptas.
NUMERO NUEVE DE LEON
limo. Sr. don Carlos Miguélez del Río, sustituto, Magistrado-Juez 
del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número nueve 
de León.
Hago saber: Que en procedimiento judicial sumario del artículo 
131 de la L.H. seguido en este Juzgado bajo el número 196/96, pro­
movido por Banco Urquijo, S.A., representado por el Procurador 
Santiago González Varas, contra José Alvarez Cartavio, María 
Montserrat Suárez Vacas, y Enrique González Alvado, en reclama­
ción de un préstamo con garantía hipotecaria, se acordó sacar a pública 
subasta por primera vez y término de 20 días la finca hipotecada que 
luego se dirá, para cuyo acto se ha señalado el día 21 de marzo de 
1997, a las 10 horas de su mañana en la Sala de Audiencia de este 
Juzgado, sita en avda. Sáenz de Miera, número 6, bajo las siguientes 
condiciones:
1 ,°-Los bienes salen a subasta por el tipo señalado en la escritura 
de Constitución de hipoteca, no admitiéndose posturas inferiores a dicho 
tipo.
2. °-Para tomar parte en la subasta deberán los licitados depo­
sitar previamente, en metálico, el 20% del tipo establecido, depó­
sito que se llevará a efecto en el B.B.V. número de cuenta expediente 
2170/000/18/0196/96.
3. "-Podrán hacerse posturas por escrito, en pliego cerrado de­
positando en la mesa del Juzgado, adjuntando resguardo de haber 
hecho el depósito al que se refiere la condición 2.a, en el estableci­
miento indicado en dicha condición.
4. °-Los autos y las certificaciones a que se refiere la regla 4.a 
del art. 131 de la Ley Hipotecaria estarán de manifiesto en la Secretaria 
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de este Juzgado, entendiéndose que todo licitador acepta como bas­
tante la titulación aportada.
5. °-Las cargas y gravámenes anteriores, y los preferentes si los 
hubiere, al crédito de la parte actora, continuarán subsistentes en­
tendiéndose que el rematante los acepta y queda subrogado en la res­
ponsabilidad de los mismos, sin destinarse a su extinción el precio 
del remate.
6. °-En prevención de que no hubiera postores en la primera su­
basta se señala el día 21 de abril de 1997, a las 10.00 horas de su ma­
ñana en la Sala de Audiencia de este Juzgado, para la celebración 
de la segunda subasta siendo el tipo de ésta el 75 % del señalado 
para la primera.
En caso de no haber licitadores en la 2.a subasta; se señala el 
día 21 de mayo de 1997, a la misma hora y lugar que las anteriores para 
la celebración de la tercera subasta sin sujeción a tipo. Rigiendo para 
estas las mismas condiciones que para la primera.
La finca objeto de la subasta se describe así:
Finca veinte.-Piso vivienda cuarto izquierda, subiendo esca­
lera, interior, tipo “B”, sito en al cuarta planta alta del edificio en 
León, calle Sancho el Gordo, número 3, que con inclusión de parte pro­
porcional de elementos comunes tiene una superficie construida de 
53 metros y 52 decímetros cuadrados y tomando como frente la calle 
de su situación. Linda: Frente, vivienda izquierda exterior de su 
planta, tipo A, pequeño patio de ventilación, rellano de escalera, 
patio interior de luces y vivienda derecha interior de su planta, tipo c; 
izquierda, la repetida vivienda izquierda exterior de su planta, tipo 
A. y patio lateral de luce; y fondo, patio de luces del fondo, al que 
tiene terraza. Inscrita en el Registro de la Propiedad de León, al tomo 
2.237, libro 88, folio 70, finca número 7.556, inscripción 2.a. Valorada 
en 6.496.875 pesetas.
Y para que sirva de notificación a los demandados en este pro­
cedimiento, expido el presente en León, a 26 de diciembre de 1996.—El 
Magistrado Juez, Carlos Miguélez del Río.-La Secretaria (ilegible).
118 7.625 ptas.
NUMERO UNO DE PONFERRADA
Don Andrés Rodríguez Cuñado, Secretario Judicial del Juzgado de 
Primera Instancia número uno de Ponferrada (León) y su par­
tido judicial
Hace saber: Que en este Juzgado y con el número 639/94, se 
tramitan autos de cognición, promovidos por el procurador don 
Pedro Martínez Carera, en nombre y representación de Comunidad 
de Vecinos Edificio Río Sil, contra César Diez Parragues, sobre re­
clamación de 506.762 ptas. de principal y la de 250.000 ptas. pre­
supuestadas para gastos y costas, y en cuyos autos, por resolución 
de esta fecha se ha acordado sacar a pública subasta, por término de 
veinte días, los bienes inmuebles embargados al demandado, que 
más abajo se describen, con su precio según tasación pericial.
El remate tendrá lugar en la Sala Audiencia de este Juzgado en 
la siguiente forma:
En primera subasta, el día 12 de marzo de 1997, a las 9.30 horas, 
por el tipo de tasación.
En segunda subasta, caso de no haber existido postores en la 
primera, ni haberse pedido adjudicación en debida forma por el de­
mandante, se señala el día 17 de abril de 1997, a las 9.30 horas, por 
el tipo de tasación rebajado en un veinticinco por ciento.
En tercera subasta, si no hubiere postores en la segunda, ni se 
pidiere con arreglo a derecho la adjudicación por el actor, se señala 
el día 21 de mayo de 1997, a las 9.30 horas, sin sujeción a tipo.
Referidas subastas se celebrarán bajo las siguientes condicio­
nes:
Primera - En la primera y segunda sdbasta no se admitirán pos­
turas que no cubran las dos terceras partes del correspondiente tipo de 
licitación.
Segunda - Para tomar parte en la subasta deberán los licitadores 
consignar previamente en la cuenta de depósitos y consignaciones 
de este juzgado, abierta en la sucursal del Banco Bilbao Vizcaya de 
esta ciudad, sita en la Avda. de España, 9 , el veinte por ciento del 
tipo de licitación de la correspondiente subasta; ingreso que nece­
sariamente deberá efectuarse en la siguiente cuenta: 2142-000- 
14639/94, presentando, al momento de comenzar la subasta, el res­
guardo de ingreso correspondiente, que en modelo oficial les será 
facilitado por el BBV, sin cuyo requisito no serán admitidos al in­
dicado acto. No se admitirán ni dinero en metálico, ni cheques o ta­
lones, aunque vengan conformados, certificados o garantizados.
Para tomar parte en tercera subasta la cantidad a consignar será 
igual o superior al veinte por ciento del tipo de licitación de la se­
gunda.
Tercera - El actor está exento, para concurrir a las respectivas su­
bastas, de efectuar el depósito a que se refiere la antecedente condi­
ción.
Cuarta.- Las subastas se celebrarán en forma de pujas a la llana, 
si bien, además, hasta el día señalado para el remate podrán hacerse 
pujas por escrito, en plica cerrada, que serán abiertos en el acto del re­
mate, al publicarse las posturas, surtiendo los mismos efectos que 
las que se realicen en dicho acto.
Quinta - Podrá licitarse en calidad de ceder el remate a un tercero, 
cesión que sólo podrá hacerse previa o simultáneamente a la con­
signación del precio.
Sexta.- A instancia del actor podrán reservarse los depósitos 
de aquellos postores que hayan cubierto el tipo de la subasta a fin 
de que si el primer adjudicatario no cumpliese sus obligaciones pueda 
aprobarse el remate a favor de los que le sigan, por el orden de sus res­
pectivas posturas.
Séptima.- Los títulos de propiedad, suplidos por las corres­
pondientes certificaciones del Registro de la Propiedad, estarán de 
manifiesto en la Secretaría de este juzgado, debiendo conformarse 
con ellos los licitadores que no tendrán derecho a exigir ningún otro; 
asimismo estarán de manifiesto los autos.
Octava.- Las cargas y gravámenes anteriores y las preferentes, 
si las hubiere, al crédito del actor, continuarán subsistentes y sin can­
celar, entendiéndose que el rematante las acepta y queda subrogado 
en la responsabilidad de las mismas, sin destinarse a su extinción el 
precio del remate.
Novena.- Los gastos del remate, pago del impuesto de 
Transmisiones Patrimoniales y demás inherentes a la subasta, serán 
de cargo del rematante o rematantes.
Bienes objeto de subasta y precio:
Vivienda tipo F, sita en la planta séptima, letra C del inmueble 
sito en Ponferrada, c/ General Vives, número 16. Valorada Pericialmente 
en ocho millones ciento siete mil trescientas treinta y tres pesetas 
(8.107.333) pesetas.





En virtud de lo acordado por la señora Juez de Instrucción número 
uno de esta ciudad y partido, en proveído de esta fecha dictada en 
el juicio de faltas 142/96, sobre hurto, por medio de la presente se 
cita a los denunciados Atanasio Jiménez Pérez, y María del Carmen 
Jiménez Jiménez, actualmente en ignorado paradero, de compare­
cencia ante este Juzgado para el próximo día 19 de febrero, a las 
10.25 horas, a fin de asistir al juicio oral.




En virtud de lo acordado por la señora Juez de Instrucción número 
uno de esta ciudad y partido, en proveído de esta fecha dictada en 
el juicio de faltas 141/96, sobre muerte, lesiones y daños en acci­
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dente de tráfico, por medio de la presente se cita al denunciado 
Gregorio Rebaque Mendaña, actualmente en ignorado paradero, de 
comparecencia ante este Juzgado para el próximo día 19 de febrero, 
a las 9 horas, a fin de asistir al juicio oral.
Dado en Ponferrada, a 14 de enero de 1997-La Juez de Instrucción 
(ilegible).—El Secretario (ilegible).
382 1.375 ptas.
NUMERO DOS DE PONFERRADA
Don Fernando Javier Muñiz Tejerina, Juez del Juzgado de Primera 
Instancia e Instrucción número dos de Ponferrada (León).
Hago saber: Que en este Juzgado y con el número 202/94, se 
tramitan autos de juicio de menor cuantía, promovidos por el 
Procurador don Tadeo Morán Fernández, en nombre y representa­
ción de Hispamer Servicios Financieros, E.F. de Crédito, S.A., con­
tra don Jesús Merino Mortal y doña María Da Anunciación Vaz, 
sobre reclamación de 909.576 pesetas de principal y la de 400.000 
pesetas presupuestadas para gastos y costas, en cuyo procedimiento 
por resolución de esta fecha se ha acordado sacar a pública subasta por 
primera, y, en su caso, segunda y tercera vez, término de ocho días y 
por los tipos que se indican los bienes que se describirán.
El acto del remate de la primera subasta se ha señalado para el día 
14 de marzo de 1997, a las 10 horas, en la Sala de Audiencia de este 
Juzgado, previniendo a los licitadores: Que para tomar parte en la 
misma deberán consignar previamente en la cuenta de consignacio­
nes de este Juzgado en el Banco Bilbao Vizcaya, S.A., al número 
2143/000/15/0202/94 el 20 por 100 del valor efectivo que sirve de 
tipo para la subasta; que no se admitirán posturas que no cubran las 
dos terceras partes de la tasación y que sólo el ejecutante podrá hacer 
postura a calidad de ceder el remante a un tercero.
De no existir licitadores en la primera subasta se señala para el 
acto del remate de la segunda, el día 14 de abril de 1997, a las 10 
horas, en el mismo lugar y condiciones que la anterior, con la rebaja 
del 25 por 100, no admitiéndose posturas que no cubran, por lo 
menos, las dos terceras parte del avalúo con la expresada rebaja.
Asimismo, y para el supuesto de no existir licitadores en dicha 
segunda subasta, se anuncia una tercera, sin sujeción a tipo, en la 
misma forma y lugar, señalándose para el acto del remate el día 14 de 
mayo de 1997, a las 10 horas, admitiéndose toda clase de posturas 
con las reservas establecidas por la Ley.
Bienes objeto de subasta:
-Turismo marca, Citroen, modelo BX 14 TE, matrícula 
PM-6378-BD. Se ha realizado la valoración suponiendo que el 
vehículo se encuentre en buen estado de funcionamiento. Valorado 
a efectos de subasta en 339.000 pesetas.
Dado en Ponferrada a 13 de diciembre de 1996.-E/. Femando Javier 
Muñiz Tejerina.-El Secretario Judicial (ilegible).
283 5.125 ptas.
* * *
Don Fernando Javier Muñiz Tejerina, Juez del Juzgado de Primera 
Instancia e Instrucción número dos de Ponferrada y su partido.
Hago saber: Que en el procedimiento del artículo 131 de la Ley 
Hipotecaria número 185/93, seguido a instancia del Banco Bilbao 
Vizcaya, S.A., representado por el Procurador señor Morán Fernández, 
contra don José Loureiro Pena, mayor de edad, vecino de Ponferrada, 
c/ Fabero, número 47-4.° A, sobre reclamación de cantidad, se ha 
acordado sacar a subasta la finca hipotecada que se relacionará, bajo 
las siguientes condiciones:
Se celebrará tercera subasta, sin sujeción a tipo el día 11 de 
marzo próximo, a las 11 horas de su mañana, en la Sala de Audiencias 
de este Juzgado. Para tomar parte en esta subasta será necesario con­
signar el 20% de la cantidad que sirvió de tipo par la segunda (el 
20% del tipo de subasta con la rebaja del 25%), pudiendo los licita­
dores hacer posturas a calidad de ceder el rematante a un tercero.
Los autos y la certificación del Registro a que se refiere la regla
4.a del artículo 131 de la Ley Hipotecaria está de manifiesto en 
Secretaría, entendiéndose que todo licitador acepta como bastante 
la titulación y que las cargas o gravámenes anteriores, y las pre­
ferentes (si las hubiere) a crédito del actor continuarán subsistentes, 
entendiéndose que el rematante las acepta y queda subrogado en las 
responsabilidad de los mismos, sin destinarse a su extinción el precio 
del remate.
En todas las subastas, desde el anuncio hasta su celebración, 
podrán hacerse posturas por escrito en pliego cerrado, que se depo­
sitará en la mesa del Juzgado, con el justificante que acredite el ingreso 
de la consignación en el Banco.
Finca objeto de subasta:
1 -Número quince.-Vivienda de la planta cuarta, de tipo A, situada 
a la izquierda, vista desde la calle de su situación, que es la de la de­
recha saliendo del ascensor. Ocupa una superficie útil de 87,47 metros 
cuadrados. Se compone de vestíbulo de entrada, pasillo de distribución, 
cocina con tendedero al retranqueo del edificio de su fachada poste­
rior, cuarto de baño, cuarto de aseo, tres dormitorios, uno de ellos 
con balcón con terraza a la fachada principal y salón comedor con 
balcón terraza a la calle de su situación. Linderos: Frente, calle Fabero 
y vista desde esta; derecha, vivienda de esta misma planta, derecha, tam­
bién de tipo A, caja de escaleras, rellano, hueco de ascensor y la vivienda 
de la derecha de esta misma planta; izquierda, propiedad de doña 
Antonia Merayo Merayo; y fondo, retranqueo del edificio originando 
el patio de luces.
Anejos: Tiene, como anejos: a) En la planta de sótano la car­
bonera señalada con anagrama, 4.° a) y b). En la planta de desván el 
local trastero señalado con el anagrama 4.° a).
Cuota: Tiene asignada una cuota en el valor total del edificio, 
elementos comunes y gastos, de nueve enteros cincuenta centésimas 
por ciento (9,50 %).
Registro: Inscrita en el Registro de la Propiedad número uno 
de Ponferrada, al tomo 1.366, libro 375, folio 49 vto., finca número 
40.509, inscripción 4.a
La finca descrita anteriormente forma parte de una casa en la 
calle Fabero, señalada con el número 47 de Policía Urbana en la ciu­
dad de Ponferrada, al sitio Escobal o Escambrón de Fabero, término 
de Toral de Merayo. Se compone de planta de sótano, planta baja, 
cuatro plantas altas y planta bajo cubierta o desván.
Ocupa lo edificado en la planta de sótano y planta baja la total su­
perficie del solar, o sea, trescientos treinta y cinco metros cuadra­
dos. Linderos: Frente, por donde tiene su entrada, calle Fabero, y 
visto desde ésta; derecha, entrando, propiedad de don Darío Merayo 
Raimundez; izquierda, propiedad de doña Antonia Merayo Merayo; 
y fondo, propiedad de don Felipe, don Rogelio y don Hermogenes 
Barrero Ovalle.
Tasada a efectos de subasta, en cinco millones doscientas cin­
cuenta mil pesetas.
Dado en Ponferrada, a ocho de enero de 1997.-E/. Fernando 
Javier Muñiz Tejerina.-El Secretario (ilegible).
284 8.375 ptas.
* * *
En virtud de lo acordado por el señor Juez de Primera Instancia 
del Juzgado número dos de Ponferrada y su partido, en resolución 
dictada con esta fecha en autos de testamentaría número 478/96, se­
guidos a instancia de don Fernando Jañez Vidal, representado por 
la Procuradora Josefa Julia Barrio Mato, se cita a los coherederos 
de M. Cesario Jañez Alonso, y Emilia Merayo González (doña 
Mercedes Ramos Palacios, doña Manuela y don Juan Carlos Jáñez 
Ramos, hoy en ignorado paradero, y demás personas, posibles he­
rederos, para el próximo día 26 de febrero, a las 10.00 horas de su 
mañana en este Juzgado, para que tenga lugar la correspondiente 
comparecencia, bajo apercibimiento de que si no compareciese, será 
declarado en situación de rebeldía, y le parará el perjuicio a que hu­
biere lugar en derecho, significándole que las copias simples de la 
demanda y documentos se hallan en Secretaría.
En Ponferrada, a 23 de diciembre de 1996.—El Secretario (ilegible).
247 2.125 ptas.
